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Obras de conjunto 
93-85 ARBÓS, XA VIER: La idea de nació en el primer constitucionalisme espanyol. - Pro-
leg de JORDI SOLÉ TURA.- Ed. Curial (Biblioteca de cultura catalana, 61),- Barce-
lona, /986.- 274 p. (/8 x /3). 
Publicación de una tesis doctoral sobre el concepto de nacionalismo. Se trata de un trabajo 
jurídico y de análisis de la evolución de un concepto en un periodo, concretamente los albo-
res del liberalismo. A través de estas páginas aparece la evolución del concepto de "nación" 
de "patria" de "unidad nacional" en los momentos de tránsito del Estado del antiguo régimen 
al sistema liberal. El trabajo tiene una sólida base documental y muestra además un excelen-
te aparato crítico y bibliográfico.- J.S.P. 
93-86 ARMESTO SÁNCHEZ, JULIO: Reflexión en torno a la realidad histórica de Espa-
ña. - En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de Profesores-Investigado-
res" (IHE núm. 93-106), 589-594. 
Reflexiones sobre la conocida obra de Américo Castro.- A.H. 
93-87 Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las amiguas, Zaragoza 1983.-
Presentación MANUEL MARTÍN BUENO.- Introducción ANTONIO BELTRÁN.-
Ministerio de cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Institución Fer-
nando el Católico (CSIC).- Madrid, 1985.- 396 p. (29 x 21). 
Conjunto de estudios de arqueología ~rbana que subrayan la problemática que gira en torno a 
este tipo de excavaciones tanto en nuestra península como en otras zonas. Incluye los si-
guientes temas: ALMAGRO, MARTÍN: "Vicisitudes de las ruinas de Segóbriga y proble-
mas de su estudio y conservación" (p. 15-33); BELTRÁN-LLORIS, MIGUEL; MOSTA-
LAC CARRILLO, ANTONIO; PAZ PERALTA, JUAN; AGUAROD OTAL, M' DEL 
CARMEN: "La arqueología urbana en Zaragoza" (p. 55-1 \6); BUCHNER, EDMUND: "Los 
problemas técnicos de la excavación del Horo10gium Augusti en Roma" (p. \57-\69); 
HAUSCHILD, THEODOR: "Excavaciones en Tarraco" (p. 17\-177); HOBLEY, BRIAN: 
"Recent developments in British urban archaeology with especial reference to the city of 
London 1973-83" (p. 179-211); LEÓN ALONSO, PILAR: "Itálica. Problemática de la su-
perposición de Santiponce al yacimiento" (p. 213-230); MARCOS PONS, ALEJANDRO; 
VICENT ZARAGOZA, ANNA MARIA: "Investigación, técnicas y problemas de las exca-
vaciones en solare§ de la ciudad de Córdoba y algunos resultad~s topográficos generales" (p. 
231-252); MARTIN BUENO, MANUEL; CANCELA RAMIREZ DE ARELLANO, M' 
LUISA: "Municipium Augusta Bilbilis" (p. 253-270); MATOS MOCTEZUMA, EDUAR-
DO: "Las excavaciones del templo mayor de Tenochtitlan" (p. 271-283); MOITA, IRISAL-
VA: "Problemas da Lisboa romana a recupera<;ao do teatro de Olisipo" (p. 285-302); PA-
LOL, P. DE: "La ciudad romana de Clunia" (p. 303-311); RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: 
"Ampurias, una ciudad sin continuidad en el tiempo" (p. 313-319); ROMIOPOULOU, KA-
TERINA: "Problems of excavations cities of Greece (Thessaloniki, Rhodes, Athens)" (p. 
321-334); SAN MARTÍN MORO, PEDRO A.: "Cartagena: conservación de yacimientos ar-
queológicos en el casco urbano" (p. 335-355); SOMMELLA, PAOLO: "Centri storici ed ar-
cheologia urbana in Italia. Novita' Dall' area Mesoadriática" (p. 357-396).- I.H.E. 
93-88 BENNASSAR, BARTOLOME: Histoire des espagnols.- l. VI-XVII siecle. 2. 
XVIII-XX siecles.- Ed. Armand Colin.- Paris, 1985.- 560 p. Y 560 p. (26 x 19). 
Obra general en la que un conjunto de hispanistas franceses realizan una síntesis ágil bien in-
formada y actualizada de la Historia de España desde el siglo V hasta la actualidad. En el 
primer volumen colaboran PIERRE BONNASSIE, quien se ocupa de la época visigótica y 
los orígenes de la Cataluña Condal; PIERRE GUICHARD, el cual trata de la España musul-
mana; MARIE CLAUDE GERBET, que desarrolla la evolución de la España cristiana hasta 
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la muerte de los Reyes Católicos, y BARTOLOME BENNASSAR, cuya aportación cubre el 
siglo XVI. En conjunto se trala de una obra extensa, matizada, ampliamente ilustrada, que 
ofrece al público francés una visión amplia de la Historia de España fruto del conocimiento 
de investigaciones recientes. En el segundo volumen se estudia de forma global la Historia 
de España en los siglos XVIII-XX. J.P. AMALRIC sintetiza las líneas fundamentales de la 
evolución histórica del siglo XVIII. LUCIENNE DOUMERGE se ocupa de la crisis del An-
tiguo Régimen. JACQUES BEYNE analiza la evolución del país hasta la Guerra Civil y B. 
BENNASSAR realiza una síntesis de la transformación del país en las últimas décadas.-
J.S.P. 
93-89 BORDEJÉ y MORENCOS, FERNANDO DE: Los españoles y la mar.- "Militaria. 
Revista de cultura militar" (Madrid), 1 (1989), 27-37. 
Consideraciones acerca de la índole sintomática de la decadencia española que tuvo la pérdi-
da del poder naval a partir del siglo XVII. Se comenta la preocupación que sobre el terna tu-
vo Saavedra Fajardo. Se nota la pobreza de los estudios sobre nuestra historia naval.- A.L. 
93-90 BRENAN, G.: Pensamientos en una estación seca.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 
1985.- 253 p. (21,5 x 14,5). 
Pensamientos y aforismos de muy variada índole de este conocido ensayista, recientemente 
fallecido. La muerte, la vida, la literatura, la religión y , sobre todo, España y sus gentes son 
objeto de indagaciones y apuntamientos siempre interesantes y, a veces, muy agudos. En el 
carácter hispano el autor destaca, sobre todo, su sobrecarga de vitalidad y su acusada intimi-
dad. Muchas incursiones históricas.- J.M.C. 
93-91 Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach (COIl motivo de sus XXV años de docen-
cia en la Universidad de Oviedo).- Vols. II y IV.- Publicaciones de la Universidad de 
Oviedo.- Oviedo, 1978.- 537 p. Y 545 p. (24 x 17). 
Recopilación de varios artículos dirigidos a homenajear a don Emilio Alarcos, por sus mu-
chos años de docencia en la Universidad de Oviedo. Se clasifican en tres grupos: los que ha-
blan de lingüística, los que lo hacen de crítica literaria y ternas varios. Algunos de ellos se re-
señan por separado. - M.J.R. 
93-92 LÓPEZ BARRIOS, F.; HAGUERTY, M.J.: Murieron para vivir.- Ed. Argos Verga-
ra.- Barcelona, 1983.- 237 p. (21,5 x 14,5). 
Disquisiciones pseudohistóricas y semiantropológicas en torno al legado y la presencia del 
aporte musulmán en la sociedad española actual. Lo más positivo de la obra estriba en el.no-
ble espíritu de tolerancia, en la información y la constante prédica de los autores.- J.M.C. 
93-93 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO: Presentación de "Ars Praestorica" y entrega de la me-
dalla de honor Henri Breuil al profesor Alldré Leroi-Gourham.- "Ars Praehistorica" 
(Sabadell), 11 (1983), 207-212, 5 figuras. 
Crónica de los actos académicos de presentación de dicha publicación en París (27-X-1983) 
y en Madrid (13-X-1983). Respecto a la primera se transcriben los parlamentos de E. RI-
POLL Y A. LEROI-GOURHAN.- O.R. 
93-94 SALGADO ALBA, JESÚS: La ciencia en la marina española. Panorama histórico.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 212 (1987), 585-601. 
Aunque el título resulta de tema ambicioso el contenido lo es todavía más, ya que abarca la 
construcción naval, el ordenamiento jurídico marítimo y la cartografía, aparte los que con 
más precisión encajan en aquél. Se refiere incluso a los historiadores de la marina. Carece de 
precisiones cronológicas y bibliográficas; da una visión panorámica, pero interesante.- A.L. 
Metodología 
93-95 CLAVERO, BARTOLOMÉ: Historia social altomoderna: Entre la generalidad y la 
especialidad.- En "La Historia social en España: Actualidad y perspectivas" (IHE 
núm.93-104), 219-228. ./ 
/ 
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Reflexión crítica sobre el estado actual de indefinición de la historia social, cuya argumenta-
ción arranca de los interrogantes en los que se sume esta corriente hsitoriográfica, para llegar 
a la realista conclusión de que el mencionado problema de la historia social es el de la histo-
ria sin más. Se plantean los siguientes interrogantes: la disconformidad en el objeto de la his-
toria social, la tendencia irresoluble entre la generalidad e "historia total" de donde nació y la 
indelimitación en la especialidad, las búsquedas constantes de emancipar el objeto de estu-
dio desde la concentración en los espacios menores conllevando la decaída de lo local a cau-
sa del continuo desbordamiento e indeterminación de sus sujetos y sus espacios asignados 
hasta la más moderna concentración no en la sociedad, sino en el sujeto social (de ahí el auge 
de los estudios centrados en la familia) y, por último, el cambio en la tendencia metodológi-
ca que ha traspasado los límites de la economía hacia la antropología. La reflexión sobre es-
tos puntos se basa primordialmente en el análisis crítico de la obra más reciente de un histo-
riador social como James Casey.- M.A.F. 
93-96 CRIADO BOADO, FELIPE (DIR).: Arqueología del paisaje. El area Bocelo-Fure-
los entre los tiempos paleolíticos y medievales (Campañas de 1987 y 1989).- Presen-
tación de CARLOS ALONSO DEL REAL Y RAMOS.- Xunta de Galicia. Dirección 
Xeral do Patrimonio Histórico e Documental (ArqueoloxiaJ Investigación, 6).- La 
Coruña, 1991.- 294 p. con numerosas ils. y 29 láms. (30,5 x 22). 
Fruto de un trabajo de equipo realizado durante varios años en la Sierra do Bocelo X en el va-
lle del rio Fu!elos (Melide-Toques, Coruña) se incluyen solaboraciones de ~NDR¡;:S BONI-
LLA RODRIGUEZ, DOLORES CERQUEIRO LANDIN, MANOLO DIAZ V AZQUEZ, 
MATILDE GONZÁLEZ MÉNDEZ, FAUSTINO INFANTE ROURA, FIDEL MÉNDEZ 
FERNÁNDEZ, RAFAEL PENEDO ROMERO, EUGENIO RODRÍGUEZ PUENTES Y JA-
COBO VAQUERO LASTRES. Útil introducción sobre la arqueología del paisaje y el pro-
yecto en concreto, con indicaciones sobre organización, métodos y técnicas de prospección y 
de excavación utilizados. Areas crono-culturales de actuación desde las industrias líticas del 
Paleolítico Superior Final hasta la época medieval, con inventarios y distribución de yaci-
mientos localizados y prospectados. Consideraciones finales sobre las posibilidades de la ar-
queología del paisaje y referencias a los trabajos realizados en Galicia.- M.R. 
93-97 DAURA JORBA, ANTONI: Arqueología y mitología.- "Dovella" (Manresa), núm. 7 
(1982), 4-8. 
Interpretación mitológica de diversas estaciones arqueológicas de la comarca del Bages a tra-
vés del análisis de la toponimia local y de formas más vivas, como es el caso de las leyendas, 
sin que exista necesariamente una relación directa entre éstas y los yacimientos.- L.R.F. 
93-98 GARCÍA FERÑÁNDEZ, JESÚS: Sociedad y organización tradicional del espacio 
en Asturias.- Silverio Cañada, editor (Biblioteca Julio So moza "Temas de investiga-
ción asturiana").- Gijón, 1980.- 190 p. (20 x 13). 
Reconstrucción de la organización del espacio rural en Asturias desde el siglo XVI al XIX, 
excluyendo por tanto las épocas anteriores.y posteriores a las indicadas. De interés metodo-
lógico para el estudio de las interrelaciones entre el suelo rústico y la sociedad que depende 
del mismo. Se concreta en las figuras de mayorazgo y colonos; el terrazgo, como centro de 
producción; la aldea, como centro organizativo rural y el bosque. El abundante léxico rural 
asturiano es de indudable interés filológico y socio-económico. Abundantes notas eruditas y 
documental~s. Indices bibliográfico, documental y de fuentes.- F.A.G. 
Actividades historiográficas: congresos, coloquios y reuniones 
93-99 Actas del 11 Coloquio Hispano-Marroquí de Ciencias Históricas. "Historia, Ciencia 
y Sociedad", Granada 6-10 noviembre de 1989.- Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto de Cooperación con 
el Mundo Arabe).- Madrid, 1992.- 381 p. (en castellano) y 181 p. (en árabe) (24 x 
17). 
Publicación de los trabajos presentados en dicho coloquio, de los cuales se da noticia por se-
parado. Para evitar confusiones, la numeración de las páginas de los trabajos en árabe se in-
dica en números romanos.- M.E. 
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93-100 Actas de/I/l Coloquio de Historia de Andalucia. Historia Contemporánea. Córdoba 
- marzo, 1983.- 3 vols.- Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba.- Córdoba, 1985.- 437,309 Y 392 p. (23,5 x 17,5). 
Recopilación de las comunicaciones presentadas con motivo del mencionado coloquio, 
atinentes, en general, a aspectos muy puntuales y específicos, bien que con referencia a 
una temática casi exhaustiva desde la historia demográfica a la cultural. Se reseñan por sepa-
rado algunas de las comunicaciones (!HE núm. 92-1491, 92-1492, 92-1493, 93-1502).-
J.M.e. 
93-101 Actas del primer congreso europeo del hórreo.- Ed. Compostela.- Santiago de Com-
postela, 1990.- 365 p. (24 x 17). 
Conjunto de estudios sobre el tema del hórreo que se presentaron al congreso celebrado en el 
Museo do Pobo Galego de Santiago de Compostela (octubre 1985): RACHELLE ANGUE-
LONA: "Los hórreos en la arquitectura popular de los BaJcanes" (p. 11-14); JOXEMARTIN 
APAÑATEGUI BEGIRISTAIN: "Etxebarriako Garaixek = los hórreos de Etxebarria (Biz-
kaia). Un estudio de antropología sociocultural" (p. 15-25); OLIMPIO ARIA CALDAS: "Os 
hórreos no val de Vea" (p. 27-34); IÑAKI ASPIAZU IZA; JESÚS ARREGUI A YASTUY; 
IÑAKI DE MIGUEL: "Restauración del hórreo de Agarre o Aguirre en Bergara (Guipúzcoa) 
AGARREKO GARAIXAREN LEHENGORAKET A" (p. 35-41); ALBERTO BALIL: 
"Equivalentes y significados del término hórreo en el latín" (p. 43-51); ENRIQUE BANDE 
RODRÍGUEZ; CARLOS TAIN CARRIL: "El mundo simbólico del hórreo gallego" (p. 53-
60); JOSÉ LUIS BASANTA CAMPOS: "El reloj de sol en los hórreos pontevedreses" (p. 
61-65); MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ: "O horreo galego na encrucillada" (p. 67-75); J. 
ÁNGEL CANABAL CHAMOSA: "Materiales predominantes, para los hórreos, en la sierra 
del Suido" (p. 77-84); DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO. GOBIERNO 
V ASCO: "Causas económicas y arquitectónicas de la desaparición del hórreo en el País Vas-
co" (p. 85-93); XOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ ARAUJO: "O hórreo de madeira, a sua im-
portancia e progresiva desaparición" (p. 95-98); JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: "O 
pobo qye abandoa a sua tradizon nOll_ten derecto e eisistenza" (p. 99-105); ESTANISLAO 
FERNANDEZ DE LA CIGONA NUNEZ: "Tullas gallegas, hórreos caseros" (p. 107-114); 
EFRÉN GARCÍA FERNÁNDEZ: "Reconsideración de las ayudas para la supervivencia del 
hórreo" (p. 115-124); JOSÉ M. GÓMEZ-TABANERA: "Confluencias ,culturales en hqrreos 
y graneros aéreos de N.W. de la península ibérica" (p. 125-[39); JOS E LUIS GONZALEZ 
ARPIDE: "Los hórreos en la arquitectura popular de Castill~ y León (algunas claves para su 
desaparición)" (p. 141-147); OCTAVIO GONZALEZ; JOSE 1. URUNUELA: "El hórreo en 
Vizcaya" (p. 149-.l78); ARMANDO GRAÑA GARCÍA; JUACO LÓPEZ ÁL V AREZ: "El 
arte popular y los fiórreos de Asturias (más un proyecto para su conservación)" (p. 179-
192); GUSTAVO KRAEMER KOELLER: "La prehistoria de los hórreos" (p. 193-200); 
GUSTAVO KRAEMER KOELLER: "Hórreos y bargaretos conservados en Cantabria" (p. 
201-215); ALFONSO DE LA LASTRA VILLA: "El antiguo hórreo cántabro, sus caracterís-
ticas y su entorno" (p. 217-226); FERMÍN DE J,.EIZAqLA: "TipologíJl y área de localiza-
ción de los hórreos va~cos" (p. 227-235); XOSE MARIA LEMA SUAREZ: "O hórreo de 
ped~a da "Costa ,da *orte" (Galicia) e as súas variantes" (p. 237-265); JESÚS LÓPEZ 
SUAREZ FERNANDEZ: "El hórreo en el municipio de Tapia de Casariego. Fin de una tran-
sición" (p. 267-290); XAQUIN LORENZO FERNANDEZ: "Introducción o estudio dos hó-
rreos en Galicia" (p': 291-293); J. MACHICOT; A. ECHEGARAY; e. ELIZALDE y E. 
SAL V i}DOR: "Cat~logación-inventario hórreos de Navarra" (p. 295-299); IGNACIO 
MARTINEZ RODRIGUEZ: "Análisis de la situación actual del hórreo. El hórreo ante el 
progreso técnico agrario. Los maíces híbridos de taHa azucarada" (p. 301-315); EDUARDO 
NAVARRO PALLARÉS: "El hórreo y su relación con la arquitectura popular de Asturias" 
(p. 317-325); E. NOLTE y ARAMBURU: "VIII haHazgo de restos de un hórreo ("Garaixe") 
tipo "panera" en Vizcaya. Los estudios etnohistóricos en el hallazgo de estos agregados" (p. 
327-335); JAVIER RAMOS GUALCART: "Conservación de hórreos y paHozas en la comu-
nidad autónoma de Castilla y León" (p. 337-341); LARS ROEDE: "Almacenes típicos-cons-
trucciones de madera en Noruega" (p. 343-347); JOSÉ SANCHO RODA: "El hórreo en la 
segunda mitad del s. XIX" (p. 349-350); JOHN SELL: "Campaña de hórreos de la Asocia-
ción p~ra la pro,tección de ee}ificios antiguos" (p. 351-355); L YOlA SERRANO 
GONZALEZ; JOSE LUIS GONZALEZ ARPIDE: "Situación actual de los hórreos de Palen-
cia" (p. 357-362); JANE W ADE: "Granjas y graneros en Italia" (p. 363-365).- LH.E. 
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93-102 Actas del I Congreso de Historia de Palencia. Tomo 1: Arte, arqueología y Edad An-
tigua. Tomo lJ: Fuentes documentales y Edad Media. Tomo m: Edad Moderna y 
Contemporánea.- Diputación Provincial de Palencia.- Valladolid, 1987.- 687, 607 Y 
831 p. (24 x 17). 
Publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso celebrado en el cas-
tillo de Monzón de Campos en diciembre de 1985, a través de las cuales se obtiene una bas-
tante completa visión de la situación historiográfica actual de las tierras de esta zona de la 
Meseta Norte. Se reseñan por separado las ponencias y algunas comunicacioncs.- R.O. 
93-103 Actas del! Congreso de la Asociación de Historia Social. Zaragoza, 1990. La histo-
ria social en España. Actualidad y perspectivas.- Coordinador SANTIAGO CASTI-
LLO.- Ed. Siglo XXI. Diputación de Zaragoza. Asociación de historia social.- Ma-
drid, 1991.- 543 p., 20 cuadros (21 x 13,5). 
Se distribuyen los trabajos del Congreso en cuatro partes: Actualidad y perspectivas (en ge-
neral difunden aspectos metodológicos, ya conocidos en el extranjero). Destacan por sus crí-
ticas, aportaciones e interpretaciones, los de: J.-A. PIQUERAS, en donde reclama el condi-
cionamiento del conocimiento social a la formulación teórica, denunciando a causa de su 
abandono la pérdida de los modelos de interpretación y en consecuencia acientificidad en la 
historiografía; G. GOZZONI, que estudia la relación entre el auge de la historiografía social 
y el cansancio de la de corte políticoideológico dependiente de los ciclos de la política del 
país acaecidos desde los años setenta; E. SHULIN, que trata de analizar el cambio de para-
digma historiográfico tras el impacto recibido por el nacionalsocialismo y en relación con el 
proceso de disgregación alemana. El resto, se encuadran en períodos históricos y versan so-
bre temas muy variados denotando implícitamente el grado de especialización por un lado y 
de desmembración por otro que ha alcanzado la historiografía social, eso sí tan sólo aunados 
por una tendencia común: el interés por la reflexión metodológica y los nuevos enfoques so- . 
ciológicos. Se reseñan aparte algunos trabajos de época medieval y moderna.- M.A.F. 
93-104 ÁL V AREZ GARCÍA, CARLOS: Jornadas sobre "Desamortización y hacienda pú-
blica". Santander, 1982.- "Celtiberia" (Soria), XXXII, núm. 64 (1982), 323-327. 
Reseña de las jornadas celebradas en la Universidad Menéndez y Pelayo en el verano de 
1982, con especial referencia a la comunicación del autor ("Fuentes documentales para el es-
tudio de la desamortización en la provincia de Soria"). A destacar las conclusiones.- R.O. 
93-105 Comunicaciones prese/ltadas al VJI Congreso de Profesores Investigadores, cele-
brado en Motril los días /5 al/7 de septiembre de /988.- Prólogo de ANTONIO L. 
CORTES PEÑA.- Asociación de profesores de Geografía e Historia de Bachillerato 
de Andalucía "Hespérides".- Córdoba, 1989.- 542 p. (24 x 17). 
Se publican en este volumen las 36 comunicaciones presentadas en este Congreso, distribuí-
das en las secciones de Geografía, Arqueología y Arte, Historia Medieval, Historia Moderna 
e Historia Contemporánea, la mayor parte de ellas enfocadas hacia el ámbito andaluz. De las 
que interesan a IHE se dan referencias particulares.- A.H. 
93-106 Comunicaciones presentadas al V/JI.Congreso de Profesores Investigadores, cele-
brado en Baena (Córdoba) los días 11 al 13 de septiembre de /989.- Prólogo de JO-
SÉ COSANO MOYANO.- Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Ba-
chillerato de Andalucía "Hespérides".- Córdoba, 1990.- 807 p. (24 1{ 17). 
Incluye este volumen las 57 comunicaciones presentadas en este Congreso, distribuídas en 
las secciones de Geografía Humana y Económica, Arqueología e Historia Antigua, Historia 
Medieval, Historia Moderna, Historia de Baena, Historia Contemporánea y Arte y Sociolo-
gía, la mayor parte de ellas enfocadas hacia el ámbito andaluz. De las que interesan a IHE se 
dan referencias particulares.- A.H. 
93-107 Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales. Atti dell'incontro di stu-
dio.- 2 vols.- A cura di BARTOLOME CLAVERO, PAOLO GROSSI, FRANCIS-
CO TOMAS y VALIENTE.- Giuffre, Editore.- Milano, 1990.- 1036 p. (23 x 15). 
Actas del Coloquio celebrado en Florencia y Lucca en mayo de 1989. Se reseñan por separa-
do diversos temas: IHE núm. 93-1060, 93-1064, 93-1065, 93-1071, 93-1173, 93-1601, 93-
1655.- J.F.R. 
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93-108 Segundo coloquio sobre Historia de la Rioja. Logroño, 2-4 de octubre de 1985.- 3 
vols.- Zaragoza, 1986.- 419, 395 Y 377 p. (24 x 17). 
Publicación, sin presentación previa, de los trabajos expuestos en dicho coloquio, algunos de 
los cuales se reseñan por separado. Cf. IHE núm. 93-236, 93-298,93-311,93-321,93-322, 
93-326,93-327,93-328,93-333,93-346,93-363, 93-387, 93-624, 93-649, 93-977, 93-1010, 
93-1013, 93-1028, 93-1081, 93-1087, 93-1131, 93-1145, 93-1171, 93-1186, 93-1192, 93-
1193,93-1319,93-1321,93-1324,93-1329,93-1330, 93-1341, 93-1361, 93-1367, 93-1391, 
93-1403, 93-1430, 93-1451, 93-1488, 93-1542, 93-1545, 93-1546, 93-1625, 93-1640, 93-
1651,93-1678,93-1685,93-1708,93-1716,93-1717, 93-1724, 93-1729, 93-1779, 93-1783, 
93-1855.- C.R.M. 
93-109 Typologie de le Presse Hispanique.- Actes du Colloque. Rennes, 1984. Introducción 
de JACQUELINE COVO.- Centre d'Etudes Hispaniques Hispano-Americaines et 
Luso-Bresiliennes ("Presse et société". Etudes sur les mondes hispanophones, XX). 
Université de Rennes.- Rennes, 1986.- (24 x 15,5). 
Publicación de los trabajos presentados a dicho coloquio, celebrado en Rennes en mayo de 
1984, distribuidos en dos partes: "El discurso en construcción" y "Las categorías en cues-
tión". Se reseñan los trabajos por separado.- J.M.F. 
Actividades historiográficas: revistas 
93-110 Acta historica et archaeologia Mediaevalia.- Departamento de Historia Medieval, 
Paleografía y Diplomática. Institut d'Historia de la Cultura Medieval. Universidad 
de Barcelona.- Año X, núm. 10.- Barcelona, 1989.- 552 p. (24 x 17). 
Revista de la Universidad de Barcelona, dirigida por el Dr. Manuel Riu, que publica artícu-
los de historia, fuentes y arqueología medievales. En el presente volumen aparecen los si-
guientes trabajos: JOSEP HERNANDO: "Quaestio disputata de licitudine contractus emptio-
nis et venditionis censualis cum conditione revenditionis". Un tratado sobre la licitud del 
contrato de compra-venta de rentas personales y redimibles. Bernat de Puigcercós, O.P. (si-
glo XIV)"; JORDI GÜNZBERG: "Testamentos del siglo XIV del Archivo Histórico de Pro-
tocolos de Barcelona (AHPB) y su aplicación a la Demografía Histórica. Estudio archivísti-
co-metodológico"; FRANCO CAROINI: "Peregrinos y viajeros en la Edad Media"; J.M. 
SALRACH: "El comte-bisbe Miró Bonfill i I'acta de consagració de Cuixa de l'any 974" 
(IHE núm. 93-861); ANNA M. GINÉ: "Establiments franciscans a Catalunya. Arquitectura 
franCiscana"; CARME BATLLE: "Uns mercaders de Barcelona al Nord d' Africa a mitjan 
segle XTII"; JAUME SASTRE: "El impuesto del morabatí en el reino de Mallorca (1300-
1349); JOSEP FERNÁNDEZ: Aprofitaments comunals, prats i pastures al delta del Llobre-
gat (segles XIV-XV). Conflictes per a la utilització de I'espai a la Baixa Edat Mitjana; IN-
MA OLLICH, SEBASTIÁ RAURELL: "Tombes de llosa als turons de la Plana de Vic: una 
població alt-medieval per cristianitzar?; CARLES LALUIjZA, JO_ROl MARTÍ: "Estudi an-
tropologic de la Muntanyeta (Roda de Ter, Osona); TOMAS MANANES: "Una patera y un 
jarro litúrgicos yisigodos hallados en la provincia de Valladolid"; RAMÓN IJOHIGAS, MA-
NUEL GARCIA, FEDERICO GUTIERREZ SOLANA, MODESTO JAUREGUI y P. 
MARÍA SARABIA: "Estudio comparativo por técnicas analíticas de morteros en dos forta-
lezas medievales de Cantabria: el castillo de Camargo y el "Torrejón" de las Henestrosas"; 
JOSEFINA ANDRIO: "Excavación arqueológica en el despoblado medieval de Revenga 
(Burgos)"; ELISENDA VIVES: "Notes sobre un canelobre medieval de La Massana (Ando-
rra)"; ANNA OLIVER: "El taller de vidre medieval de Sant Fost de Campsentelles" ; M. 
DEL ROCÍO SÁNCHEZ: "El arnés y el armamento del caballero medieval gallego (1350-
1450); RIU DE MARTÍN, CARMEN: "Algunes peces de ceramica del segle XIV trobades a 
la Catedral de Barcelona" (IHE núm. 93-899); CORAL CUADRADA: "Sobre la génesis 
medieval de l'Estat modero"; JOAN 1. BUSQUETA: "Per un estat de la qüestió del tema 
ciutat-camp a la Catalunya de la Baixa Edat Mitjana"; SANTIAGO HERNÁNDEZ: "La 
maltempsada de la Mare de Déu de setembre de 1269"; MANUEL RIU: "Una nueva aporta-
ción de Thomas N. Bisson a la historia de la Cataluña medieval y de sus vecinos norpirenai-
cos"; MANUEL RIU: "Documents d' Archeologie Fran~aise", una colección bibliográfica 
relevante y su interés para nuestra arqueología medieval"; JOAN FUGUET: "La parroquial 
de Santa Maria de Barbera: una fundació templera 7"; "IV Jornades d' arqueologia medieval 
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de Catalunya" (anónimo); MARGARIDA ANGLADA, M. ANGELA SERRA: "Recull deis 
treballs publicats a "Acta/Mediaevalia" (1980-1989)". Indice de autores del presente núme-
ro. Se reseñan aparte siete de los trabajos citados.- F.AG. 
93-111 Cuadernos de arte e iconografía.- Fundación Universitaria española. Seminario de 
arte "Marqués de Lozoya" (Madrid), 1, núm. I (19,88),312 p. 
En la presentación de esta nueva revista, su director JOSE MANUEL PITA ANDRADE ex-
pone la intención de convertirla en un cauce de publicación tanto de actos culturales como de 
tareas investigadoras. En este primer número se presentan los siguientes trabajos. EMILIO 
OROZCO: "Juan de Sevilla en la Catedral de Granada" (capítulo de un libro inédito sin ter-
minar) (p. 5-26); JJ; MARTÍN GONZÁLEZ; "Acerca del "trampantojo" en España" (p. 27-
38); DOMINGO SANCHEZ-MESA MARTIN: "La infancia de Jesús en el arte granadino: 
La escultura ".(p. 39-54); FERNANDO CHECA CREMADES: "(Plus) Ultra pl}lnis Solis-
que Vias. La imagen de Carlos V en el reinado de Felipe U" (p. 55-80); JOSE AL V AREZ 
LOPERA: "LJl crisis de la pintyra religiosa en la España del siglo XIX" (p. 81-120); MA-
TILDE AZCARATE DE LUXAN: "El tránsito de la Virgen a través del arte" (p. 121-134); 
ANTONIO CALVO CASTELLÓN: "Iconografía del Antiguo Testamento en la obra de los 
grandes maestros de la pintura barroca andaluza" (p. 135-158); JUAN MANUEL GÓMEZ 
SEGADE: "So?re las fuentes de, la iconografía navideña en el arte medieval español" (p. 
159-186); JOSE MIGUEL MORAN TURINA: "Felipe V y la guerra: La iconografía del pri-
mer Borbón" (p. 187-200); TONIA RAQUEJO: "La Alhambra en el Museo Victoria and Al-
bert. Un catálo$o de la§ piezas de la Alhambra y de algunas obras neonazaríes" (p. 201 -244); 
NIEVES JIMENEZ DIAZ: "Las campanas de la Catedral de Granada" (p. 245-270); JUAN 
ANTONIO MUÑOZ SEBASTIÁN: "Influencias iconográficas de Goya en los artistas ex-
tranjeros" (p. 271-294); ANA Ma CASTAÑEDA BECERRA: "Documentación sobre José 
de Churriguera y sus hermanos Joaquín y Alberto hallada en el Archivo Histórico de Proto-
colos de Madrid".- IRE. 
93-112 Cuadernos de arte e iconografía.- Seminario de arte "Marqués de Lozoya" de la fun-
dación Universitaria española.- (Madrid), 1, núm. 2 (1988), 291 p. 
Este volumen incluye los siguientes artÍCulos: SUZANNE STRATTON: "La Inmaculada 
Concepción en el arte español" (p. 3-128); PALMA MARTÍNEZ-BURGOS GARCIA: "Pu-
blica Laetitia, humanismo y emblemática" (p. 129-142); VÍCTOR NIETO ALCAlDE: "Ico-
nografía de la vidriera española del Renacimiento: los programas" (p. 143-158); JULIÁN 
GALLEGO: "Los "Emblemas Morales" de don Juan de Horozco" (p. 159-164); ROSA 
LÓPEZ TORRIJOS: "I~onografía de San Ildefonso desde sus orígenes hasta el siglo XVIII" 
(p. 213-248); ANA L ALVAREZ CASADO: "Noticias sobre arte en la prensa republicana 
durante la guerra civil española. 1: revistas" (p. 249-291).- LH.E. 
93-113 Estudios de Arqueología Alavesa.- Instituto Alavés de Arqueología (Vitoria), núms. 
12 y 13 (1986), 297 Y 315 p. 
Recopilación de artÍCulos centrados preferentemente en la problemática histórico-arqueológi-
ca de la Prehistoria riojana, como resultado de los programas de investigación desarrollados 
sobre extensas áreas de la citada comunidad autónoma. Con la publicación de los estudios 
incluídos en estos dos volúmenes se difunden interesantes avances en el conocimiento de las 
estructuras urbanísticas, organización espacial y estudios del territorio en yacimientos cuyo 
arco cronocultural abarca desde el Paleolítico hasta la Edad de Bronce.- E.G.L. 
93-114 Estudios de arqueología alavesa.- Instituto Alavés de Arqueología (Vitoria), núm. 
17 (1990), 223 p. 
Recopilación de artículos centrados en la problemática histórico-arqueológica del País Vas-
co. Junto a los trabajos reseñados específicamente, merece especial atención el estudio de E. 
GIL ZUBILLAGA: "Algunos elementos metálicos de equipo militar romano en Alava", en 
el que se realiza la identificación, catalogación y valoración del equipo bélico romano proce-
dente de yacimientos alaveses. Merecen especial atención las recopilaciones bibliográficas 
que acompañan a los diversos artículos.- E.G.L. 
93-115 Estudis Santcugatencs. Publicació cultural de Sant Cugat del Val/és.- (Sant Cugat 
del Vallés), núm. I y 2 (1983), núm. 3 y 4 (1984) (16 x 23). 
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Revista de aparición bianual, que nace en abril de 1983 bajo la dirección de Josep M. Figue-
res, Octavi Galcerán y Jordi Permanyer. Mantiene secciones no fijas como son: opiniones, 
estudios, miscelánea, documentos y bibliografía. Su campo de estudio es la historia del arte y 
la reproducción de documentos y obras antiguas.- L.R.F. 
93-116 Hidalguía. Revista de genealogía, nobleza y armas.- Instituto Salazar y Castro. 
CSIC. (Madrid), XXIX, núm. 195 (1986), 291 p. 
Contiene los siguientes artículos: VICENTE DE CADENAS: "El hidalgo de la mar allá" (p. 
155-158); F. MANUEL DE LAS HERAS: "Nuevas aportaciones sobre la nobleza inacabada 
en Francia" (p. 159-164); E. MERINO Y R. PÉREZ DEL CUETO: "Descendencia del infan-
te D. Carlos María Isidro de Borbón (1788-1855)" (p. 165-196); E. CÁRDENAS PIERA: 
"Oficios enajenados" (p. 197-234); EUTIMIO SASTRE: "La Junta Mixta de 1848 y la desa-
mortización de los bienes de las Ordenes Militares" (p. 235-270); ADOLFO BARREDO: 
"Doctrina nobiliaria del Tribunal Central" (p. 271-291 ).- P.B. 
93-117 Hidalguia. La revista de genealogía, nobleza y armas.- (Madrid), XXXV, núm. 200 
(1987), 336 p. 
Número ordinario de la revista. Además de los artículos que se reseñan por separado, contie-
ne los siguientes: ARNOLFO CESARI D' ARDEA: "Storia, araldica e diritto nobiliare nella 
Serenissima Repubblica di San Marino" (p. 17-30); MATEO F. CHICARRO: "Expedientes 
de ingreso en el cuerpo del Ministerio de Marina a finales del siglo XVIII" (p. 31-48); EMI-
LIO BELADÍEZ NAVARRO: "Las Ordenes del reino de Bulgaria" (p. 49-58); ERIC BEER-
MAN: "Il Marqués de Selva Alegre: Héroes de la independencia ecuatoriana" (p. 113-122); 
ALDO DI RICALDONE: "L'origine e l'etimologia di un cognome italiano" (p. 123-135); 
LU\S URA. MONTL "luan Luis Espejo y la genealogía chilena" (p. 175-1%%); CHARLES 
DE LAUNET: "Un curieux toumoi le pas d'armes de la Bergere maintenu au toumoi de Ta-
rascón" (p. 193-203); ADOLFO BARREDO DE V ALENZUELA: "La prescripción en las 
mercedes nobiliarias según la nueva doqrina del tribunal supremo de justicia, sala primera 
de lo civil" (p. 205-223); ALBERTO LOPEZ GOSCH: "Algo más acerca de los primeros 
pobladores y vecinos encomenderos en Indias" (p. 225-227); DAN CERNOVODEANU: 
"L' origine des grands sceaus princiers moldo-valaques a la bordure ornée de medaillons aux 
armoiries des districts de ces Principautés" (p. 229-241); VICENTE DE CADENAS Y VI-
CENT: "Legitimación de los blasones en España" (p. 243-255); MANUEL MANRIQUE DE 
LARA Y VELJ\SCO: "La Orden T,eutónica y la germanización de la Prusia oriental" (p. 
273-293); MARIA TERESA FERNANDEZ-MOTA DE CIFUENTES: "El concejo, justicia 
y ~egimiento de Getafe contra Ped~o Marcos, vecino de dicho lugar" (p. 295-299); F. ME-
NENDEZ PIDAL DE NA V ASCDES: "Los comienzos del uso conjunto de varias armerías: 
cuándo, cómo y por qué" (p. 301-335).- P.B. 
93-118 Hidalguía. Revista de genealogía, nobleza y armas.- (Madrid), XXXV, núm. 204 
(1987), 769-912. 
Este número contiene los siguientes artículos: "Cartas al Director" (p. 770-772); Editor~al: 
"La equiparación de cacique indio a hidalgo" (p. 773-776); JAIME ALBERTO SOLIVAN 
DE ACOSTA: "La rueda de Santa Catalina" (p. 777-781) (IHE núm. 93-196); "Sentencia 
novedosa del Tribunal Supremo" (p. 783-803); NELL Y R. PORRO: "Los orejones incas una 
caballería sui generis" (p. 805-833); BERNARDO DE MIRONES MORLÁN: "Graves pro-
blemas planteados a los poseedores de títulos nobiliarios con motivo de nuevas doctrinas del 
Tribunal Supremo en materia de Derecho nobiliario" (p. 835-848); FRANCISCO MORA-
LES ROCA: "Registros nobiliarios del brazo militar del Principado de Cataluña" (p. 849-
882); EMILIO DE CÁRDENAS PIERA: "Oficios enajenados" (p. 883-904); ADOLFO DE 
BARREDO DE V ALENZUELA: "Doctrina nobiliaria del Tribunal Supremo" (p. 905-911 ).-
P.B. 
93-119 Hidalguía. La revista de genealogía, nobleza)' armas. - (Madrid), XXXVI, núm. 210 
(1988), 577-720. 
Además de los que se reseñan por separado, este número contiene los siguientes artículos: 
Editorial: "El testamento nobiliario después de 1836" (p. 585-588); ADOLFO BARREDO 
DE V ALENZUELA: "Doctrina nobiliaria del Tribunal Supremo" (p. 593-608); RAFAEL 
FANTONI y BENEDI: "Padrones de caballeros infanzones hijosdalgo del corregimiento de 
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Zaragoza (1734-1787-1833)" (p. 629-671); EMILIO DE CÁRDENAS PIERA: "Oficios ena-
jenados valimentos-hacienda (Reino de Valencia)" (p. 705-720).- P.B. 
93-120 "Lauro. Quaderns d'historia i societat".- (Llíria), núm. 3 (1988), 297 p., 7láms. (24 
x 17,5). 
Cf. IHE núm. 92-118. Tercer número de "Lauro", revista de historia local y comarcal, de pe-
riodicidad anual. Al margen de los artículos reseñados aparte cabe mencionar los de historia 
del arte: ANDRES DE SALES FERRI CHULIO: "Iconografía popular en honor a Sant Mi-
quel de Llíria" (p. 205-224); DAVID VILAPLANA: "El retablo mayor y el camarín de la 
Iglesia del Santuario de San Miguel de Llíria. Análisis estilístico e iconográfico" (p. 225-
234); DOLORES MAS Y PERE SORIANO. "El arte en el camp de Turia" (p. 235-250).-
L.R.F. 
93-121 Recerques historico-arqueologiques al Bergueda (/983-1986): Església de San! Vi-
cenr de Rus. Església de Santa Eulalia de Gironella, i Pont Vell de [a Pobla de Li-
!let. - Diputació de Barcelona (Quaderns Científics i Tecnics, 1).- Barcelona, 1989.-
201 p., ils. (29,5 x 21). 
Primer número monográfico que recoge tres de las intervenciones arqueológicas realizadas 
en la comarca del Berguedií entre los años 1983 y 1986, así como los trabajos de restaura-
ción que se realizaron en estos yacimientos. Las tres actuaciones reflejan un minucioso tra-
bajo de campo y de documentación, estando los artículos perfectamente ilustrados, tanto con 
abundantes planos como con material fotográfico.- J.M.O. 
Fuentes documentales 
. 93-122 ARNALL JUAN, M' JOSEFA: Santa Teresa en [os manuscritos de la Biblioteca 
Provincial y Universitaria de Barce[ona.- "Monte Carmelo" (Burgos), XCI, núm. 1-
2 (1983), 139-243. 
Códices de los siglos XVII-XIX.- A.G.E. 
93-123 FRANCIA LORENZO, SANTIAGO: Fuentes eclesiásticas para la historia de Pa-
lencia hasta 1500.- En "1 Congreso de Historia de Palencia" (IHE núm. 93-102) II, 
51-61. 
Notas sobre la documentación existente en los diferentes archivos palentinos: Capitular, His-
tórico diocesano, parroquiales y conventuales.- R.O. 
93-124 GIBERT, RAFAEL: Notarios en la Historia del Derecho.- "Revista de Derecho No-
tarial" (Madrid), XXXI (1983), 413-437. 
Consideraciones del autor acerca del valor esencial de las fuentes notariales para la Historia 
de las instituciones jurídicas, sobre todo durante la Edad Media. Enumeración de algunos 
ejemplos. Después hace algunas aportaciones a la bibliografía producida por notarios espa-
ñoles a la historiografía del Derecho en el siglo XX.- A.L. 
93-125 HIDALGO DE CISNEROS AMESTOY, CONCEPCIÓN; LARGACHA RUBIO, 
E.; LORENTE RUIZGÓMEZ, A.; MARTÍNEZ LAHIDALGA, A.: Fuentes jurídi-
cas medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales, capítulos de la Herman-
dad y Fuero Viejo (/342-1506).- Eusko-Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos 
(Fuentes documentales medievales del País Vasco, VIII y IX).- San Sebastián, 
1986.- 216 p. y 394 p. (23 x 16). 
El volumen VIII contiene la transcripción de un manuscrito conservado en el A.G.S.V. con 
diversos documentos de los siglos XIV -XVI, entre ellos el juramento real de Enrique IV de 
los Fueros de Vizcaya (a. 1457) y las Juntas que proyectan y aprueban el Fuero Viejo (a. 
1452); Reforma de las Leyes Viejas (a. 1506), todos ellos editados anteriormente. En el vo-
lumen IX se encuentra la transcripción de 94 documentos. Como algunos de ellos incluyen 
otros en sobrecarta, se llega a las 153 piezas. Esta colección, depositada en la Casa de Juntas 
de Guernica, recoge parte de la documentación Real castellana remitida al Señorío entre 
1300 y 1519: Privilegios, cédulas, ejecutorias y provisiones. Bibliografía, índices cronológi-
co, temático, onomástico y toponímico.- C.M.A. 
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93-126 LÓPEZ CASTILLO, SANTIAGO: El monasterio de Santa María de Herrera. Co-
lección diplomática.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXVII (1985), 181-240. 
Transcripción, precedida de una introducción brevísima, de dos carpetas del fondo del mo-
nasterio en la sección de clero del Archivo Histórico Nacional, las números 238 y 239, que 
abarcan cronológicamente desde 1169 hasta 1293. En 1169 la comunidad de Valdefuentes 
cambió de lugar, se sometió al Císter y así dio origen a este cenobio en Herrrera desdc 1176. 
El siglo XIII es el de la mayor prosperidad. Los documentos no están anotados.- A.L. 
93-127 MORALES LEZCANO, VICTOR: Fuentes documentales en el Archivo del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores para el estudio de las relaciones entre España y el Imperio 
Turco-Otomano (1834-1914).- "Awraq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico 
contemporáneo" (Madrid), XI (1990), 123-131.- A.L.G. 
93-128 RUIZ ASENCIO, J.M.: Documentos y códices altomedievales de San Román de En-
trepeñas.- En "1 Congreso de Historia de Palencia" (IHE núm. 93-102),11,9-50. 
Reseña de la documentación procedente de dicho monasterio que se encuentra en el AHN: 
.~ 90 pergaminos medievales y tres legajos modernos. Regesta de los 90 documentos altome-
dievales y análisis de los problemas cronológicos, las interpolaciones, los tipos de documen-
tos, etc.- R.O. 
93-129 VACA, ÁNGEL; BONILLA, JOSÉ A.: Salamanca en la documentación medieval de 
la casa de Alba.- Prólogo de JESÚS AGUIRRE Y ORTIZ DE ZÁRATE.- Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Salamanca.- Salamanca, 1989.- 421 p., Illáms. (27 x 17). 
Edición de una colección documental desgajada del fondo del archivo de la casa de Alba, en 
función de criterios geográficos (Provincia de Salamanca) y temáticos (Historia salmantina) 
producto del convenio cultural firmado en marzo de 1983, entre la Casa de Alba y la Diputa- . 
ción Provincial de Salamanca. Contiene 149 documentos transcritos, una introdncción previa 
y un índice de nombres propios.- S.F. 
93-130 VIGÓN, ANA MARÍA: Los manuscritos del Museo Naval.- "Revista de Historia 
Naval" (Madrid), 11, núm. 5 (1984), 65-87. 
Información no exhaustiva, pero muy copiosa y útil de los fondos documentales del Museo 
Naval, a saber colecciones Navarrete, Zalvide, Sanz y Barutell, Vargas Ponce, Vázquez Fi-
gueroa, General, Enrile, Fernández Duro, A. Mazarredo y Guillén.- A.L. 
93-131 VILLALMANZO, JESÚS: Catálogo de los pergaminos del Archivo Municipal de 
Liria.- "Lauro. Quaderns d'historia i societat" (Llíria), núm. 3 (1988), 251-297, 7 
láms. 
Relación y regesta de los 51 pergaminos conservados en el Archivo Municipal y fechados 
entre 1336 y 1628, aunque mayoritariamente pertenecen al siglo XVI. Se explica la distinta 
tipología de los pergaminos convervados, entre los que cabe destacar, por su cuantía, las li-
cencias de amortización (siglo XVI). Transcripción de 9 documentos representativos. Indice 
onomástico y toponímico.- L.R.F. 
Fuentes arqueológicas 
93-132 ARASA GIL, FERRAN: El Punt del Cid d'Almerana (La Plana Baixa, Castelló). 
Notes sobre la primera campanya d'excavacions.- "Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología Castellonenses" (Castellón de la Plana), núm. 7 (1980 (1983)),218-241,6 
figs., 3 láms. 
Situación e historia de la investigación de este yacimiento cuyo enorme recinto amurallado, 
la primera noticia del cual data de finales del siglo XIX, fue estudiado entre otros autores por 
A. Schulten, que lo atribuyó a un campamento romano, reutilizado en época medieval. Des-
cripción del estado actual del yacimiento, muy deteriorado en los últimos años, y de las ex-
cavaciones efectuadas en 1980. Se trata realmente de un recinto fortificado medieval, que 
posiblemente fue habitado durante un espacio de tiempo no demasiado largo al comienzo de 
la ocupación medieval de La Plana, y que presenta pocos paralelos. También debió existir 
allí un poblado ibérico.- M.LLe. 
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93-133 CASABONA SEBASTIÁN, JOSÉ F.: Un hallazgo arqueológico en Puertomingalvo 
(Teruel).- "Kalathos" (Teruel), núm. 7-8 (1987-1988),195-198. 
Un documento, fechado el 25 de marzo de 1584 por el cual el arzobispo de Zaragoza renuncia 
a la parte que le corresponde del hallazgo de distintas piezas efectuado por un vecino en una 
viña de su propiedad. El do~umento puede ser de ayuda para localizar el yacimiento.- J.c.B. 
93-134 PASCUAL GUASCH, RICARD: La piedra con "cúpulas" de Pla de Forcs (Sant Is-
cle de Valla Ita, Maresme, Barcelona).- "Espacio, tiempo y forma" (Prehistoria, ser. 
1), (Madrid), núm. 1 (1988), 445-453, 2 figs. 
Localización de una nueva roca con cubetas y canalillos y estado de la cuestión sobre su atri-
bución cultural y cronológica (desde el período megalítico a la Edad Media).- S.R. 
93-135 PEÑALVER, XABIER: Excavación del monolito de Supitaitz (Aralar Occidental).-
"Munibe" (San Sebastián), núm. 36 (1984), 71-82,8 figs., 5 fotos. 
Historia, situación y contexto del monolito. La excavación de la zona en que se halla ubicado 
el mismo dio como resultado la existencia de un redil y de una chabola temporal de época 
histórica (hay materiales de los siglos XVI Y XVII) Y el hallazgo de algunos materiales de si-
lex, que prueban el paso del hombre prehistórico por el lugar. Finalmente señala que es poco 
probable que el bloque de Supitaitz hubiese estado en pie en algún momento.- M.LL.C. 
Archivos 
93-136 ÁLVAREZ CUBOS, JUAN: EL Archivo Central Eclesiástico de la Armada.- "Re-
vista General de Marina" (Madrid), núm. 207 (1984), 251-254. 
Noticia de ese depósito documental, que se conserva en el Cuartel General de la Armada, y 
consta de unos 350 libros, casi todos parroquiales y de a bordo, desde 1739. Ejemplo de sus 
datos en las defunciones en las fragatas Blanca, Resolución y Villa de Madrid, que participa-
ron en la batalla del Callao el 1866.- A.L. 
93-137 Archivos para la historia del Movimiento Obrero Español. XV Conferencia de la 
IALHI. 25-28 de septiembre' de 1984 Madrid.- Editorial Pablo Iglesias.- Madrid, 
1985.- 144 p. (18 x 10,5). 
Edición de las ponencias y de tres conferencias realizadas en el marco de la conferencia 
anual d~ la In}ernational Association of Labour History Institutions. Ponencias de AURELIO 
MARTIN NAJERA, esbozando la realidad archivística marcada por la guerra civil, la clan-
destinidad y el exilio, de VICENT A CORTÉS ALONSO sobre la producción documental 
actual que configurará el archivo del mañana y exponiendo unos principios elementales de 
recopilación y consulta, MARIA TERESA DÍEZ DE LOS RÍos SAN JUAN, describiendo 
someramente la sección de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, JOSÉ RAMÓN 
PALACIOS GARCÍA proyectando una fundación de estudios libertarios y los problemas in-
herentes a su creacción, ENRIQUE FRAGUAS DE PABLO sobre la legislación referente a 
archivos militares y policiales, ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA explicando la expe-
riencia de la Fundación Pablo Iglesias como archivo del PSOE, DOMINGO MALAGEN 
describiendo los bloques en que se distribuye el archivo del PCE, CARLOS RAMOS mar-
cando las dificultades de creación de un archivo de la CNT, pero observando la existencia de 
la FICEL y de su centro adherido en Barcelona, el Centre de Documentació Historico-Social, 
HERMINIA ARRAZOLA MO~NO explicando la experiencia de la Fundación Largo Ga-
ballero de la UGT yen líneas generales sus fondos, lOSE MANUEL MATA CASTILLON 
dejando claro, como subdirector general de archivos del Ministerio de Cultura, su criterio so-
bre la forma de tratamiento de este tipo de archivos, y finalmente MANUEL PÉREZ LE-
DESMA, en su conferencia, haciendo hincapié en el tradicional divorcio del historiador y los 
archivos, por la dificultad de acceso a los fondos que no sean los de las hemerotecas y por 
sus motivaciones más políticas que científicas, observando no obstante una realidad cam-
biante. Se reseñan aparte las otras dos conferencias.- L.R.F. 
93-138 ARROYAS SERRANO, MAGÍN: Notas sobre los fondos documentales del Archivo 
Histórico Parroquial de Burriana.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 2 
(1984-5),457-469. 
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Descripción no sistemática distribuida por temas de la documentación conservada en el archi-
vo. Organización de la clerecía (1632-1863), beneficios y obras pias (1585-1878), instituciones 
(cofradías, escuelas (1591-1914», "quinque libris" (actuales, el seguimiento de las defunciones 
son indicadas por fuentes paralelas), contaduría (1562-1922), memorias de-misas (libros de da-
bas, animas, misas, aniversarios (1570-1926», rentas y propiedades (1474-1853), documenta-
ción judicial (1500-1868, especialmente procesos de los siglos XVII y XVIII), protocolos nota-
riales (relación de notarios y años (1506-1812» y pergaminos (1492-1701).- L.R.F. 
93-139 BURÓN CASTRO, TAURINO: El Catastro del Marqués de la Ensenada en León. 
Inventario de los fondos del Archivo Histórico Provincia/.- Centro de Estudios e In-
vestigación "San Isidoro". CSIC-CECEL (Fuentes y estudios de Historia Leonesa, 
XXXIII).- León, 1985.- 659 p., 5 p.s.n., 4 láms. (24,5 x 17). 
Trabajo para uso de investigadores. Recomendaciones para acceder al estudio de la fuente. 
Información del contenido de los libros de dicho Catastro, repartidos actualmente en tres ar-
chivos: el Histórico Nacional, el General de Simancas y el Provincial de León. Contiene la 
relación de índices originales del Catastro con el inventario de la documentación refernte a 
los 1135 lugares (ordenados alfabéticamente) a los que afectó el Catastro (provincia de León, 
incluyendo como partidos el de Ponferrada y el Principado de Asturias). Indice bibliográfico 
de varios trabajos que se basan en esta fuente. Indices de instituciones, topográfico y de los 
lugares en los que se redactó el catálogo. Relación de jurisdicciones con sus correspondien-
tes lugares y representación cartográfica de las mismas.- C.M.A. 
93-140 COMAS, FRANCESC: Arxius de la comarca. Sant loan de Vilatorrada. Sant Martí 
de Torroella i loncadella.- "Dovella" (Manresa), núm. 7 (1982), 27-28. 
Inventario de tres archivos parroquiales del término municipal de Sant Joan de Vilatorrada (Ba-
ges). El archivo de Sant Joan posee una documentación demográfica bastante completa (desde 
1676) y unos cuantos libros de los siglos XVII Y XX. El de Joncadella también conserva su docu-
mentación demográfica (desde 1692) y contiene, asimismo, documentos de la cofradía de Sant 
Isidre (s. XVIII-XX), entre otros. Este archivo se ubica con el de Sant Martí y éste sólo pudo con-
servar documentación desde 1800, aunque había sido el más importante de los tres.- L.R.F. 
93-141 DÍAZ GARRIDO, MARÍA DEL CARMEN: Historia de la fundación del Archivo 
General Militar.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), núm. 25 (1981), 87-118 y 
núm. 26 (1982),117-138. 
Relato de las vicisitudes sufridas por el Alcázar de Segovia, sede del Real Colegio de Artillería, 
desde el incendio que le inhabilitó para tal menester en 1852 hasta su designación en 1896 como 
Archivo General Militar donde se refundieron todos los dependientes en ese momento del Mi-
nisterio de la Guerra (hasta entonces en Alcalá de Henares, Aranjuez y Guadalajara, además del 
que se ha dicho en la misma Segovia). Noticias posteriores hasta 1953. Se completa el trabajo 
con un índice, por orden alfabético de asuntos, de la llamada sección histórica de este archivo y 
nota del contenido de las nueve secciones en él ordenadas según el Reglamento de los Archivos 
Militares, con indicación en algunos casos de los documentos más antiguos de cada una.- A.L. 
93-142 Guía-Inventario-Indice del Archivo Municipal de Calaña (Huelva).- Director RE-
MEDIOS REY DE LAS PEÑAS. Colaboraéión de MARCELINO RODRÍGUEZ 
NAVARRO y SEBASTIÁN CARRASCO PEREA. Prólogo de ANTONIA HERE-
OlA HERRERA.- Plan de ordenación de Archivos Municipales de la Diputación 
Provincial (Archivos Municipales Onubenses, 17).- Huelva, 1985.- 241 p. (24 x 16). 
Plan de ordenación, catalogación y edición de los distintos archivos municipales onubenses. 
El modelo básico que se sigue es el de una brevísima presentación histórico-geográfica, rela-
ción del estado en que se hallaba el archivo, criterio de clasificación e inventario del mismo. 
La documentación más antigua y entera es la de las series de actas capitulares (desde 1619), 
privilegios (1580), Reales Cédulas (1625), contribuciones reales (1680). En su conjunto la 
documentación del archivo se distribuye entre los siglos XIX y XX.- L.R.F. 
93-143 Guía-Inventario-Indice del Archivo Municipal de Isla Cristina (Huelva) y de la Enti-
dad menor la Redondela.- Director REMEDIOS REY DE LAS PEÑAS. Colabora-
ción de MARCELINO RODRÍGUEZ NAVARRO Y JUANA OTERO PRIETO,-
Prólogo de JOSÉ CRUZ MILLANA SORIANO.- Plan de Ordenación de Archivos 
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Municipales de la Diputación Provincial (Archivos Municipales Onubenses, 42).-
Huelva, 1986.- 357 p. (24 x 16). 
Sigue el modelo avanzado en IHE núm. 93-144. El archivo de Isla Cristina contiene docu-
mentación municipal (1786- s. XX) y de la Organización Juvenil Española, Club Deportivo 
de Isla Cristina, la administración de loterías y una colección de prensa local. Por lo que se 
refiere al de La Redondela, su documentación es mucho más antigua, remontándose a media-
dos del siglo XVI.- L.R.F. 
93-144 GuÍa-lnventario-lndice del Archivo Municipal de Lepe (Huelva).- Director REME-
DIOS REY DE LAS PEÑAS.- Colaboración de JUANA OTERO PRIETO Y DOLO-
RES CORDERO CUESTA.- Prólogo de JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ SANTANA.- Plan 
de Ordenación de Archivos Municipales de la Diputación Provincial (Archivos Mu-
nicipales Onubenses, 44).- Huelva, 1986.- 203 p. (24 x 16). 
Sigue el modelo avanzado en IHE núm. 93-144, 93-145. Destacan las ordenanzas dadas por 
el marqués de Ayamonte, Antonio de Guzmán, en 1518. No obstante, su documentación ge-
neral se distribuye entre los siglos XIX Y XX, preferentemente este último. Incluye la docu-
mentación de la administración de loterías.- L.R.F. 
93-145 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Inventario de los archivos municipales de Gua-
dalcanal, Lebrija y Aznalcálzar.- Diputación Provincial de Sevilla (Archivos Muni-
cipales Sevillanos, 2).- Sevilla, 1984.- 278 p. (24 x 17). 
Segundo volumen de la colección de inventarios iniciada en IHE núm. 81-100. El inventario 
incluye los fondos del Archivo de Protocolos notariales de Gaudalcanal. El archivo de Gua-
dalcanal conserva documentación desde los últimos años del siglo XV hasta nuestro siglo. El 
de protocolos empieza en la segunda mitad del siglo XVI y termina a mediados del siglo 
XIX. La documentación del archivo de Lebrija . Del archivo de Aznalcázar cabe destacar la 
serie de actas capitulares por su continuidad desde 1519, por lo demás su documentación se 
concentra a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, salvo la documentación de propios y 
arbitrios y deslindes y amojonamientos.- L.R.F. 
93-146 JIMÉNEZ MONTESERÍN, MIGUEL: La vida de Cuenca en tres mi/legajos.- "Ciu-
dad de Cuenca" (Cuenca), núm. 89 (1987), 27-41, ils. 
Bajo este título se traza un interesante estudio sobre el origen y evolución histórica del Ar-
chivo Municipal conquense, desde la época medieval hasta nuestros días, exponiéndose sus 
vicisitudes, sus descalabros y sus más notables inventarios. Todo ello se basa en las infor-
maciones contenidas en los fondos del propio Archivo.- A.H. 
93-147 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANTONIO: El Archivo de los Condes)' Marqueses de 
Pallars: Génesis, evolución y organización documental.- "Collegats" (Tremp), núm. 
1 (/987), 163-186. 
Presentación del mencionado conjunto documental por el director del Archivo General de la 
"Fundación Casa Ducal de Medinaceli". Después de una introducción histórica sobre la for-
mación del archivo de Pallars y su evolución hasta el presente, se presenta la organización 
dada por Bernardo Joseph Llobet en 1662 y que, a grandes trazos, sería aún vigente y se re-
lacionan los fondos indicando la materia, su cronología y localización.- L.R.F. 
93-148 VIGÓN SÁNCHEZ, ANA-MARÍA: Los archivos de marina.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 211 (1986),205-216. 
Antecedentes históricos y situación actual de los archivos qeu dependen de la jurisdicción de 
marina: Archivo General de Marina "Don Alvaro de Bazán" en Viso del Marqués, Archivo 
del Museo Naval, Archivo del Cuartel General, Archivos de las Zonas Marítimas, Sección de 
Marina del Archivo de la Administración Central de Alcalá de Henares y Servicio Histórico 
de la Armada. Datos sobre los archivos ajenos a esa jurisdicción con fondos marítimos.- A.L. 
Bibliotecas 
93-149 ARIAS VALLS, CARMEN; PÉREZ AMORÓS, Ma ASUNCIÓN; VINIEGA BO-
VER, CATALINA: Catálogo y descripción bibliográfica de fondo antiguo (siglos 
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XVI, XVII Y XVIII).- Prólogo de M.L. LÓPEZ-VIDRIERO y C. LOIS. Presentación 
de M· LUISA CABANES CATALÁ.- Biblioteca de la Caja de Ahorros Provincial 
de Alicante.- Alacant, 1986.- X + 52 + 114 + 14 p.s.n. (23,5 x 17,5). 
Catálogo de los fondos antiguos de la Biblioteca de la Caja de Ahorros Provincial de Alican-
te. El Catálogo se compone de 192 entradas de autores y obras anónimas: 6 del siglo XVI, 21 
del XVII y 162 del XVIII, más un manuscrito de Agustín de Arqués de Jover (s. XVIII), otro 
de Joannis Baptistae Noguera (1772) y las "Ordinacions d' Alacant" (1488). Indice alfabético 
de autores y obras anónimas, cronológico y de impresores y lugar de impresión.- L.R.F. 
93-150 ARNALLJUAN, MARÍA JOSEFA: La obra de Jerónimo Zurita en los catálogos de 
las bibliotecas conventuales de la Universidad de Barcelona (siglos XVI/-XVIII).-
En "Jerónimo Zurita. Su época y su escuela" (IHE núm. 92-2488), 159-168. 
Síntesis de la presencia de Zurita y sus continuadores en los 53 catálogos de las bibliotecas 
conventuales de los siglos XVII y XVIII conservados en la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona (dominicos, carmelitas descalzos, agustinos, franciscanos, capuchinos, mercedarios, 
trinitarios calzados y el Oratorio de Sant Felip Neri). El articulo expone la metodología apli-
cada y la aproximación concreta al tema. Al final se incluye un cuadro-resumen de las obras 
(p. 164-168).- L.R.F. 
93-151 GASOL, JOSEP M.: Notes per a una historia de les biblioteques manresanes. 1.-
"MisceWmia d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 1(1981),127-138. 
Aproximación a la historia de las bibliotecas manresanas. Tras una introducción general so-
bre referencias antiguas a libros, se analizan las obras y su destino, que componían la biblio-
teca de Ramón Saera (s. XIV), las conventuales de Sant Pere Martir, capuchinos y jesuítas, 
la popular (iniciativa de Ignasi-Ramón Miró i Manent en la primera mitad del XIX) y la mu-
nicipal (1896).- L.R.F. 
93-152 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ: Los incunables de la biblioteca del 
Instituto y Observatorio de Marina.- "Revista de História Naval" (Madrid), núm. 19 
(1987), 77-89. 
Descripció~ de cuatro incunables sobre astronomía que se conservan en dicho fondo librario fun-
dado en el siglo XVIII. De interés para el conocimiento de un aspecto de la Ilustración.- A.L. 
93-153 Y ÁÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIÁN: La biblioteca del Monasterio de Osera.-
"Orense" (Orense), II (1980), 80-88. 
Noticia acerca de la biblioteca y escritorio de este monasterio cisterciense gallego, siendo es-
casos los datos que se conservan de antes del incendio de toda la casa en 1552, de cuyo 
evento sólo se salvaron unos mil quinientos pergaminos de su archivo. Descripción de la es-
tancia y la estantería barrocas, actualmente aún en pie y restauradas.- A.L. 
Museos 
93-154 Cataleg del Museu de Balaguer. Col.lecció egipcia.- Prólogo de JOSEP PADRÓ.-
Generalitat de Catalunya. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.- Barcelona, 1987.- 53 
p. (24 x 17). 
Catálogo de 101 piezas egipcias que se encuentran en este museo de Vilanova y La Geltrú, 
procedentes de la colección de Eduard Toda i GÜell.- B.M.O. 
93-155 DÍAZ DÍAZ, ADELA: Museo Numantino. Guía de la sección medieval. Guía de la 
Iglesia y claustro de San Juan de Duero.- Introducción de JOSÉ LUIS ARGENTE.-
Junta de Castilla y León.- Soria, 1989 (2).- 67 p. (22 x 15,5). 
Segunda edición. Notas sobre el románico soriano, con especial referencia a los restos del 
monasterio fundado por la Orden de San Juan de Acre: iglesia y claustro, de gran originali-
dad. Numerosas fotografías incluidas en el texto.- B.M.O. 
93-156 FLORES ALONSO, ÁNGEL; INFANTES DE MIGUEL, PILAR: La aeronaútica 
militar española. Su historia y su museo.- Prólogo de JOSÉ T. MORA SÁNCHEZ.-
Ed. Museo del Aire.- Madrid, 1989.- 192 p.,ils. (22 x 16,5). 
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Trabajo monográfico que resume de forma sintética la historia de la aviación militar espa-
ñola a partir de los materiales conservados en el Museo del Aire de Madrid. Tras una breve 
introducción sobre el proceso de gestación del museo, la obra se estructura en partes o uni-
dades temáticas, de carácter tanto técnico como militar, destacando especialmente las refe-
ridas a los primeros años de este siglo. La abundante documentación gráfica y la descrip-
ción de los diferentes aparatos, maquetas y objetos, le confieren el carácter de guía de 
visita.- F.G.A. 
93-157 Historia del Museo Numantino.- Coordinador JOSÉ LUIS ARGENTE OLIVER.-
Junta de Castilla y León.- Soria, 1988.- 44 p. (21,5 x 15). 
Resumen de la historia de este Museo desde su inauguración en 1919, para recoger los ha-
llazgos arqueológicos de Numancia, hasta la reestructuración actual, que lo ha convertido en 
un museo arqueológico provincial. Esta publicación, que es reflejo de una exposición cele-
brada en 1988, contiene interesantes fotografías, que muestran el proceso histórico del Mu-
seo y de la ciudad de Soria.- B.M.O. 
93-158 LACARRA DUCA Y, Ma CARMEN; MORTE GARCÍA, CARMEN: Catálogo del 
Museo Episcopal y Capitular de Huesca.- Ed. Guara.- Zaragoza, 1984.- 223 p. (20 x 
13). 
Catálogo de las obras (de épocas variadas), que consta de una explicación teórica de cada 
pieza, acompañada de bibliografía sobre la misma. El libro se halla dividido en varias seccio-
nes: escultura, pintura, miniatura y grabado, orfebrería. Contiene un índice de artistas y luga-
res, pero omite las ilustraciones en la mayor parte de los casos.- C.R.M. 
93-159 Pere Bosch Gimpera i el Museu Arqueologic de Barcelona. 50 aniversario Museu 
Secret.- Presentación de ANTONIO DALMAU RIBALTA.- Diputació de Barcelo-
na. Servei de Cultura.- Barcelona, 1986.- 119 p. (30 x 21). 
Catálogo de las exposiciones celebradas en 1986 con motivo del cincuentenario del Museo 
Arqueológico de Barcelona (p. 59-119), precedido de varios breves trabajos sobre Pere 
Bosch Gimpera, primer director del Museo. Interesante colección fotográfica.- B.M.O. 
93-160 REVUELTA TUBINO, MATILDE: Museo de Santa Cruz de Toledo. Sección de Be-
llas Artes 1: Siglos XIV, XV Y XVI.- Colaboración de SUSANA CORTÉS 
HERNÁNDEZ y ANA MARÍA GÓMEZ BASCO.- Consejería de Educación y Cul-
tura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Guías de Museos de Casti-
lla-La Mancha).- Ciudad Real, 1987.- 2 vals.: 173 p. + 117 p. (20,5 x 15). 
A pesar de lo que indica el subtítulo, el segundo tomo está dedicado a los siglos XVII-XIX. 
Tercera edición de la guía, substancialmente distinta a las anteriores debido a la reestructura-
ción del Museo. Tras una introducción - estudio del edificio en que se ubica el Museo (Hos-
pital de la Santa Cruz), se reseña el contenido de cada una de las salas, desde época del góti-
co hasta el siglo XIX. El Museo no sólo recoge pinturas, sino también esculturas, tapices, 
muebles, etc. [ndice onomástico y bibliografía.- L.R.F. 
93-161 SAENZ OSTIATEGUI, Ma ESTHER: La pintura del siglo XIX en el Museo de La 
Rioja.- Gobierno de La Rioja. Instituto de Estudios Riojanos.- Logroño, 1988.- 139 
p., 55 láms. (27,5 x 20,5). 
Breve historia del Museo de La Rioja y del origen de su colección, acompañada de un catá-
logo de sus obras, en el cual se estudian éstas·y se da una bibliografía sobre cada cuadro. Se 
incluye un apéndice documental, fuentes y bibliografía.- C.R.M. 
Bibliografí~ 
93-162 BALLESTEROS DÍEZ. JOSÉ ANTONIO: Judíos y conversos en Castilla.-
U.N.E.D. Centro Regional de Extremadura (Proserpina, 5).- Mérida, 1986.- 57-70 p. 
Síntesis de la bibliografía de historiadores cristianos y judíos especializados en el tema. Estu-
dia el origen y evolución del problema social y religioso de los judíos y conversos en la so-
ciedad castellana desde el siglo XIII htsta el XVI.- M.1.L. 
/ 
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93-163 Catálogo de libros del Fondo de Cultura Valenciana. Apéndice 1.- Biblioteca de la 
Caja de Ahorros Provincial.- Alicante, 1983.- 149 p. (23,5 x 17). 
Suplemento que completa la edición de un catálogo similar aparecido con anterioridad y re-
señado (IHE núm. 92-168). El presente volumen amplía a más de un millar las obras perte-
necientes a dicha institución cultural alicantina.- F.A.G. 
93-164 COLOMER FERRANDIZ, AGUSTÍ: Reflexions sobre elfet nacional valencia en la 
bibliografia contemporania (/962-1986).- "Afers" (Catarroja), n, núm. 4 (1986), 
453-467.- LH.E. 
93-165 Fundación municipal de culfura.- Cátedra Adolfo de Castro. Comisión de historia.-
"Boletín bibliográfico de historia" (Cádiz), núm. 5 (1987), 52 p. 
Recopilación bibliográfica sobre Cádiz, que ya se ha iniciado en otros números del "Boletín 
bibliográfico de historia". En este número se incluye un estado de la cuestión de MANUEL 
BUSTOS RODRIGUEZ acerca de la "Población y sociedad en la provincia de Cádiz durante 
la Edad Moderna" y una enumeración de las obras que sobre Cádiz se conservan en la Bi-
blioteca Pública Provincial, entre otras noticias.- J.An. 
93-166 GAV ALDA TORRENS, ANTONI: Aproximació a una bibliografia vallmollenca, J.-
"Quaderns de Vilaniu" (Valls), núm. 5 (1984),157-205. 
Tras una introducción sobre la ciencia bibliográfica, la metodología seguida y el listado de 
bibliotecas y archivos consultados, el autor presenta una bibliografía de obras sobre Vallmoll 
y de autores vallmollenses. Se distribuye en tres bloques: monografías locales, obras de vall-
mollenses y bibliografía general, en la que destaca el apartado de historia. La ficha técnica 
de cada obra incluye un brevísimo comentario de ella.- L.R.F. 
93-167 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN: Índice Histórico Andaluz 
(Edad Modema).- Diputación Provincial de Córdoba (Libros de bolsillo, 6).- Córdo-
ba, 1981.- 259 p. (21,5 x 12). 
Bibliografía (1637 referencias numeradas) no comentada de historia de Andalucía en la Edad 
Moderna, incluyendo las obras sobre finales del siglo XV e inicios del XIX, fruto de un va-
ciado sistemático de revistas, congresos, homenajes, etc. andaluces. Incluye congresos y 
obras de prensa y una sección de tesis y tesinas de las que tan sólo las de la Universidad de 
Córdoba se refieren a Andalucía e índice antropo y topográfico. Pretende ser una obra perió-
dica. - L.R.F. 
93-168 MORAL, TOMÁS: Boletín bibliográfico sobre Las Huelgas.- "Cistercium" (Aréva-
lo), XXXIX (1987), 469-474. 
Puesta al día del artículo del autor: "Hacia una historia de Las Huelgas de Burgos", ("Yer-
mo", 1965), pero esta vez sin comentarios críticos, sino mediante la mera enumeración de las 
obras. La clasificación adoptada es discutible, pero dado lo monográfico del tema no plantea 
problemas para su consulta.- A.L. 
93-169 PÉREZ, FEDERICO: Bibliografía sobre el monasterio de Santa María la Real de 
las Huelgas de Burgos. VIII centenario, 1187-1987.- "Nova et vetera" (Zamora), XII 
(1987), 281-301. 
Elenco de 180 títulos sobre el tema. Están agrupados con un criterio confuso - no se distin-
gue bien entre fuentes y estudios y otros epígrafes no están escogidos con la misma base cla-
sificatoria. Un índice de personas y lugares salva esos inconvenientes.- A.L. 
93-170 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Bibliografía monástica de Antonio Linage 
Conde.- "Subsidia Monastica" (Abadia de Montserrat), XXVI (1984), 359-371. 
Tras una breve reseña bibliográfica se repasa la bibliografía del autor, limitada al ámbito es-
trictamente monástico, aunque el total de su obra es bastante más numeroso.- J.M.O. 
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Ciencias auxiliares 
Sigilografía y numismática 
93-171 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Monedas enviadas a Carlos lI! por el sultán de 
Marruecos.- "AI-Qantara" (Madrid), IX (1988), 505-510.- A.L.G. 
93-172 CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE LA: Sigilografía en el archivo hortense.- "Cis-
tercium" (Arévalo), XXXIX (1987),187-190. 
Descripción de sendos sellos de cera y de plomo, de Felipe II y de Felipe V respectivamente 
que se conservan en el monasterio de Santa María de Huerta y noticia de otros desapareci-
dos.- AL. 
93-173 CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE LA: Colección sigilográfica del Archivo Munici-
pal de Agreda.- Prólogo de RAFAEL BERMEJO MIRÓN.- Ayuntamiento de Agre-
da. Diputación Provincial de Soria.- Soria, 1983.- 41 p. + VI láms. (24 x 17). 
Se realiza una catalogación y estudio intrínseco de los sellos reales y de corporaciones- del 
Archivo Municipal de Agreda, la mayor parte datables entre los siglos XIII y XIV. Agreda 
fue un importante núcleo histórico-político, dada su privilegiada situación geográfica, entre 
los reinos de Castilla y Aragón. Esta ubicación hizo de la localidad soriana un rico archivo 
de documentación, que contiene una pequeña, pero rica, colección sigilográfica.- J.M.O. 
93-174 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, ANTONIO: Sellos reales y del concejo en el Ar-
chivo Municipal.- "Ciudad de Cuenca" (Cuenca), núm. 89 (1987), 54-58, ils. 
Descripción de seis de tales sellos, conservados en dicho Archivo, fechados entre 1190 y 
1369.- AH. 
93-175 FALOMIR DEL CAMPO, VICENT; VICENT CABALLER, JOAN: La col.lecció 
numismática Alloza: Museu de Belles Arts de Castelló (1).- "Cuadernos de Prehisto-
ria y Arqueología Castellonense" (Castellón de la Plana), núm. 5 (1978 (1981», 333-
358,3Iáms. 
Inventario de parte de esta colección, compuesta por unas 1100 monedas, del Sr. Leandro 
Alloza Agut, que fue ingresada en el citado museo al morir su nieta en 1971. Se presentan 
las piezas anteriores al reinado de Claudio, que son 172, dos tercios de las cuales se hallan en 
muy mal estado de conservación (2 piezas griegas, 3 hispano-cartaginesas, 1 gala, 59 ibéri-
cas, 17 romano-republicanas, 67 hispano-romanas y 23 que no se pueden clasificar). Aunque 
no se conoce la procedencia concreta de ninguna de las monedas, se sabe que gran parte pro-
ceden de tres comarcas castellonenses: els Ports, Ribera Alta y Alto Palancia, lo que da una 
perspectiva bastante acertada de la circulación monetaria antigua del norte del País Valencia-
no que exponen.- M.Ll.C. 
93-176 LIZARRAGA DURANDEGUI, JESÚS MARÍA: El sello del concejo de San Sebas-
tián y su entorno histórico.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), I1I, núm. 9 
(1985),77-99. 
Comentarios al sello municipal de San Sebastián, en tomo al motivo naval del mismo, en re-
lación con los datos de la construcción de buques en la época, uno de ellos representado en el 
anverso.- A.L. 
93-177 PARDO CAMACHO, RICARDO: La Numismática y el Ejército.- "Revista de His-
toria Militar" (Madrid), XXXII, núm. 1 (1988), 173-190. 
Consideraciones acerca del interés de las monedas como fuentes de la Historia Militar y 
elenco de emisiones españolas y de los países hispanoamericanos de particular interés en ese 
sentido, con manejo de abundante bibliografía impresa.- AL. 
93-178 PASCUAL PLA, JOSÉ LUIS: La circulación monetaria en el Reino de Valencia.-
Archivo Municipal de Vinaros. Ayuntamiento de Vinaros (Monografias Vinarossen-
ques, 6).- Vinaros, 1986.- 143 p., 3 dibujos, 5 mapas, 67 fotos (21 x 15,5). 
El tema central de la obra es la moneda árabe en el Reino de Valencia de los siglos XII y 
XIII: dinar, morabatí y dirhem. Su preponderancia en la época del Califato de Córdoba, su 
influencia en los reinos cristianos y la extensión por el Maestrazgo y zona de Valencia. Se 
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habla también de la "moneda jaquesa" en el reino de Aragón y su influencia en el de Valen-
cia; así como del monedaje catalán, con la "doblasa" y la política monetaria del Condado de 
Barcelona. Finalmente, se aborda la problemática de las monedas específicamente valencia-
nas, como el real y el óbolo. En un apéndice documental se presenta un glosario de términos 
numismáticos y 8 documentos transcritos y regestados por JUAN BOVER PUIG, que abar-
can de 1247 a 1717.- P.S.B. 
93-179 VICENT CA V ALLER, JOAN: Troballes monetaries: La Vall d'Uixó, La Vilavella, 
Nules.- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses" (Castellón de la 
Plana), núm. 6 (1979 (1981),299-305, Ilám. 
Catálogo con indicación del lugar de hallazgo de 25 monedas: dos hispano-romanas, dos ro-
mano-republicanas, diez ibéricas, cuatro coloniales romanas, cuatro árabes y cuatro cristia-
nas, procedentes de los poblados ibéricos de Sant Josep y Punta d'Orleil (La Vall d'Uixó) y 
del Castell (La Vilavella), la vila romana de Benicató (Nules) y el Castillo y El Secanet de 
La Vilavella. Bibliografía.- M.LLe. 
Vexilología y filatelia 
93-180 FERNÁNDEZ GAYTÁN, JOSÉ: Las banderas de la Armada Española.- "Revista 
General de Marina" (Madrid), núm. 204 (1983), 203-217. 
Notas informativas de las diversas enseñas usadas por los buques de los reinos hispanos des-
de la reglamentación de su forma, uso y denominación por Alfonso X el sabio en las "Parti-
das" hasta la ley de 5 de octubre de 1981 modificativa del escudo de España. El autor ha ma-
nejado algunas fuentes manuscritas del Museo Naval.- A.L. 
93-181 FERNÁNDEZ GAYTÁN, JOSÉ: Banderas y escudos en las cartas de marear espa-
ñolas.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 213 (1987),177-194. 
Datos sobre el tema, sin límites cronológicos, ni referencias bibliográficas, hasta el mapa de 
Juan de la Cosa. Desde la Baja Edad Media se dividen entre la escuela sevillana y la mallor-
quina.- A.L. 
93-182 FERNÁNDEZ GAYTÁN, JOSÉ: La bandera de la marina española.- "Revista de 
Historia Naval" (Madrid), 11, núm. 6 (1984),25-43. 
Recogida de las noticias relativas a las enseñas marítimas antes y después de la identifica-
ción de las mismas con la bandera nacional desde el siglo XIII hasta la actualidad.- A.L. 
93-183 GARCÍA-VILLALBA ÁL V AREZ, JAIME: La bandera de España cumple dos si-
glos.- "Revista Genera\ de Marina" (Madrid), núm. 208 (985), 569-518. 
Datos acerca de los precedentes de la bandera establecida en la Constitución de 1978, con al-
guna imprecisión en cuanto a su consideración como tal, a partir de Alfonso X.- A.L. 
93-184 GRÁ V ALOS GONZÁLEZ, LUIS: Banderas del ejército español de Filipinas.- "Re-
vista de Historia Militar" (Madrid), núm. 27 (1983), 177-179. 
Relación y descripción, con datos históricos de las conservadas desde 1908 en el Museo del 
Extremo Oriente del convento agustino de Valladolid (conocido por el de los filipinos por 
pertenecer canónicamente a la provincia de su orden, los ermitaños de San Agustín según su 
designación oficial, OESA .- A.L. 
93-185 GRÁVALOS GONZÁLEZ, LUIS: Banderas españolas en Paris.- "Revista de His-
toria Militar" (Madrid), XXIX, núm. 59 (1985),179-193, 2láms. 
Noticias acerca de las banderas procedentes de los ejércitos españoles y la inmensa mayoría 
adquiridas durante la guerra de la independencia o en la expedición del duque de Angulema, 
bastantes por donación de Fernando VII, que se exhiben en la Asamblea Nacional, en el Mu-
seo del Ejército y en la iglesia castrense de San Luis de los Inválidos de París.- A.L. 
93-186 LO RENTE, LUIS MARÍA: El sello de correos como documento de la historia mili-
tar.? "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXVIII (1984), 205-214. 
Reivindica acertadamente el papel de la filatelia como ciencia auxiliar de la historia; tal co-
mo fue postulado en el COl1greso Internacional de Filatelia de Barcelona (1960). Estudia, a 
título nada más que ejemplificativo, algunas emisiones de sellos españoles (aparte otros ex-
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tranjeros) que tienen como motivos argumentales varias facetas de la historia militar. Com-
prende, pues, únicamente tal aspecto ilustrativo y complementario, sin ocuparse nada de la 
utilización postal, franquicias, correos de campaña, etc.- A.L. 
93-187 REDONDO DÍAZ, FERNANDO: La bandera nacional y banderas militares de Es-
paña.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXIX, núm. 58 (1985),9-21,2 láms. 
Noticias breves sobre las banderas militares anteriores a 1843, remontándolas el autor sóla-
mente a los inicios de la Edad Moderna con la aparición de las primeras unidades orgánicas 
y negando carácter de tal a las enseñas - más bien modalidad de las señales - de las mesnadas 
medievales; exposición del Decreto de 1843 sobre nuevas banderas y escarapelas y destino 
de las enseñas antiguas en desuso; y notas sobre los orígenes en el XIX de los banderines de 
infantería.- A.L. 
93-188 SERRADOR AÑINO, RICARDO: La Vexi/ología y el Ejército.- "Revista de Histo-
ria Militar" (Madrid), XXX, núm. 61 (1986),91-157, 4láms. 
Exposición de las disposiciones legales acerca de las banderas, estandartes y pendones en el 
ejército desde las Partidas hasta 1981. Nota la confusión en la terminología vexilológica, so-
bre todo en los últimos tiempos. Se estudian también las insignias de mando.- A.L. 
Genealogía y heráldica 
93-189 CADENAS Y LÓPEZ, AMPELIO ALONSO DE: Descendencia, apellidos, títulos y 
grandeza de los duques de San Carlos, condes del Puerto Castillejo y Unión.- "Hi-
dalguía" (Madrid), XXXV, núm. 200 (1987),161-174. 
Estudio sobre los orígenes del apellido Carvajal, vinculado a los reyes de León, desde la épo-
ca de Fruela II. El autor realiza un estudio pormenorizado de diversos caballeros que llevan 
este apellido, desde el siglo XV hasta la actualidad. Anejo bibliográfico.- P.B. 
93-190 FLUVIÁ ESCORSA, ARMAND DE: Els primitius comtats i vescomtats de Catalu-
nya.- Pr.oleg de JOSEP Ma SALRACH.- Edicions Enciclopedia Catalana.- Barcelo-
na, 1989.- 232 p. + VI p.s.n., 1 lám. (23,5 x 15,5). 
Util estudio acerca de los condados y vizcondados catalanes, desde su formación hasta nues-
tros días, que viene a llenar una laguna existente en el conocimiento de la nobleza del princi-
pado de Cataluña. El autor, conocido heraldista, muestra de una forma sil)tetizada y esque-
mática, los conocimientos que en la actualidad se poseen de la nobleza catalana a nivel 
heráldico y genealógico. Bibliografía seleccionada, p. 217-232.- S.V.M. 
93-191 JAUREGUIZAR, MARQUÉS DE: L/ano Ponte.- "Hidalguía" (Madrid), XXXV, 
núm. 200 (1988), 59-79. 
Estudio de cada uno de los personajes principales de la familia Llano Ponte, desde principios 
del siglo XVI, con D. Juan Queipo de Llano, hasta la actualidad. Utiliza los fondos de Orde-
nes Militares, del Archivo Histórico Nacional (Madrid), varios archivos nobiliarios y el Ar-
chivo del Colegio de la Inmaculada de los PP. Jesuitas de Gijón.- P.B. 
93-192 MENÉNDEZ PIDAL DE NA V ASCUÉS, FAUSTINO: Los emblemas heráldicos de 
España.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXX, núm. 60 (1986), 209-226, 4 
láms. 
Notas sobre los primeros emblemas en España, que según el autor, fueron los usados por 
los soberanos de los distintos estados peninsulares en un período delimitado por las muertes 
de Alfonso el Batallador y Alfonso VII -1134 a 1157-, a pesar de las opiniones de cronistas 
tardíos que sin pruebas han inventado retrotraer el fenómeno. Se examinan el león, el casti-
llo, los palos, las cadenas y la granada, elementos de los escudos de los diversos reinos.-
A.L. 
93-193 SERRADOR AÑINO, RICARDO: La Heráldica en el Ejército.- "Revista de Histo-
ria Militar" (Madrid), XXVIII, núm. 57 (1984), 177-208,4Iáms. 
Después de unas nociones de heráldica general, se aborda el examen de la militar, notándose 
cómo se ha producido en ésta una transformación de personal en colectiva, y haber estado en 
el origen de aquella. Resume el tratado de Heráldica Militar publicado en tres volúmenes, en 
1949, 1951, Y 1960, por el Servicio Histórico Militar.- A.L. 
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93-194 SERRADOR AÑINO, RICARDO; La Genealogía y el Ejército.- "Revista de Histo-
ria Militar" (Madrid), XXIX, núm. 58 (1985),175-212,2 láms. 
Datos informativos sobre los métodos y contenido de las investigaciones genealógicas y al-
gunos relativos a las clases de patronímicos con algunas referencias a su interés para las bio-
grafías militares.- A.L. 
93-195 SERRADOR AÑINO, RICARDO; La nobiliaria y el ejército.- "Revista de Historia 
Militar" (Madrid), XXX, núm. 60 (1986), 169-206, 2 láms. 
A pesar de su título la mayor parte del artículo está dedicada a la exposición de las diversas 
categorías nobiliarias en los reinos españoles desde fines de la Reconquista hasta la actuali-
dad, con arreglo a las fuentes legales. Se incluyen sus aplicaciones a las fuerzas armadas. El 
autor estima que la nobleza no titulada no fue suprimida por la Segunda República y en con-
secuencia aboga por su existencia sin solución de continuidad hasta el presente.- A.L. 
93-196 SOLIV ÁN DE ACOST A, JAIME ALBERTO; La rueda de Santa Catalina. - "Hidal-
guia" (Madrid), XXXV, núm. 204 (1987), 777-781. 
Cf. IHE núm. 93-118. Notas sobre la influencia de Santa Catalina de Alejandría en la herál-
dica y en el simbolismo de la rueda, especialmente entre determinadas familias de linaje es-
pañolas. Relación bibliográfica aneja.- P.B. 
93-197 VICENTE DE CUÉLLAR, BENITO; Los sujetos de los procesos de infanzonía en 
Aragón.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 18-19 (1984), 167-184. 
Notas desde el punto de vista de la historia del derecho de los procesos de infanzonía en Ara-
gón desde el s. XII a través de la "salva" hasta el proceso civil pasando por el juicio de "fir-
ma" existente hasta el decreto de Nueva Planta. Análisis pormenorizado de los órganos juris-
diccionales y de las partes.- L.R.F. 
Lingüística y toponimia 
93-198 CORDENTE MARTÍNEZ, HELlODORO; Localización de antigua.¡ calles y plazas 
de Cuenca.- "Ciudad de Cuenca" (Cuenca), 90-91 (1988),43-52, ils. 
Trabajo de toponimia urbana en el que, a base de fuentes documentales y bibliográficas, se 
identifican y localizan las antiguas Puerta de la Buharda, Plaza de la Picota, Pellejería y Za-
patería. Documentación del Archivo Municipal de la ciudad.- A.H. 
93-199 CORRIENTE, FEDERICO; Notas adicionales a la edición del léxico árabe andalusí 
de Pedro de Alcalá.- "Al-Qantara" (Madrid), X (1989), 413-451.- A.L.G. 
93-200 HAIM VIDAL, SEPH!HA: Creátions lexicales en Ladino (judeo-español calqllé).-
En "Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach", II (IHE núm. 93-91), 241-255. 
Mediante la traducción de textos litúrgicos hebreos o arameos en un español que remonta al 
siglo XIII, se trata de ver las huellas de la traducción ladina en biblias españolas. Estudio de 
las creaciones lexicales y semánticas a partir de significados ya existentes. En cada una de 
ellas se dan ejemplos de su utilización en el hebreo y sus versiones.- C.A.V. 
93-201 HASSON, LlLlANE; Le vocablllaire de presse ii travers "Cambio 16": un exemple 
deflou lexical. Le champ semantique de "Juifs" et "Arabes". Typologie de la Presse 
Hispanique.- "Actes du Colloque de Rennes, 1984" (!HE núm. 93-109), 39-56. 
Estudio del discurso de prensa desde el análisis lexicográfico en el que se fijan las posiciones 
de lenguaje como respuesta directa a una influencia política; moros, árabes, musulmán; isra-
elies,judíos, sefardíes, etc. en uno de los escasos trabajos sobre esta cuestión.- J.M.F. 
93-202 IBN AZZUZ HAKIM, MOHAMMAD; Apellidos tetuaníes de origen español.-
"Awraq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo" (Madrid), IX 
(1988),101-123.- A.L.G. 
93-203 MARGARIT TAYÁ, ANTONIO; La Torre deis Dela.- Editado por el autor.- Vila-
franca del Penectes, 1984.- 30 p. + 2 p.s.n., 2 mapas (21 x 14,5). 
Utilización de diversos documentos de los siglos X y XI para establecer el origen del topóni-
mo "Torre Dela", que el autor atribuye a un antropónimo. También utiliza esta documenta-
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ción para relacionar algunos hechos históricos referidos a la mencionada torre y su vincula-
ción con la posterior fundación de Vilafranca del Penedes.- J.Mi.M. 
93-204 MARGARIT TA Y A, ANTONI: Origen historie de Gelida a la l/un! deIs seus topo-
nims.- En "Programa de Festa Major".- Gelida, 1984.- 9 p.s.n., 2 mapas (29,5 x 21). 
Estudio sobre el origen del topónimo "Gelida" y otros del mismo municipio. El autor presen-
ta dos hipótesis personales y finalmente lo considera un antropónimo. Carece de citas y refe-
rencias bibliográficas a trabajos de otros autores que dan diferentes soluciones al origen del 
topónimo.- J.Mi.M. 
93-205 NEIRA MARTÍNEZ, JESÚS: Lenguas y áreas lingüísticas peninsulares: el proceso 
dialéctico de su constitución.- "Archivum" (Oviedo), XXXI-XXXII (1981-1982), 
594-614. 
Estudio de sumo interés en cuanto al proceso de formación de los dominios lingüísticos en la 
Península Ibérica. En realidad, se habla de un reflejo de la historia de España inmersa en un 
proceso dialéctico de unificación y diversifación y afirma que todas las lenguas son penetra-
bles. El resultado propuesto consiste en una defensa de la inter-comunicación de las lenguas, 
mientras que el aislamiento las particulariza. Una idea que subyace en el artículo es que las 
fronteras entre las lenguas y dialectos no son rígidas.- J .F.G. 
93-206 PENSADO, J.L.: Contribución al estudio del léxico asturiano dieciochesco.- En 
"Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos L1orach", 11 (IHE núm. 93-91), 167-194. 
Estudio del léxico asturiano proveniente de materiales recogidos por Sarmiento. El autor es-
tudia el origen así como la utilización en otras partes de la geografía española e incluso la 
evolución fonética de la palabra utilizada. Para ello, nos cita los textos en los que aparece y 
también los autores que la utilizaron.- C.A.V. . 
Cartografía 
93-207 MARTÍN-MERAS, MARIA LUISA: Fondos cartográficos del Museo Naval de Ma-
drid.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), VI, núm. 20 (1988), 107-112. 
Enumeración de los mismos, sin signaturas, ni exhaustividad, tanto de América como de Fi-
lipinas y el Pacífico. Están constituidos por los procedentes del extinguido Depósito Hidro-
gráfico de Marina y por los elaborados por las distintas comisiones hidrográficas que funcio-
naron desde el siglo XVIII hasta fines del XIX.- A.L. 
93-208 MARTÍN-MERAS, MARÍA LUISA: Momentos estelares de la cartografía naLÍtica 
española.· "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 203 (1982),149-163. 
Exposición de algunas aportaciones españolas a la materia en cuestión: portulanos calalano-
mallorquines del XIV (y polémica de precedencia entre ellos y los genoveses); las cartas de 
la Casa de Contratación de Sevilla; resurgimiento en el XVIII (explotación de la Alta Cali-
fornia, dede el apostadero de San Bias, a partir de 1768; y en el estrecho de Magallanes, el 
"seno mejicano" y el sur de Chile; y expedición Malaspina por el Atlántico y el Pacífico, to-
das ellas desde 1785; levantamiento de la carta general de Filipinas en 1870; el Atlas Hidro-
gráfico de las costas de España (a partir de 1783) y comisiones en el Mediterráneo en la mis-
ma centuria (precisiones de Gabriel Císcar en Cerdeña y Malta).- A.L. 
Antropología, etnología yfolklore 
93-209 ABAD HERMÁN, PEDRO PABLO: Problemática en torno a nuestra dulzaina.- En 
"1 Congreso de Historia de Palencia", 1 (IHE núm. 93-102), 295-303. 
Interesante aportación a la descuidada historia de la dulzaina, a modo de estado de la cues-
tión. El autor propone un repaso sistemático a lo conocido hasta hoy sobre este instrumento, 
con las correspondientes críticas y observaciones a las distintas propuestas. Notas a pie de 
página. Bibliografía.- A.C.B. 
93-210 GARCÍA CASTRO, JUAN ANTONIO: Mitos y creencias de origen prehistórico: 
"Las Piedras de Rayo".- "Espacio, tiempo y forma" (Prehistoria, serie ¡)(Madrid), 
núm. I (1988),427-443. 
Homenaje al Profesor Eduardo Ripoll Perelló. Desde ¡as "ceraunias" de los tiempos clásicos 
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las hachas de piedra pulimentada han sido relacionadas con el rayo y se les han atribuido vir-
tudes profilácticas. Referencia a diversos ejemplos de la España Moderna.- S.R. 
93-211 GIBERT, JOSEP: Can{:ons de bandolers i /ladres del comí ro/.- Prólogo de GUS-
TAU ERILL PINYOT.- Edicions Raima.- Moia, 1989.- 258 p. (21 x 15). 
Valiosa reedición de una obra, cuya primera versión había aparecido en 1948, aunque va-
riando la presentación con criterios más actualizados. Sus 34 piezas, catalogadas dentro del 
material de cultur~ tradicional y popular, aparecen con su correspondiente partitura musical 
y un breve comentario histórico. De interés para folkloristas, lingüístas e historiadores de la 
cultura popular, aunque en su mayoría ya eran conocidas por los especialistas.- F.A.G. 
93-212 IBÁÑEZ GONZÁLEZ, EJ.; VIDAL VILLANUEVA, P.: La arquitectura rural en 
el Barranco de Las Tosquillas (Mora de Rubielos, Teruel): Las casetas abovedadas.- "Ka-
lathos" (Teruel), núm. 7-8 (1987-1988), 199-224. 
Estudio sobre sistemas arquitectónicos rurales realizado dentro del Proyecto Arqueológico 
interdisciplinar de Mora de Rubielos. Sobre todo se hace hincapié en las casetas abovedadas, 
de ocupación temporal que ocupan el territorio. Su dificultad técnica obliga a plantearse el 
porqué de este tipo de construcciones. El artículo reinvindica el estudio y protección de la ar-
quitectura rural y popular, en el mismo sentido en que se protegen los restos arqueológicos, y 
la "arquitectura culta".- M.R.E. 
Historia política y militar 
93-213 BLANCO NÚÑEZ, JOSÉ MARtA: Historia y semántica de flotas y convoyes.- "Re-
vista General de Marina" (Madrid), núm. 213 (1987), 203-210. 
Datos sobre las unidades consistentes en la agrupación de varios navíos de guerra bajo un 
mando único desde su aparición para proteger las comunicaciones con América a partir de 
las guerras con Francia iniciadas el 1521. Jurídica y gramaticalmente se ha fluctuado para su 
denominación entre los términos "flota", que es el aceptado por las Partidas y vuelve a apa-
recer oficial mente en 1950, y "convoy". - A.L. 
99-214 BORREGUERO GARCÍA, EPIFANIO: Consideraciones para una historia de la ar-
tillería.- "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXX, núm. 61 (1986),219-223. 
Transcripción y comentario de la respuesta del Director de la Real Maestranza de Sevilla a la 
encuesta de Godoy ordenada en 1806, como jefe superior de artillería, a todos los jefes del 
cuerpo, para la recogida de datos que posibilitaran la elaboración de su historia. Noticia de 
otros datos contenidos en el mismo legajo 123 de la sección 2' división 8' del Archivo Gene-
ral Militar del Alcázar de Segovia.- A.L. 
93-215 CERVERA PERY, JOSÉ: El atlantismo español como determinante histórico.- "Re-
vista General de Marina" (Madrid), núm. 210 (1986),801-808. 
Comentarios acerca de la política atlántica de Castilla desde las relaciones con Inglaterra en 
la Baja Edad Media hasta las tentativas de aseguramiento de las comunicaciones con Améri-
ca impotentes para contrarrestar la supremacía inglesa en el XVIII pasando por la competen-
cia con Portugal en la época de los descubrimientos. El autor insiste en lo que llama "antima-
rinismo" español en la Edad Contemporánea.- A.L. 
93-216 CIERVA, RICARDO DE LA: Los orígenes de la marina española.- "Revista Gene-
ral de Marina" (Madrid), núm. 209 (1985),149-158. 
Rechaza el tópico de estar los mismos en la flota que cooperó a la reconquista de Sevilla ba-
jo el almirante Ramón Bonifaz. Subraya la incapacidad naval de los visigodos, pero destaca 
en cambio la eficacia de la defensa marítima contra los normandos, de Ramiro 1 el 844 y de 
los musulmanes en Andalucía en 858, y la creacción de un cierto poderío naval por Alfonso 
III de Asturias, aparte de aportar otros datos posteriores conocidos.- A.L. 
93-217 GARCÍA CALLEJA, JOSÉ A.: Iberia y el Atlántico.- "Revista General de Marina" 
(Madrid), núm. 211 (1986),657-662. 
Consideraciones acerca de la política atlántica en la historia española, en función de su pre-
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dominio o el de la mediterránea y continental. Se insiste en la coincidencia de la pérdida de 
la visión atlántica con el aislamiento moderno que se acentuó en el siglo XIX.- A.L. 
93-218 GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, JOSÉ-IGNACIO: El navío de tres puentes en la ar-
mada española.- "Revista de Historia Naval" (Madrid), III, núm. 9 (1985), 45-76. 
A pesar de los precedentes de las tres cubiertas corridas en la construcción naval castellana y 
aragonesa desde el siglo XIV, la aparición del navío de tres puentes en la armada española es 
muy tardía respecto de Inglaterra y Francia, consecuencia de la decadencia del país en ese 
ámbito sobre todo a partir de la derrota de Las Dunas de 1639. El primero fue el Real Felipe 
construido en Guarnizo en 1732; los restantes en La Habana y El Ferrol, hasta fines de siglo. 
En el XIX ya no se construyó ninguno. Interesantes datos técnicos de sus sistemas de cons-
trucción, armamento y dotación.- A.L. 
93-219 LÓPEZ GARCÍA, BERNABÉ: Arabismo y Orientalismo en España: radiografía y 
diagnóstico de un gremio escaso y apartadizo.- "Awraq. Estudios sobre el mundo 
árabe e islámico contemporáneo". Anexo: Africanismo y Orientalismo español" 
(Madrid), XI (1990), 35-69.- A.L.G. 
93-220 MARTÍNEZ-CABAÑAS MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA: La intendencia general de la 
armada.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 206 (1984), 681-694. 
Estudio de esta actividad económico-administrativa desde la construcción de naos y galeras 
en la atarazanas de Cantabria cuando bajo Fernando II se fusionaron las marinas de Castilla 
y León. Presta atención a los escribanos impuestos a los buques por las "Partidas", y los co-
misionarios de Jaime II que anteceden a los veedores de Pedro IV, el cuerpo de Ministerio de 
Marina con su primer Intendente General creado por Patiño (llamado en 1847, Cuerpo Ad-
ministrativo de la Armada), el Cuerpo de Intendenda e Intervención de 1930 (en 1929, Cuer-
po de Contaduría e Intervención), desglosado en los dos correspondientes a los sendos 
miembros en su nombre en 1931, ya bajo la 11 República.- AL 
93-221 MARTÍNEZ-V ALDERDE, CARLOS: Trayectoria militar de la marinería de la ar-
mada.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 199 (1980), 27-56. 
Datos acerca de las tripulaciones y personal combatiente de la armada (en un principio coni-
cidentes ambas misiones) desde 1248 (marina de Castilla) hasta la actualidad. Se destaca la 
significación de las reformas de Antonio de Gaztañeta, en 1717 (creación de la práctica del 
cuerpo de marinería) y de las Ordenanzas de la MatrÍCula de Mar de 1802 (que dan a dicho 
cuerpo una índole ya inequívoca e incluso teóricamente militar).- A.L. 
93-222 MARTÍNEZ-VALVERDE, CARLOS: Sobre el modo de sJr y de combatir de las ór-
denes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa en la Edad Media.- "Revista de 
Historia Militar" (Madrid), XXVII (1983), 27-40. 
Datos sobre la indumentaria y el armamento de estas milicias y recogida más bien antológica 
de textos cronísticos sobre hechos militares de diversa índole protagonizados por las mismas. 
Bibliografía algo anticuada.- A.L. 
93-223 MORALES LEZCANO, VÍCTOR: El Norte de Africa, estrella del Orientalismo es-
pañol.- "Awraq. Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo". Anexo: 
Africanismo y Orientalismo español (Madrid), XI (1990), 17-34.- A.L.G. 
93-224 SOLER CANTÓ, JUAN: Los precursores de la infantería de Marina.- "Revista Ge-
neral de Marina" (Madrid), núm. 204 (1983),55-61. 
Tesis que identifica con la Infantería de Marina la Orden Militar de Santa María de España 
(y así retrotrae, desde la aceptada fecha de 1537, la fundación de aquella), instituida con fi-
nalidades y vocación marítimas por Alfonso X en 1272 para prolongar la Reconquista al otro 
lado del Estrecho y que fue absorbida por la de Santiago en 1280. Tal opinión se basa única-
mente en la actuación en tierra de las fuerzas de esa Orden durante los tales ocho años de su 
existencia, pero no tiene en cuenta la índole provisional de los mismos.- A.L. 
93-225 SOTTO MONTES, JOAQUÍN: Semblanzas de algunas tropas de élite del pasado.-
"Revista de Historia Militar" (Madrid), XXVIII (1984), 8-46. 
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Comentarios con escasa sistemática y manejo de fuentes historiográficas muy conocidas y 
otras literarias y algunas documentales impresas, de los orígenes, evolución y actuación en 
campaña de ciertas unidades militares hispanas (además de otras extranjeras): almogávares, 
Ordenes Militares, tercios de la infantería (de Nápoles, de Sicilia, de Lombardía y del Estado 
de Milán). Desde el siglo XII hasta el XVI con algunos datos aislados sobre los tiempos pos-
teriores.- A.L. 
Economía y sociedad 
93-226 ALBEROLA ROMA, ARMANDO: Análisis y evolución histórica del sistema de 
riego en la Huerta alicantina.- "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Mo-
derna" (Alicante), núm. I (l98\), 117-140. 
Estudio del aprovechamiento del agua en la Huerta de Alicante y transformación del secano 
en regadío merced a la construcción del pantano de Tibi, que recogería el agua del rio Mont-
negreo Análisis de la situación del riego antes y después de la construcción del embalse. Si-
gue a A. López Gómez respecto a los orígenes del regadío en La Huerta, que fijaría en época 
romana y no árabe. Estudia la génesis y desarrollo del proyecto de pantano (1580-94), el re-
partimiento de las aguas (propietarios viejos por privilegio de Alfonso X y propietarios nue-
vos por la financiación de las obras) y la administración.- L.R.F. 
93-227 AMADOR DE LOS RÍos, JOSÉ: Historia social, política y religiosa de los judíos 
de España y Portugal.- Tomo 1: Desde la venida de los judíos hasta Alfonso el 
Sabio. Tomo 2: Desde el siglo XIII hasta principios del siglo XV. Tomo 3: Desde 
Juan Il hasta la dispersión.- Editorial Turner.- Madrid, 1984.- XVI p. + 594 p., XII 
p. + 662 p., XI p. + 657 p. + XXXIX p. (20 x 12,5). 
Reedición en tres volúmenes de una obra de 1913 cuya reseña de la reimpresión de 1960 
apareció en IHE núm. 41068. El autor ofrece una visión profunda sobre el mundo judío en la 
Península hasta la expulsión, gracias a su erudición y a una gran aportación bibliográfica -
abundancia de notas a pie de página, y de textos y documentos históricos que ejemplifican 
ampliamente cuestiones sociales, políticas y religiosas. La obra muestra una ligera tendencia 
hacia la justificación de la comunidad judía.- M.J.A. 
93-228 FABRA SALVAT, M. ESTER: Confraries i gremis de la ciutat de Val/s, 1.- "Qua-
derns de Vilaniu" (Valls), núm. 7 (1985), 3-18. 
Aproximación a la historia de las cofradías y gremios de la villa, todos ellos sitos en la iglesia 
de Sant Joan Baptista. Describe de forma general la organización, derechos y obligaciones de 
los maestros y aprendices de los gremios, concreta en los casos de la de la Mare de Deu del 
Carme (1340), de la Candela (1352), de Sant Joan Baptista (1369), Santissim Sagrament (de 
blanqueadores y curtidores, XIV), Santa Ursula o de las Once Mil Vírgenes (1474), Sant Jau-
me Apostol (de hiladores, 1482). En el apéndice consta la relación de las cofradías asistentes a 
las procesiones de 1693, 1702 Y 1706, con el número de cirios que debían Ilevar.- L.R.F. 
93-229 FELIP SEMPERE, VICENT: La qüestió de les aigües entre la vi/a de Nules i Bor-
riana.- Presentación de NORBERTO MESADO OLIVER.- Ajuntament de Nules 
(Serie histórica, 1).- Nules, 1987.- 113 p. (31 x 21,5). 
Historia de la sempiterna disputa sobre el derecho de tomar agua del río Millars y en que 
proporción, centrada en el caso de Nules y Borriana. El origen de la problemática del uso de 
la acequia común y su mantenimiento que se remonta al primer cuarto del siglo XIV y vio 
dos grandes concordias (1531 y 1662) para la solución de los conflictos. Al final de la obra, 
toponimia de las acequias (p. 100-107).- L.R.F. 
93-230 GALLENT MARCO, MERCE: Elements de modernització sanitaria: el cas valen-
cia.- "Ullal" (Gandía), núm. 7-8 (1985),18-32. 
Estudio de las relaciones salud/enfermedad y sociedad, contando que existen pocos estudios 
históricos al respecto. Investiga la sanidad medieval valenciana centrándose en las enferme-
dades, los hospitales y los profesionales de la medicina. Con todo ello intenta resaltar la inci-
piente modernización del modelo sanitario valenciano, que pasó por adquirir una mayor pro-
fesionalización, marginar a los elementos ajenos a la práctica médica y cimj~na y racionalizar 
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la enseñanza. Para profundizar en el tema existe la tesis de la propia autora: "La asistencia sa-
nitaria en Valencia (1400-1512)" (Valencia, 1982 . 2 vols.).- L.R.F. 
93-231 IGLESIAS OVEJERO, ÁNGEL: El mito del retorno de los anuncios de "La Re-
gión", periódico para emigrantes. Typologie de la Presse Hispanique.- En "Actes 
du Colloque de Rennes, 1984" (IHE núm. 93-109), 121-132. 
Estudio centrado en la visión de la ideas del regreso en el periodico con mayor influencia en 
los gallegos fuera de su zona. El autor elabora una visión de conjunto en un original trabajo. 
Con aportación documental y referencias bibliográficas.- J.M.F. 
93-232 MIGUEL RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS DE: La comunidad mudéjar de Madrid.-
Prólogo de CRISTINA SEGURA GRAIÑO.- Asociación cultural AI-Mudayna.- Ma-
drid, 1989.- 139 p. + 6 p.s.n., 2 figs. (21 x 13). 
Historia de la población mudéjar de Madrid desde sus orígenes a finales del siglo XI hasta su 
conversión al cristianismo a principios del siglo XVI. Estudia el origen de dicha comunidad 
y su evolución hstórica; las formas de organización religiosa e institucional y el marco jurídi-
co de los mudéjares; demografía; economía; presión tributaria y régimen fiscal; estructura 
social; relaciones sociales entre la población mudéjar y la cristiana; la asimilación cultural y 
su conversión forzosa al cristianismo. El autor ofrece un modelo de análisis para comunida-
des mudéjares válido para aplicar a otros lugares y como esta obra amplia el conocimiento 
en tres campos: historia de los mudéjares, historia de Madrid y propuesta metodológica para 
el estudio del tema:: M.J.L. 
93-233 MOORE, KENNETH: Las de la calle. Un estudio sobre los chuetas. (Those of the 
street. The catholic-jews of Mallorca).- Traducción de ANTONIA KERRIGAN.- Ed. 
Siglo XXI.- Madrid, 1987.- 215 p. (21 x 13,5). 
Estudio de una comunidad judía que ha pervivido en España desde época musulmana o ro-
mana. Fue obligada a convertirse al cristianismo en 1435, organizándose como gremio cris-
tiano, aunque persistió en sus creencias. Tras una serie de crisis económicas y persecuciones 
religiosas, termina por constituirse en una comunidad culturalmente judía, aunque sus miem-
bros son católicos practicantes.- M.J.A. 
93-234 PÉREZ EQUIZA, JAVIER: Sangüesa: historia de sus hospitales.- "Cuadernos de 
Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 1(1981),69-83. 
Tras una introducción en la que se deja clara constancia de la proliferación de los hospita-
les asistenciales en el camino de Santiago y el papel de Sangüesa (Navarra) en éste, se tra-
za un esquema de la evolución urbanística (s. XII hasta el XIV) para estudiar los hospita-
les de San Babil (s. XII y 1503), de San Adrián de Vadoluengo (monasterio-hospital, s. 
XI-XIV), de los judíos (desaparecido en 1378), de Santa Cristina (s. XII), de San Lázaro 
(s. XlII, para leprosos), de Santa Olalla (de la Orden de San Juan de Jerusalén), de Santa 
Eufemia, de Santiago, de San Juan de Jerusalén o Santa María, de San Salvador (posible-
mente mercedario), de San Nicolás (s. XII) y el Hospital General o del Carmen (s. XIX). 
Se basa fundamentalmente en las obras de Vicente Villabrigas (IHE núm. 49110), 1.M. Ji-
meno Jurio: "Sangüesa en el camino de peregrinación" ("Revista ruta jacobea", núm. 15 
(1964)) Y M. Nuñez de Cepeda: "La beneficencia en Navarra a través de los siglos" 
(1940).- L.R.F. 
93-235 ROMANO, DAVID (Compilador): Per a una historia de la Girona jueva.- 2 vols. -
Ajuntament de Girona (Col.lecció Historia de Girona).- Girona, 1988.- IV + 386 P. + 
4 p.s.n. y IV + 389 p.+ 5 p.s.n. (24 x 17). 
Estudio de la historia de los judíos de Gerona a través de los documentos, con referen-
cias históricas hasta la expulsión de los dominios españoles. Incluye 23 artículos de en-
ciclopedias judías, estudios epigráficos y de las sinagogas, y con referencias de diversos 
autores acerca de los bienes religiosos y culturales de la ciudad. En el volumen II se re-
copilan documentos y artículos, 46 en total, de diversos autores acerca de la historia de 
la Girona judía, donde se incluyen estudios y datos históri,cos dispues!os de manera cro-
nológica, entre los cuales destacan los que aportaron JOSE Ma MILLAS V ALLICROSA 
y LUIS BATLLE PRATS. Dedica un capítulo a la Inquisición e incluye un índice ono-
mástÍco.- X.R. 
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93-236 SAINZ RIPA, ELISEO: Reacción de los eclesiásticos logroñeses ante el impuesto 
de la sisa, en los siglos XIV al XVII.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de la 
Rioja", II (IHE núm. 93-108),101-110. 
Comentario a los pleitos que el clero de Logroño sostuvo con las autoridades municipales y 
reales al verse afectado por nuevos impuestos indirectos. Divide el trabajo entre los siglos 
XIV-XV y XVI-XVII ya que los creados en las dos primeras centurias fueron en exclusiva 
competencia municipal mientras que en los segundos se trata del famoso impuesto real de los 
millones, refrendado por breves pontificios, en el que se terminará discutiendo su aplicación 
y no su existencia.- LA. 
93-237 THILLAUD, PIERRE-LEON: Historia de los hospitales del País Vasco-Norte.-
"Cuadernos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 2 (1983), 51-69. 
Brevemente se establecen las tres grandes etapas de la historia de los hospitales en el País 
Vasco Norte. La primera, centrada en el fenómeno de las rutas jacobeas y el necesario auxi-
lio al peregrino. La segunda, centrada en el Antiguo Régimen y caracterizada por la irrup-
ción del Estado y las comunidades locales. Y la tercera, centrada en el carácter estrictamente 
médico-quirúrgico de los nuevos establecimientos, parejo al considerable avance de las cien-
cias médicas en el siglo XIX (Nuevo Hospital de San León, en Bayona).- L.R.F. 
Instituciones 
93-238 ARVIZU, F. DE: En torno a un artículo del profesor Lalinde sobre la legítima ara-
gonesa.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LVII (1987), 665-
686. 
Notas de réplica cortés, al aludido artículo del profesor Lalinde (!HE núm. 93-248) en el cual 
éste se refería a un anterior trabajo del autor sobre "La reserva hereditaria" (IHE núm. 83-
847). Se precisan, matizan y alguna vez se rectifican diversas afirmaciones efectuadas en el 
trabajo, objeto de las alusiones del profesor Lalinde, generalmente de índole puntual y no 
afectantes seriamente al fondo temático controvertido.- J.F.R. 
93-239 BLAS y OSORIO, JUAN MANUEL DE: El Derecho, la Constitución y las Fuerzas 
Armadas.- "Revista General de Marina" (Madrid), núm. 209 (1985), 29-42. 
Estudio jurídico del tema, que parte de la base de considerar las Fuerzas Armadas como una 
institución regulada en la Constitución de 1978, del Estado y en consecuencia sin personali-
dad distinta de la del mismo, formando parte sus órganos del poder ejecutivo o jurisdiccional 
y sin normas que supongan una autonomía. De interés para las modificaciones histórico-jurí-
dicas con respecto a la etapa anterior del franquismo es la índole no militar de las fuerzas de 
Orden Público. Reconoce la falta de solución en la Constitución de ese mismo problema para 
la Guardia Civil y opina por su carácter militar, con una dualidad por su dependencia en 
tiempo de paz y ciertos aspectos del Ministerio del Interior.- A.L. 
93-240 CLAVERO, BARTOLOMÉ: Editar clásicos como empresa pública en tiempo consti-
tucional.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LV (1985), 793-805. 
Ante la pluralidad de instituciones públicas que en estos últimos años, con el constituciona-
lismo recuperado, han acometido la edición de autores clásicos, Bartolomé Clavero hace una 
reflexión crítica acerca de la oportunidad, selección, rigor y forma de edición de obras de au-
tores considerados como clásicos. Ejemplos de esta labor oficial, de éxito discutido para Cla-
vero, se manifiestan en la colección "Clásicos del Constitucionalismo español", del Centro 
de Estudios Constitucionales; "Clásicos para una Biblioteca Contemporánea", de la Editora 
Nacional; "Textos jurídics catalans", del Departament de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya, colección en la que el autor ve un mayor acierto.- S.S.L. 
93-241 CORRAL GARCÍA, ESTEBAN: Ordenanzas de los Concejos Castellanos. Forma-
ción, contenido y manifestaciones (s. XIIf-XVIIl).- Edición del autor.- Burgos, 1988.-
194 p. (24 x 17). 
Estudio sistemático sobre la configuración y alcance de esta interesante fuente del derecho 
municipal en el ámbito castellano-leonés, bajo medieval y moderno. Con ordenado método y 
amplia utilización de ejemplares inéditos y publicados, expone (tras una introducción suma-
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ria sobre el municipio castellano y su derecho local) en una primera parte, la teoría general 
de la Ordenanza concejil (fundamento de su potestad normativa, estructura, elaboración, vi-
gencia, etc .. ), para dedicar la segunda al contenido de su normativa (especialmente policía 
urbana y rural, organización del concejo, actividad económica, etc .. ) y la tercera a la aten-
ción particular sobre algunas manifestaciones concretas, de los distintos territorios castella-
no-leoneses. Apéndices con referencias a la transición de la época contemporánea. Algunas 
reproducciones facsímiles.- J.F.R. 
93-242 FONT RIUS, JOSEP MARIA: Aspectes de dret civil acollits en les Ordinacions de 
Catalunya (s. XIIl-XV/lJ).- En "Orlandis 70" (IHE núm. 93-252), 119-140. 
Sumario en el que se repasan las disposiciones relativas al derecho civil (derechos reales, 
obligaciones y contratos, derecho de familia), configuradas en los textos de las "Ordinacions 
municipal s" de Catalunya, de la Baja Edad Media y Edad Moderna, conocidas hasta el pre-
sente, y cuyo estudio general por el autor está pendiente de publicación.- S.S.L. 
93-243 GARCÍA GALLO, ALFONSO: Los documentos y los formularios jurídicos en Es-
paña hasta el siglo XII.- "Anales de la Academia Matritense de Notariado" (Madrid), 
XXII, núm. I (1981), 1 13-1 17. 
Estudio prolijo y copiosamente anotado sobre la significación del documento relativo a ne-
gocios privados, como acto esencialmente jurídico en el marco hispánico y en su evolución 
histórica desde época prerromana hasta la Alta Edad Media. Apéndices ilustrativos : siete 
piezas documentales (desde las pizarras visigodas de los siglos VI-VII hasta documentos de 
fines del XII, reproducidos con gran corrección).- J.F.R. 
93-244 GARCÍA-GRANERO FERNÁNDEZ, JUAN: Formularios notariales de los siglos 
Xlii al XIX.- "Anales de la Academia Matritense del Notariado" (Madrid), XXII, 
núm. 1 (1981),227-286. 
Cumplida y erudita exposición de las características y significación jurídica de las distintas 
clases de formularios (de fueros, de cancillería, procesales, etc.) de los territorios hispánicos 
de la Baja Edad Media, sin olvidar su conexión con los restantes países europeos. Se estudia 
la naturaleza y el valor jurídico de los formularios, con conclusiones prácticas muy precisas, 
algunas referidas de modo particular al círculo foral navarro.- J .F.R. 
93-245 GRAELLS, EUDALD: Lo lluita secular del homes de Ripoll per aconseguir Conso-
lat o Municipi. Un aspecte de la jurisdicció civil de [,Abat del Monestir.- "Annals 
1 987-1988" (Ripoll), (J 988),53-67. 
Estudio de los intentos de los ripolleses para liberarse de la jurisdicción civil que sobre ellos 
ejercía el abad del monasterio de Santa María de Ripoll. El autor relaciona y enmarca 18 ten-
tativas más o menos afortunadas desde 1295 hasta la resolución definitiva en 1811.- L.R.F. 
93-246 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: Lo creación del derecho. Una historia del de-
recho español. Antología de textos.- Ed. Gráficas Signo.- Barcelona, 1988.- 193 p. 
(23 x 16). 
Fascículo adicional a los tres anteriores del mismo título general, reseñados anteriormente 
(lHE núm. 92-203). El presente reúne una selección de 53 textos (o agrupaciones de textos 
homogéneos) latinos (con traducción castellana) o romances, como instrumento complemen-
tario de aquellas "Lecciones de clase" para la ilustración de las unidades temáticas a las que 
corresponden los diferentes textos. Cada grupo de los mismos se acompaña de un sucinto 
cuestionario para orientar la solución de los problemas que plantean.- J.F.R. 
93-247 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: De re histórica.- "Anuario de Historia del De-
recho Español" (Madrid), LVII (J 987), 851-941. 
Bajo esta rúbrica genérica, se formulan tres distintas réplicas a sendas afirmaciones de dife-
rentes trabajos incidentes en puntos de vista del autor. Los temas tratados son: el "Espéculo" 
de Alfonso X, las "Glosas" de Arias de Balboa al Ordenamiento de Alcalá" y las "Ordenan-
zas de Madrid de 1499".- J.F.R. 
93-248 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Algunas precisiones conceptuales sobre la legítima ara-
gonesa.- "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LV (1985), 333-387. 
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Ensayo de interpretación de los fueros aragoneses en sus diversas versiones, de las Obser-
vancias y de la literatura jurídica, relativos a los derechos sucesorios de los descendientes. El 
autor, con extraordinaria agudeza va señalando las diversas orientaciones advertidas a tal 
respecto en los diferentes textos, distinguiendo su ubicación territorial, épocas históricas, cla-
ses sociales y concepciones doctrinales de los foristas, desde la Edad Media hasta nuestros 
días, en buena parte como discrepancia o matización de los puntos de vista del trabajo del 
profesor Arvizu (IHE núm. 83-847). Se destaca la tendencia general hacia una libertad de 
testar, con salvaguarda de una legítima que deviene simbólica, tendencia consolidada en los 
siglos XVI Y XVII. A ella sigue una reacción opuesta de los foralistas del XIX, que cuaja en 
el compromiso representado por la llamada "legítima colectiva" del Apéndice de 1926 y de 
la Compilación de derecho aragonés de 1967.- J.F.R. 
93-249 LALINDE ABADÍA, JESÚS: Sectores sucesorios hispánicos resistentes al derecho 
común.- En "Orlandis 70" (!HE núm. 93-252), 141-161. 
Ensayo de interpretación, complementario de un trabajo anterior del propio autor (IHE núm. 
83-783) relativos ambos a la incidencia del derecho común de la recepción de los ordena-
mientos sucesorios hispánicos. En el presente, se atiende a los sectores de los mismos "resis-
tentes" a dicha acción, distinguiendo el mayor o menor grado de tal resistencia según los di-
ferentes territorios peninsulares en razón a la respectiva persistencia de elementos anteriores 
(visigodo, alto-medieval). Se examinan particularmente tales efectos en los diferentes institu-
tos del derecho: institución de heredero, derechos legitimarios, mejora, derechos viuda, su-
cesión troncal, disposición "pro-anima".- J.F.R. 
93-250 MC. KNIGHT, JOSEP M.: Spanish Law for the protection sponses in North Ameri-
ca. - "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LVII (1987), 365-406. 
Interesante y documentado estudio en tomo a la permanencia de instituciones civiles hispa-
nas (procedentes de la legislación medieval castellana) en los territorios norteamericanos do-
minados antaño por los españoles, después de las inmigraciones inglesas del siglo XIX. La 
región de la Luisiana devino el CÍrculo más calificado de esta persistencia, pero en otras, co-
mo California, Florida, Texas, se mantuvieron también vivamente normas castellanas refe-
rentes a la ordenación familiar y sucesoria del patrimonio. La propiedad de gananciales fue 
aceptada especialmente en tanto favoreCÍa - mejor que la normativa anglo-americana - los in-
tereses de los respectivos esposos sobrevivientes, cuyo patrimonio se había formado por el 
trabajo común de ambos en las tareas colonizadoras.- J.F.R. 
93-251 NOGUERA DE GUZMÁN, RAIMUNDO: La doble redacción de los-antiguos do-
cumentos notariales de Cataluña.- "Anales de la Academia Matritense del Notaria-
do" (Madrid), XXII, núm. 1(1981),335-356. 
Fruto de su profundo conocimiento de los archivos notariales catalanes, el autor, tras pre-
sentar la evolución histórica del "scriptor" alto-medieval al verdadero notario, dotado de fe 
pública por concesión del poder soberano, evolución consumada en Cataluña entrando el 
siglo XIII, expone el enunciado sistema de doble redacción documental que fue modifica-
do por efecto de las disposiciones borbónicas del siglo XVIII, que impusieron una redac-
ción única y externa de los documentos en los Protocolos, sin especialización material al-
guna.- lF.R. 
93-252 Orlandis 70: Estudios de derecho privado y penal romano,Jeudal y burgués.- "Bole-
tín semestral de Derecho privado especial, histórico y comparado del Archivo de la 
Biblioteca Ferran Valls i Taberner", 1 y II.- Prólogo de MANUEL J. PELÁEZ.- Pro-
mociones y publicaciones Universitarias.- Barcelona, 1988.- 402 p. (22 x 13). 
Colectánea de estudios de las materias enunciadas en el título, ofrecidas al profesor de Histo-
ria del Derecho don José Orlandis Rovira, en ocasión de su setenta aniversario. Se reúnen 19 
trabajos agrupados en tres secciones: Derecho privado romano y germánico, Derecho priva-
do feudal y burgués y Derecho penal histórico español. Se reseñan aparte los referentes a te-
mas hispánicos.- J.F.R. 
93-253 PACHECO CABALLERO, FRANCISCO LUIS: La reserva binupcial en el derecho 
histórico español: antecedentes y consecuentes de la Ley 15 de Toro.- "Anuario de 
Historia del Derecho Español" (Madrid), LVII (1987), 407-463. 
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Examen del curso histórico seguido en la legislación castellana por la figura civil de la obli-
gada reserva a favor de los hijos comunes, de aquellos bienes recibidos de un cónyuge pre-
muerto por el sobreviviente que contrajera segundas nupcias. En la línea de Otero e Iglesia 
(la historia del derecho hispánico como una evolución autónoma del derecho romano), el au-
tor señala la regulación inicial de aquella figura en la legislación imperial de occidente, 
transmitida sustancialmente a la ordenación visigoda y medieval (Fuero Real, Partidas). Esta 
orientación se modifica significativamente en base a la ley 15 de Toro (1555), por aceptar la 
regulación romana justiniana, la cual, tras su inserción en la Recopilaciones y desarrollada 
doctrinal mente por la jurisprudencia, alcanzará cumplido tratamiento en los códigos civiles 
hispánicos del s. XIX.- J.F.R. 
93-254 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, JOSÉ: Notas para el estudio del parricidio en el 
derecho histórico español.- En "Orlandis 70" (lHE núm. 93-252), 381-398. 
Repaso a la evolución histórica sufrida por la represión del delito contra la vida de miembros 
del grupo familiar, desde el derecho romano hasta el reciente proyecto español de Código 
Penal de 1980.- J.F.R. 
93-255 SOITO MONTES, JOAQUÍN DE: El "forum militis" de Castilla y León (la caba-
llería villana o popular).- "Revista de Historia Militar" (Madrid), XXV (198\),7-28. 
Recogida y comentario de textos legales, casi todos forales municipales, a lo largo de casi to-
da la Edad Media post-visigótica, a propósito del estatuto jurídico particular ligado a la pose-
sión de un caballo. Se echa de menos un deslinde mas riguroso de las diversas épocas abar-
cadas cronológicamente por el autor. Algunas citas son imprecisas.- A.L. 
Aspectos religiosos 
93-256 BRAMON, DOLORS: Contra moros)' judíos.- Ed. Península.- Barcelona, 1986.-
106 p. (18 x 11,5). 
Edición en castellano de esta obra, premiada en 1971, donde se sintetizan los rasgos diferen-
ciado res de las dos principales minorías étnico-religiosas que marcaron el panorama social 
valenciano desde el s. XIII al XVII. Intenta penetrar la naturaleza de la discriminación desde 
el hecho diferencial y observa tanto las medidas de los cristianos para distinguirlos y margi-
narlos como las características que, en sus modos de vida, podían hacer visible esta diferen-
cia. Sigue también la posterior trayectoria de los conversos y la pervivencia, por convicción 
o hábito, de muchos ritos anteriores, motivo constante de preocupaciones inquisitoriales. In-
cluye una excelente bibliografía introductoria al tema.- LA. 
93-257 CAAMAÑO ARAMBURU, JUAN: Las barcas de piedra.- "Revista General de Ma-
rina" (Madrid), núm. 206 (1984), 933-936. 
Datos sobre las leyendas de viajes milagrosos de la Virgen o santos en barcos de piedra a la 
costa atlántica española; el de Santiago; el de la Virgen relacionado con aquél, a Mugía; el 
del apóstol san Andrés a Teixido, también en la ría de Camariñas; y el san Emeterio desde 
Calahorra a Santander, descendiendo el Ebro hasta el Mediterráneo y luego bordeando toda 
la Costa peninsular.- A.L. 
93-258 CARO BAROJA, JULIO: Religión y medicina.- "Cuadernos de Historia de la Medi-
cina Vasca" (Bilbao), núm. I (1981), 11-28. 
Texto de conferencia. Caro Baroja realiza diferentes consideraciones sobre el tema religión y 
medicina. Mas que profundizar, apunta distintas facetas de la cuestión relacionando pasado y 
presente. Anotado.- L.R.F. 
93-259 EPALZA, MIKEL DE: Jesús otage. Juifs, chrétiens et musulmans en Espagne (Vle-
xvne siixle).- Ed. Cerf.- Paris, 1987.- 236 p. (21 x 13). 
Estudio centrado en la figura y el papel religioso de Jesús, en el que se manifiesta hasta que 
punto la polémica histórico-religiosa entre las tres religiones mayoritarias de la España me-
dieval - cristianismo, judaísmo e Islam - se centró en su persona, en su relación con Dios y 
en su divinidad. Se explica la diferencia radical de la visión de la figura de Jesús para cada 
una de las tres religiones. Este análisis de las concepciones propias de cada religión se reali-
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za en base a las fuentes originales y se centra en AI-Andalus, durante el casi milenio de con-
vivencia de las tres religiones en la Península Ibérica. Se explica también cómo la figura de 
Jesús fue el problema más trascendente en la España medieval en el ámbito de las relaciones 
inter-religiosas. Tras exponer los condicionamientos históricos, las relaciones y las fuentes 
religiosas hispánicas de estas tres actitudes, explica porqué el Jesús cristiano se opone fron-
talmente al Dios de las otras religiones, que, carentes de principios dogmáticos, no pueden 
admitir la divinidad de Jesús. Su humanidad es, incluso, valorada de forma diversa por cada 
una de las religiones citadas, fuente ésta de grandes polémicas durante muchos siglos. Libro 
que recoge y analiza en profundidad esta importante línea de polémica religiosa medieval (y, 
hasta cierto punto, reciente). Obra básica para campos como el islamológico, teológico, el de 
la historia de las religiones, y además, para el conocimiento de la sociedad e historia de AI-
Andalus y del periodo morisco, etc.- F.F.S. 
93-260 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO: Synodicon Hispanum.- Dirigido por ... - Universi-
dad Pontificia de Salamanca. Ed. Católica (Biblioteca de autores cristianos).- Ma-
drid, 198\.- Vol. \: Ga\icia : XXX1XX + Ei21 p.: \] 0\.1:. \>ortug,a\". '!...'!...\\\ .,. ') \ ~ \>:, 
Vol. 3: Astorga, León, Oviedo: XXI + 608 p.; Vol. 4: Ciudad Rodrigo, Salamanca, 
Zamora: XX + 474 p.; Vol. 5: Extremadura: XX + 570 p. (24 x 15). 
Obra de gran aliento, para la edición crítica en 14 volúmenes, de los decretos de los Sínodos 
hispánicos, desde 1215 (Concilio de Letrán) hasta 1563 (después de Trento) presentados por 
territorios eclesiásticos. El primer volumen se encabeza con un introducción general, con ex-
posición de los criterios de edición adoptados, fuentes, colaboradores de los diversos volúme-
nes, etc. Los textos se reproducen en su versión originaria y - en su caso - traducciones cono-
cidas, con el correspondiente aparato heurístico, y anotaciones de procedencia, influencias, 
paralelismos, etc. Copiosos índices onomástico, toponímico, temático y sistemático.- J.F.R. 
93-261 GÓMEZ SOBRINO, JESÚS: La cofradía de San Benito en la catedral de Tuy.- "No-
va et vetera" (Zamora), núm. 15 (1983),27-35. 
Breve noticia (constituciones, prácticas devocionales, economía), elaborada a base de los ar-
chivos inéditos de la corporación, de esta hermandad - una de las dos que hubo en esa dióce-
sis gallega dedicadas a San Benito- constituida en 1687 por los sastres y cordoneros de la 
ciudad, y que decayó irreversiblemente a consecuencia de la ley desamortizadora de 1855, 
extinguiéndose por un proceso natural de consunción en 1960.- A.L. 
93-262 GONZÁLEZ AY ALA, JOSÉ: La Virgen del Carmen y la Armada.- "Revista Gene-
ral de Marina" (Madrid), núm. 205 (1983), 17-20. 
Datos aislados acerca del patrocinio de esta advocación mariana sobre la navegación y la 
marina españolas, desde el siglo XVI hasta su refrendo oficial en 1938.- A.L. 
93-263 GONZÁLEZ GARCÍA, MIGUEL-ÁNGEL: La Virgen del Socorro, devoción bene-
dictina.- "Nova et vetera" (Zamora), núm. 15 (1983),37-55. 
Historia del origen y desarrollo del culto a esta advocación mariana con sede en una capilla 
del monasterio benedictino de San Martín Pinario en Santiago de Compostela. Aunque el tí-
tulo es medieval (está presente en las Cantigas y Berceo), la devoción compostelana tiene su 
cuna en el Perú, de donde se trasplantó a Galicia, fundándose en este cenobio una cofradía 
para su culto en 1688. Muchas noticias iconográficas.- A.L. 
93-264 GONZÁLEZ PAZ, JOSÉ; GONZÁLEZ GARCÍA, MIGUEL-ÁNGEL: Lugares de 
culto e iconografía de san Benito en la provincia de Orense.- "Nova et vetera" (Za-
mora), núm. 15 (1983), 85-99. 
Recogida de datos sobre el tema en cuestión, por su cronología de interés sobre todo para la 
historia de la piedad barroca y romántica, aunque con indiscutibles precedentes medievales, 
mejor o peor documentados según las posibilidades de las fuentes.- A.L. 
93-265 IGLESIAS ALMEIDA, ERNESTO; GÓMEZ SOBRINO, JESÚS: Culto e iconogra-
fía de san Benito en la diócesis de Tuy.- "Nova et vetera" (Zamora), núm. 15 (1983), 
101-112. 
Relación de cofradías, monasterios, capellanías, iglesias, fiestas e imágenes (las que llaman "artís-
ticas", las de arte popular y las de las artes menores) relativas al tema enunciado en el título.- A.L. 
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93-266 LLORENS RAMS, JOSEP M.: La parroquia de Santa Maria de Breda (1575-
1835).- "Quaderns de la Selva" (Santa Coloma de Farnés), núm . .I (1984), 137- 148. 
El objeto del presente estudio es el de plasmar la relación en los aspectos económicos y cul-
turales de la parroquia con el monasterio benedictino de Sant Salvador de Breda, al cual esta-
ba sujeta desde su fundación en 1038. En el apéndice constan transcritas la preeminencia del 
monasterio sobre la parroquia.- L.R.F. 
93-267 MIRÓ ROSSINACH, JOSEP MARIA: Esteles funeraries discoidals de la Segarra. 
Aproximació a un significat simbólic.- Prólogo de MANUEL RIU RIU.- Ilustracio-
nes y fotografías del autor.- Ed. Grup de recerques de les terres de Ponent. Fundació 
d'Historia i Art Roger de Belfort. Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya.- Tarrega, 1986.- 113 p. con ils. + 2 p.s.n. desplegables (24 x 17). 
Interesante estudio acerca de las estelas discoidal es, fenómeno que, cronológicamente, abar-
ca desde el primer milenio antes de nuestra era, hasta nuestros días. El autor, más que hacer 
un inventario de este tipo de material funerario, señala las estelas encontradas en la zona de 
la Segarra (L1eida) y da una interpretación de la simbología, en su mayor parte cristiana, de 
las mismas. Así pues este estudio es extensible y aplicable a las estelas discoidales de cual-
quier zona o país. Cabe destacar la gran cantidad de fotografías y dibujos que acompañan el 
texto, de gran precisión y claridad, así como la traducción y adaptación del cuadro tipológico 
de las estelas discoidales, elaborado por Pierre Ucla.- S.V.M. 
93-268 ROCA ARMENGOL, JORDI: Els beneficis de la parroquia de Sant Miquel Arcan-
gel de l'Espluga.- "Arrels" (L'Espluga de Francolí), núm. l (1980), 159-165. 
Relación de los 13 beneficios existentes en dicha parroquia, fundados desde el siglo XIV al 
XVIII, con aportación de los diferentes datos que ofrece la documentación consultada y que 
básicamente son: composición de las rentas y beneficios, los distintos detentores, las unifica-
ciones de patrimonio y las obligaciones de los beneficiados.- L.R.F. 
93-269 SALISBURY, JOYCE E.: Iberian popular religion (600 BC to 700 AD).- The Edwin 
Mellen press.- Lewiston, 1985.- 334 p. (23 x 15). 
Descripción de una villa tradicional en Galicia durante el periodo céltico. Se examinan las 
prácticas católicas, arrianas y priscilianas. El autor incluye escritos latinos de los padres de la 
iglesia y algunos manuscritos de Madrid y del Escorial. Notas y bibliografía adecuada.- J.L.Sh. 
93-270 SATRÚSTEGUI, JOSE M': La medicina entre la religi6n y la ciencia.- "Cuadernos 
de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 3 (1985), 65-88. 
Conseguido intento de plasmar la incidencia de la religión en la terapeútica tradicional. A 
través del estudio del devocionario popular (oraciones a Dios, invocación a los santos, ora-
ciones preservativas y elementos extralitúrgicos) y las funciones públicas (penitencia públi-
ca) y del análisis de las causas del mal (naturales, siniestras o de malquerencia ... ) se estable-
ce que el recurso religioso no era antagónico con la medicina profesional. Finalmente se 
concluye que el s. XVI ve la creación de facultades de medicina y la reforma interna de la 
Iglesia, lo que limita la función de los clérigos a la atención espirituaI.- L.R.F. 
93-271 TEJEDOR GONZÁLEZ, FEDERICO: EL ayer y el hoy de la Virgen galeona.- "Re-
vista General de Marina" (Madrid), núm. 210 (1986), 581-594. 
Noticias sobre el patronazgo de la Virgen del Rosario venerada en Cádiz sobre la Flota Real 
y la Flota de Galeones de Indias, la cual había costumbre de embarcar y devolver al retomo 
en la nave almirante. La costumbre se mantuvo en vigor hasta el siglo XIX y ha sido restau-
rada en 1986 en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano.- A.L. 
Monasterios)' vida monástica 
93-272 ALDEA, JOAQUÍN: Rasgo de el heroyco sucesso que dio ocasión, para que los dos 
nobles zaragozanos, y amantissimos hermanos, los santos Voto, y Felix, fundaran el 
Real Monasterio de San Juan de la Peña. Descripción métrica de su antigua, y nue-
va casa, noticia general de sus circunstancias, y elevaciones, justa memoria de sus 
Sepulcros Reales, verdadero informe de sus Incendios, y corto llanto por sus Infortu-
nios. Su author D.F ... , Monge de la misma Real Casa. Quien la saca a luz, y dedica 
a la reyna nuestra señora Da Maria Barbara Xaviera de Portugal, (que Dios guar-
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de).- Libreria Genera\. Imprenta de Francisco Moreno.- Zaragoza, 1747 (\ 985).- 175 
p. + 28 p.s.n. (21 x 15). 
Edición facsímil de la mencionada obra del benedictino Joaquin Aldea Trull (+ 1777) del mo-
nasterio de San Juan de la Peña (Huesca) sobre la misma casa. El autor puso especial énfasis 
en la narración de la historia y los rasgos arquitectónicos y artísticos del edificio.- L.R.F. 
93-273 FELIZ CARVAJAL, ALBERICO-MARÍA: Irradiación espiritual de los monaste-
rios gallegos.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXIII (\981), 283-321. 
Visión de conjunto de la vida eremítica y cenobítica en Galicia, desde sus comienzos en la 
España tardorromana hasta la implantación del Císter. Escasean las precisiones cronológicas 
y no hay referencias bibliográficas. Más espacio que los datos aportados sobre el tema le 
ocupan las consideraciones generales que se salen de él sobre el ideal y la espiritualidad mo-
násticas.- A.L. 
93-274 GALITO PUBILL, MIQUEL: El monasterio de San Pelayo el Real. Un breve aba-
dologio y síntesis histórica del mismo.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXIV 
(1982),143-148. 
Recogida de los datos impresos acerca de los orígenes y principales vicisitudes de este mo-
nasterio y publicación de la lista incompleta de sus abadesas que el autor encontró en los res-
tos de un opúsculo impreso sin portada. No se hacen conjeturas en cuanto a la identificación 
del mismo.- A.L. 
93-275 LARQO MUÑOYERRO, JOSÉ ANTONIO: San Pe/ayo de Arenillas: a un lado, se-
gún se va a Santiago.- En "Actas del I Congreso de Historia de Palencia", II (IHE 
núm. 93-102), 425-457. 
Rápida visión con la que 'se pretende motivar el interés por la orden premonstratense extin-
guida en España en el s. XIX. Para ello se sirve del monasterio de San Pelayo situado en 
Arenillas, al norte de Palencia, fundado en 1132, haciendo un estudio del mismo en las Eda-
des Media y Moderna. Su relevo a manos seculares no supuso ningún trauma, ya que los ca-
nónigos venían ejerciendo durante los siglos precedentes una exclusiva proyección parro-
quia\. Tras comentar aspectos del Hospital de Arenillas, finaliza con explicaciones sobre la 
tipología arquitectónica de la Iglesia y dependencias monásticas.- M.L\.V. 
93-276 LINAJE CONDE, ANTONIO: El benedictinismo monástico y la biografía gregoria-
na de san Benito. A propósito de la Espmla medieval.- "Studia Monástica" (Montse-
rrat), XXVI, núm. 2 (1984), 231-240. 
Estudio en el cual, tomando como punto de partida el Diálogo segundo que contiene la bio-
grafía de san Benito, escrito por Gregorio el Grande, intenta poner de manifiesto que ésta ha 
sido considerada un complemento de la Regla de San Benito. Señala que, la implantación de 
la regla benedictina en los monasterios llamados "proto-benedictinos" peninsulares, sigue un 
proceso primero de influencia doctrinal, y después jurídica. Se indica, al mismo tiempo, la 
diferenciación de la Península Ibérica, respecto de Europa, debido a la invasión musulmana, 
y la distinción en las distintas fases de la reconquista; no pudiéndose establecer una igualdad 
en cuanto al proceso en toda la península.- J.T.B. 
93-277 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: El monasterio de "Santa Ma-
ría de la Sierra" (Sotosalvos).- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXIV (1981), 243-
361, II láms. 
Excelente estudio de este monasterio cisterciense de la diócesis de Segovia, situado en la comar-
ca de la sierra inmediata a la capital de la actual provincia. Fue fundado por el primer obispo de 
la Segovia repoblada, Pedro de Agen, en 1133, bajo la regla benedictina, pero con sumisión ple-
na al mismo, que elegía sus abades; en 120 1, fecha ya muy tardía, se incorporó al Císter depen-
diendo de Citeaux; y en 1498 quedó reducido a priorato de Sacramenia. El tema se trata con toda 
amplitud en cuanto a los aspectos jurídico, económico, religioso y otros, y se da un apéndice de 
cinco documentos entre 1270 y 1510. Está hecho con materiales en su mayoría inéditos.- A.L. 
93-278 MORAL, TOMÁS: El monacato en Navarra.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXX-
VIII (1986),141-176. 
Resumen de los datos conocidos y bibliografía más trascendente y común sobre el tema, sin 
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límites cronológicos, desde las primeras manifestaciones ascéticas coincidentes con la roma-
nización hasta la restauración monástica posterior a la exclaustración del XIX cuyas postre-
ras manifestaciones son de hacia la segunda mitad del XX. Aunque con pequeños errores y 
algunas imprecisiones tiene utilidad como visión de conjunto.- A.L. 
93-279 OMAECHEVARRÍA, IGNACIO O.F.M.: Eremitorios y celdas en la tradición mo-
nástica.- "RecolJectio" (Roma), V (1982), 295-298. 
Algunos datos un tanto dispersos, sobre las tendencias iniciadas en el medievo dentro de al-
gunos movimientos observantes más estrictos, hacia las celdas individuales para los monjes 
y religiosos, en cuanto favorecedoras de una acentuación del esencial ingrediente contempla-
tivo de la vida consagrada. Y sobre su prolongación sucesiva en la dimensión más rigurosa 
de los eremitorios aislados en los recintos situados dentro de la clausura, pero fuera de la ar-
quitectura monasterial. Así en la reforma franciscana de fray Pedro de VilIacreces, en el si-
glo XV castellano, y en la posterior de San Pedro de Alcántara.- A.L. 
93-280 PALACIOS SÁNCHEZ, JUAN-MANUEL: El real monasterio de Sijena. Introduc-
ción a la historia del monasterio.- Caja de Ahorros de la Inmaculada.- Zaragoza, 
1980.- 96 + 4 p.s.n., 14láms. (24,5 x 16,5). 
Obra de síntesis a partir del estudio de la documentación existente de este monasterio del 
cual se narra su historia desde sus orígenes, analizando las vicisitudes por las que atravesó, 
poniendo de relieve la trascendencia religiosa y social del mismo, sin olvidar la grandiosa 
obra arquitectónica y artística.- M.S.e. 
93-281 PÉREZ-EMBID WAMBA, JAVIER: Del Císter medieval castellano: San Vicente 
de Segovia y San Bernardo de Guadalajara.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXIII 
(1981),371-381. 
Estudio de la formación y administración de ambos monasterios y reclutamiento monástico en 
los mismos desde los oscuros orígenes, quizás en el siglo XII, hasta principios del siglo XVI. El 
autor comprueba que en el XV tiene lugar una cierta polarización aristocrática en su personal, 
lo que sin embargo no supuso relajación de la disciplina. Se ha manejado material inédito.- A.L. 
93-282 PIQUER JOVER, JOSÉ-JUAN: Santa Lucía la Real. Notas históricas.- "Cister-
cium" (Alloz, Navarra), XXXV (1983), 255-348. 
Historia completa de este monasterio de monjas cistercienses, trasladado a Zaragoza en 1588 
- antes su comunidad había estado en MarcilJa, desde 1160, yen Cambrón desde 1401 o 
1407. Según el autor, existe actualmente un inventario de su archivo y un abadologio y se 
acompañan seis documentos de fines del XVI y el XVII, con listas de monjas y confesores e 
inventario de reliquias y plata. El trabajo insiste más en la vida cotidiana de la casa, la pro-
piamente religiosa, la social, la composición y reclutamiento de las religiosas y sus diversas 
categorías y oficios, y por ello es del máximo interés para el conocimiento de las mentalida-
des claustrales del barroco, por otra parte no demasiado ricas en bibliografía en el país.- A.L. 
93-283 ROSAN AS, MARIANO: El desierto carmelitano de Cardó en Cataluña, junto a la 
desembocadura del Ebro.- "Monte Carmelo" (Burgos), XCIV, núm. 1-2 (1986), 
273-289. Con bibliografía.- A.G.E. 
93-284 SANDOV AL, BERNARDINO: Relación breve de la fundación del monasterio de 
Santa María de Valdeiglesias. Archivo de la Real Academia de la Historia, 9/3589.-
"Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXV (1983), 141-152. 
Se trata de un escrito datado el I de enero de 1650. Se copia la introducción y las notas, y 
aunque no se indica que la transcripción es parcial, ello se deduce de una frase interpolada 
por el editor, aunque no lo señale. A pesar de su título contiene algunas noticias sobre mon-
jes de la casa hasta principios del siglo XVII. Está escrito con arreglo al estilo y mentalidad 
de las crónicas monásticas coetáneas.- A.L. 
93-285 TEJELA JUEZ, JUAN: Comentarios a la relación breve de la fundación del monas-
terio de Santa María de Valdeiglesias de fray Bernardino de Sandoval.- "Cister-
cium" (Alloz, Navarra), XXXVIII (\986), 353-372. 
Dicha relación se conserva manuscrita en la Real Academia de la Historia. Su autor fue mon-
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je en el monasterio a que se refiere y luego abad de Osera, en la primera mitad del siglo 
XVII. El monasterio fue fundado en lISO. Se transcribe y anota el escrito.- A.L. 
93-286 YAÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIÁN: La espiritualidad en el monasterio de Las 
Huelgas.- "Cistercium" (Arévalo), XXXIX (1987), 381-415. 
Biografías de monjas del cenobio burgalés de las que ha quedado constancia por sus virtudes 
en los testimonios cronísticos, desde fmes del siglo XII, momento fundacional, hasta la pri-
mera mitad del XX. El autor ha realizado una crítica de las fuentes tradicionales de la histo-
riografía cisterciense que son su base con las aportaciones de la investigación posterior, y su 
exposición es muy atractiva.- A.L. 
93-287 Y ÁÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIÁN: El monasterio cisterciense del Salvador de 
Benavente.- "Cistercium" (Alloz, Navarra), XXXIV (1982), 51-73. 
Buen estudio de este monasterio femenino fundado por varios nobles de la ciudad el año 
1180, de la formación de su patrimonio y de los acontecimientos históricos sobrevenidos 
hasta la actualidad, por ejemplo la invasión y desmantelamiento del mismo por las tropas 
francesas en la guerra de la independencia. Se incluye un abadologio y no se indican las 
fuentes aunque se ha manejado la documentación inédita del archivo.- A.L. 
93-288 Y ÁÑEZ NEIRA, MARÍA DAMIÁN: Abadologio de Santa María de la Vega.- "No-
va et vetera" (Zamora), XI (1986), 123-163. 
Este monasterio fue fundado en 1215 por Rodrigo Rodríguez Girón, hijo del conde Rodrigo 
Gutiérrez Girón, y está situado en la margen derecha del río Carrión, entre Carrión de los 
Condes y Saldaña. Desde el principio fue cisterciense. Existió ininterrumpidamente hasta la 
exclaustración de 1835. Las noticias son abundantes, tomadas en una buena parte del manus-
crito 9843 de la Biblioteca Nacional, para el período 1627-1835.- AL. 
93-289 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO O.S.B.: Abaciologio guixolense. Siglos X-
XIX.- Ed. Monte Ca~ino.- Sant Fe\iu de Guixols.- 'Z.amora, \9'61.- \ \<1, p. ,1\ x 15). 
Lista de los III abades conocidos (no lo son todos durante los siglos X al XII) de San Feliu 
de Guixols desde el siglo X hasta el XIX, o sea a lo largo de toda su historia de la fundación 
a la exclaustración. Biografía de cada uno repleta de datos, obtenidos mediante el manejo de 
mucho material inédito. A pesar de la modestia de su título equivale a una historia integral 
del cenobio benedictino.- A.L. 
93-290 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO O.S.B.: Epítome histórico de(nlOnasterio de 
San Benito el Real de Valladolid.- "Nova et Vetera" (Zamora), VI (1981), 15-28. 
El autor es conocido por su dedicación al estudio documental de la Congregación benedicti-
na de Valladolid, lo que vale tanto como decir de lo más extenso y fecundo del benedictinis-
mo español post-medieval anterior a la exclaustración de 1835. En esta visión panorámica, 
sin notas y con muy escasa bibliografía, nos ofrece una vulgarización de su monasterio ma-
triz en la ciudad castellana.- A.L. 
93-291 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO O.S.B.: Los monasterios benedictinos de la 
ciudad de Zamora. - "Nova et vetera" (Zamora), V , núm. 10 (1980), 267-293. 
Historia por primera vez expuesta aprovechando todas las fuentes disponibles del antiguo 
monasterio benedictino de San Benito de Zamora (que tuvo como iglesia la románica ante-
rior de San Miguel del Burgo), priorato del femenino de Marcigny desde 1131 y existente 
desde poco antes y a partir de 1457 incorporado a la Congregación de Valladolid, desde cuyo 
momento hasta la exclaustración nos aporta el autor interesantes datos para el conocimiento 
de todo el monacato coetáneo a través de las vicisitudes de esta casa. Noticias de la reciente 
fundación femenina benedictina en la misma ciudad (año 1961, monasterio de la Asunción) 
con parte de la comunidad de Sahagún que a su vez se había incorporado el de la Vega de la 
Serrana. Apéndice documental en parte inédito.- A.L. 
93-292 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abaciologio del monasterio de San Benito de 
Sevilla (1517-1835).- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXVII, núm. 204 (1984), 25-36. 
Lista completa de los abades de este monasterio de Sevilla con breves semblanzas biográfi-
cas de los más destacados.- A.D. 
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El camino de Santiago 
93-293 ABELLA GARCÍA DE EULATE, ALFONSO Ma: Por Alava a Compostela en las 
rutas de Europa (un camino de peregrinación alternativa). Guía para el peregrino.-
Diputación foral de AJava.- Alava, 1992.-72 p. + 8 p.s.n. (24 x 12). 
Notas sobre la vida del apóstol Santiago y demás actividades en torno a la peregrinación a 
Santiago de Compostela: cultura y creencias de los peregrinos. La segunda parte de la obra 
incluye el itinerario a seguir y los aspectos informativos básicos. Dibujos y planos.- C.R.M. 
93-294 CAAMAÑO ARAMBURU, JUAN: El mar en el camino de Santiago.- "Revista Ge-
neral de Marina" (Madrid), núm. 217 (1989), 63-69. 
Visión panorámica de las rutas navales de peregrinación jacobea y de los motivos marineros 
de la iconografía de la misma, alguno discutible como el de las conchas.- A.L. 
93-295 GARCÍA RETES, ELISA: El camino de San Adrián (Guipúzcoa-Alava) en la Ruta 
Jacobea. Análisis documental y arqueológico.- "Estudios de arqueología Alavesa" 
(Vitoria), núm. 15 (1987), 355-497. 
Excelente trabajo monográfico que constituye un resumen de la Memoria de Licenciatura de 
la autora. Plantea la importancia del paso de San Adrián, situado en la confluencia nororien-
tal de las provincias de Alava y Guipúzcoa, como vía de conexión y tránsito desde la Baja 
Edad Media hasta el siglo XVII, haciendo especial referencia al papel del mismo como cone-
xión colateral del Camino de Santiago. El trabajo estudia en profundidad los condiciona-
mientos geográficos de la zona y su perduración como lugar de comunicación desde la 
prehistoria, para pasar seguidamente a relacionar las fuentes documentales existentes sobre 
el mismo, tanto escritas como arqueológicas, centradas las primeras en los relatos de viaje 
que abarcan un amplio espectro cronológico entre 1490 y 1769, así como las noticias referi-
das a la conservación de la calzada, la inseguridad de la ruta y las construcciones existentes a 
lo largo de la misma. El segundo grupo, la documentación arqueológica, recoge los materia-
les numismáticos de la zona, exponente del tráfico comercial y humano, así como el estado 
de conservación actual.- F.G.A. 
93-296 MENACA, MARÍA DE: Histoire de Saint Jacques et de ses mirae/es au moyen age 
(Vllleme- XI/eme siixles).- Université de Nantes.- Nantes, 1987.- VI + 433 p. (22 x 16). 
Versión francesa de los milagros contenidos en el "Liber Sancti lacobi" o Códice Calixtino, 
reproduciéndose el texto latino mecánicamente de la edición de Witehill. Va precedida de un 
estudio sobre los orígenes y evolución del camino de Santiago, tanto en el plano histórico 
como en el literario, éste preferentemente. Tiene interés tanto a guisa de síntesis cuanto por 
el hincapié que hace en ciertos temas, como los factores geopolíticos y nacionalistas impli-
cados. Se echan de menos algunas referencias bibliográficas recientes, como los trabajos de 
Díaz y Díaz. No hay índices.- A.L. 
93-297 PORTILLA, MICAELA 1.: Una ruta europea, por Alava, a Compostela. Del paso 
de San Adrián al Ebro.- Diputación foral de Alava.- Vitoria, 1991.- 340 p. (23 x 16). 
Guía que mezcla contenidos actuales con la historia y simbología de los puntos clave y mo-
numentos que se encuentran a lo largo de la ruta de Alava a Compostela. De interés por la 
gran cantidad de información que reúne sobre la zona. Incluye documentación y bibliografía 
básica.- C.R.M. 
93-298 SÁENZ TERREROS, VICTORIA: El hospital de peregrinos y la cofradía de Santo 
Domingo de la Calzada hasta la crisis del Antiguo Régimen (s. XI-XVIII).- En "Se-
gundo Coloquio de Historia de la Rioja", I (IHE núm. 93-108), 409-419, 1 lám. 
Apuntes históricos sobre este hospital en el período indicado.- R.O. 
Aspectos culturales 
Aspectos científicos y literarios 
93-299 BUITRAGO RUBlRA, MARÍA-JESÚS: Mitología marina y literatura española.-
"Revista General de Marina" (Madrid), núm. 221 (1991),437-449. 
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Algunas nociones de los temas mitológicos relacionados con el mar y ejemplos expuestos sin 
sistematización de su uso en la literatura castellana, de fray Luis de León a Rafael Alberti.-
A.L. 
93-300 LÓPEZ BARALT, LUCE: Huellas del Islam en la literatura española. De Juan Ruiz 
a Juan Goytisolo.- Ed. Hiperión.- Madrid, 1985.- 262 p. (23 x 16). 
Estudio comparativo del influjo del Islam en la cultura española. Se parte de una visión pa-
norámica y muy sugerente del estado de la cuestión en el primer artículo y después se ofrece 
una visión crítica, rigurosamente personal del influjo en autores como el Arcipreste de Hita, 
San Juan de la Cruz y Santa Teresa; pero no sólo es esto, sino que hay análisis de poemas, 
como el soneto "No me mueve mi Dios para quererte", en el que el motivo temático del 
amor es objeto de un minucioso y documentado estudio. Cierran el libro un trabajo sobre el 
moro en la literatura española renacentista y otro, mucho mas concreto, que trata de "Makba-
ra" la novela de Juan Goytisolo.- J.F.G. 
93-301 RAGUER (1 TUTLLO), EUDALD; PUIG, PERE: Textos medies catalans (Pediatria 
i Obstetrícia al s. XVIJ/).- A cura de MANUEL M' ESCUDÉ (i AIXELÁ) y lOSEP 
GRAU (i GALTES).- Estudios médicos de EUDALD MAIDEU (i PUIG). Estudios 
lingüísticos de lORD! MASCARELLA (i ROVIRA) Y MIQUEL SITJAR (i SE-
RRA).- Presentación de lOSEP M' CALBET i CAMARASA.- Centre d'Estudis Co-
marcals del Ripollés.- Ripoll, 1989.- 97 p. (21,S x 15,5). 
Presentación, estudio y transcripción de los manuscritos médicos "DeIs Parts" (1794) del ci-
rujano Eudald Raguer y "Methodo de criar las criaturas de Het" del médico Pere Puig, con 
ocasión del Primer Simposium de Historia de la Medicina en el Ripolles Gunio , 1989) am-
bos documentos conservados en el Arxiu-Museu de Sant Pere de Ripoll. La obra incluye una 
amplia noticia biográfica de la familia Raguer desde finales del siglo XIV hasta el siglo XIX, 
estudio lingüístico con un glosario de términos médicos y estudio médico. A modo de epílo-
go Eudald Graells nos proporciona una relación de las distintas obras médicas conservadas 
en el archivo (s. XVIII a XX).- L.R.F. 
93-302 ZAFRANI, HAIM: Conscience et mémoire hispano-maghrébines dans les traditions 
poétiques et musicales juives au Maroc.- "Cahiers de civilisation médiévale" (Poi-
tiers), XXVII, núm. 3 (1984), 233-245. 
Después del forzado exilio de árabes y judíos de la España de la época moderna, los que se 
establecieron en el Magreb continuaron sus contactos artísticos y culturales tal y como lo ha-
bían hecho en la península durante el Siglo de Oro. Sobre esta base, el autor muestra por, un 
lado, la lealtad de su literatura al pensamiento judío universal y, del otro, su lealtad a la tradi-
ción poética de la Edad de Oro hispano-magrebí.- L.L. 
Arte: congresos, coloquios y estudios regionales 
93-303 Actas del Primer Coloquio de Iconografía celebrado del 26 al 28 de mayo de 1988 
en la sede de la Fundación Universitaria.- 2 vols.- "Cuadernos de Arte e Iconografía 
de la Fundación Universitaria Española" (Madrid), 11, núm. 3 (1989),413 p. Y 114 
láms; núm. 4 (1989), 439 p. Y 150 láms. , 
El volumen I de estas Actas, tras la presentación de JOSE MANUEL PITA ANDRADE Y la 
conferencia inaugural de JUAN JOSÉ MARTÍN GONZÁLEZ: "Iconografía e Iconología co-
mo métodos de la Historia del Arte", contiene 18 trabajos relativos a temas iconográficos de 
época medieval y 31 sobre iconografía e iconología de los siglos XVI-XVIII. El volumen II 
continúa los temas de época moderna con otros 25 trabajos (en ambos casos se presentan no 
por orden cronológico, sino por orden alfabético de autores). La última parte de estas Actas 
se refiere a temas de época contemporánea: 33 artículos sobre temas de los siglos XIX Y XX, 
precedidos de un trabajo de JULIÁN GALLEGO SERRANO: "Símbolos y signos en la épo-
ca actual".- C.R.M. 
93-304 Actas del V Coloquio de Arte Aragonés.- Diputación General de Arag6n (Actas, 
15).- Alcañiz, 1987.- 591 p. (24 x 17). 
Conjunto de trabajos presentados en el V Coloquio de Arte Aragonés organizado por la Uni-
versidad de Zaragoza en 1987. El coloquio se divide en dos secciones: 1)- La escultura ara-
gonesa del XVI: E. ARCE OLIVA: "Actividad de escultores de Calatayud en Daroca y el 
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Alto Jiloca a fines del siglo XVI y comienzos del XVII" (p. 11-36); C. MORTE y M. AZPI-
LICUETA: "El escultor Juan de Rigalte (1559-1600)" (p. 37-90); F. SARRIÁ ABADÍA~ R. 
SERRANO GRACIA, R. CALVO ESTEBAN, A. HERNANSANZ MERLO y M.L. MINA-
NA RODRIGO: "Contratos de aprendizaje en la escultura aragonesa de la primera mitad del 
siglo XVI" (p. 91-112); R. SERRANO, R. CALVO, A. HERNANSANZ, M.L. MIÑANA Y 
F. SARRIÁ: "Gabriel Joly y la corriente escultórica francesa" (p. 113-128); A. HERNAN-
SANZ, M.L. MIÑANA, F. SARRIÁ, R. SERRANO Y R. CALVO: "La escultura de retablo 
aragonés del primer renacimiento: tipos y evolución" (p. 129-160); R. SERRANO, L. MI-
ÑANA, A. HERNANSANZ, F. SARRIA, R. CALVO: "Nuevas aportaciones sobre la obra 
del retablo mayor del Pilar de Zaragoza y el taller de Damián Forment (1509-1518)" (p. 161-
182); M.L. MIÑANA RODRIGO, F. SARRIÁ ABADÍA, R. SERRANO GRACIA, R. CAL-
VO ESTEBAN, A. HERNANSANZ MERLO, M.D. PÉREZ GONZÁLEZ y F. MAÑAS 
BALLESTÍN: "La capilla del Patrocinio de la iglesia colegial de Daroca: datos documenta-
les" (p. 183-206); M. ESQUIROZ MATILLA: "Notas documentales del taller de los Orliens 
en Huesca" (p. 207-232); M. ESTELLA: "Algunas ob§ervaciones sobre la formación,arago-
nesa de Gregorio Vigarny" (p. 233-244); M.P. GARCIA LASHERAS y J.R. MARTIN LO-
RENZO: "Notas sobre el desaparecido retablo de San Nicolás de Velilla de Ebro" (p. 245-
268); F. MAÑAS BALLESTÍN y M.D. PÉREZ GONZÁLEZ: "Mazoneros e imagineros del 
siglo XVI en Daroca" (p. 269-292); M.L. MERITA DE LUJÁN : "La escultura mariana del 
siglo XVI en la comarca del Jiloca turolense" (p. 293-308); J. CRIADO MAINAR: "La dota-
ción de la capilla mayor del convento de Santo Domingo de Zaragoza (1497-1589), reflejo 
de las mutaciones en las artes plásticas del renacimiento aragonés" (p. 309-350); PH. MO-
REAU: "La iglesia y el retablo mayor de San Andrés de Fago en el siglo XVI" (p. 351-376). 
2)- El arte aragonés del siglo XVI en sus relaciones con el Hispánico e Internacional: 
1.L.PANO GRACIA: "Las ampliaciones constructivas de Don Alonso y Don Hernando de 
Aragón en la Seo de Zaragoza" (p. 379-402); A. NA V AL MAS: "Portadas altoar'}gonesas de 
la segunda mitad del siglo XVI" (p. 403-418); F. BALAGUER y M.J. PALLARES: "Jeróni-
mo Bocanegra de Segura, maestro mayor de la obra de Loreto, en Huesca" (p. 419-432); G. 
BARBE COQUELIN DE LISLE: "La Torre Nueva de Zaragoza en el contexto europeo" (p. 
433-444); A. SANMIGUEL MATEO: "Torres octogonales aragonesas del siglo XVI" (p. 
445-458); C. GÓMEZ URDAÑEZ: "Sobre la recepción del clasicismo en la Zaragoza del si-
glo XVI. El templete circular de la Cruz del Coso" (p. 459-478); C. PERRELA LARROSA: 
"El piedrapiquero Joan Tellet, una aproximación a su obra y su personalidad artística" (p. 
479-496); J.M. AZNAR GRASA: "Notas sobre el grabado estampado en Zaragoza en los si-
glos XV y XVI en relación con o,tros centros impresores de la peninsula, tres casos paradig-
máticos" (p. 497-510); M.l. SEPULVEDA SAURAS y J.L. PANO GRACIA: "La hechura y 
asentamiento del órgano de la iglesia colegial de Daroca (Zaragoza)" (p. 511-526); M. ES-
QUIROZ MA TILLA: "Relaciones artísticas (plateros, escultores, pintores, bordadores y ar-
quitectos) en Huesca durante el siglo XVI" (p. 527-548); A.I. BRUÑÉN IBÁÑEZ, M.L. 
CALVO COMÍN, M.B. SENAC RUBIO: "Notas sobre el retablo de San Pedro y San Pablo. 
Precisiones sobre su posible autor Jerónimo Cosida" (p. 549-560); J.R. MARTIN LOREN-
ZO y M.P. GARCÍA LASHERAS: "El problema iconográfico de las cuatro tablas con el 
martirio de Santa Apolonia de Pedro Pertús, procedentes del retablo de la iglesia de San Lo-
renzo de Zaragoza" (p. 561-570); M.A. GONZÁLEZ GARCÍA y 1. HERVELLA 
V ÁZQUEZ: "Nuevos datos sobre Juan Bautista Celma: un aragonés en el arte gallego del si-
glo XVI: su testamento" (p. 571-592).- I.H.E. 
93-305 ARRUE UGARTE, B.; CERRILLO RUBIO, l.; SÁEZ HERNÁNDEZ, c.: Historia 
del arte riojano: fuentes y bibliografía, /98/-/985.- En "Segundo Coloquio sobre 
Historia de la Rioja", III (!HE núm. 93-108), 361-377. 
Cabe destacar que no se incluyen artículos de prensa local, ni de programas de fiestas puesto 
que serán recogidos en un proyecto más amplio.- J.Ma. 
93-306 V Congrés Espanyol d'Historia de I'Art.- 2 vols.- Ed. Marzo 80.- Barcelona, 1987.-
309 p. y 309 p. (30 x 21). 
Publicación de las Actas de dicho Congreso, celebrado en Barcelona en 1984. El volumen 1 
contiene una presentación de SANTIAGO ALCOLEA GIL y un estudio de JOAN AINAUD 
DE LASARTE sobre "Dos segles d'Historia de l' Art a Catalunya" , así como los trabajos 
presentados al Congreso bajo el tema "Originalidad, modelo y copia en el arte medieval es-
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pañol", dividida en cuatro subsecciones, bajo los títulos siguientes: "Continuidad e innova-
ción en el primer arte medieval hispánico"; "Modelos y copias en el marco de las relaciones 
hispano-francesas"; "Texto e imagen en el arte medieval hispánico" y "Modelo y copia en el 
arte medieval peninsular". Se publican los 26 trabajos presentados sobre estos temas, así co-
mo los coloquios sobre las ponencias. El volumen II contiene las 39 ponencias y los colo-
quios correspondientes a la sección: "Lo viejo y lo nuevo en el arte español contemporáneo, 
influencias foráneas y manifestaciones autóctonas (1880-1890)", cuyas tres sub secciones se 
titulan: "Recepción del concepto de vanguardia en España" ; "Trayectoria del concepto de 
arte catalán de 1939 a 1959" y temas diversos.- C.R.M .. 
93-307 El arte aragonés y sus relaciones con el hispánico e internacional.- Actas del 111 Co-
loquio de arte aragonés (19-21 diciembre de 1983).- vol. 2.- Diputación Provincial.-
Huesca, 1983.- 415 p. (24 x 17). 
En las Actas de este segundo volumen se pueden observar estudios de índole muy variada: 
VICENTE BALDELLOU MARTÍNEZ: "El arte rupestre postpaleolítico del Alto Aragón en 
el ,contexto del arte rupestre)evantino y esquemático" (p. 33-46); J. CARLOS ESCO SAM-
PERIZ Y ADOLFO CAST AN SARASA: "Los broches del yacimiento de Santa María del 
Monte (Liesa, Huesca) en el ámbito de las artes menores hispano-visigodas de la Península 
Ibérica" (p. 47-60); ENRIQUE DOMÍNGUEZ PERELA: "Relaciones ~ntre los capiteles de 
la Aljafería y los cordobeses" (p. 61-86); PALOMA RODRIGUEZ-ESCUDERO 
SÁNCHEZ: "El románico del Valle de Mena y sus relaciones con el románico aragonés" (p. 
101-108); JAVIER JIMÉNEZ ZORZO, IGNACIO MARTÍNEZ BUENAGA, JOSÉ ANTO-
NIO MARTÍNEZ PRADES y JESÚS RUBIO SAMPER: "El Real Monasterio Cisterciense 
de Veruela y los Monasterios Navarros de Fitero y la Oliva: vinculaciones formales y signos 
de cantero" (p. 109-128); MIGUEL CORTÉS ARRESE: "El gótico tu!olense Y el a'1e levan-
tino: los origenes de un modelo" (p. 129-136); FRANCISCA ESPANOL BERTRAN; "Un 
artista aragonés activo en Cataluña durante el siglo XIV: Esteban de Burgos de la ciudad de 
Huesca" (p. 137-154); MARÍA LUISA MELERO MONEO: "Bonanat Zaortiga: Aproxima-
ción al ,estudio del retablo de Nuestra Señora de la Esperanza de Tude!a (Navarra)" (p. 155-
170); ANGEL AZPEITIA BURGOS Y TERESA CARDESA GARCIA: "Tres arquetas de 
Limoges en la catedral de Huesca" (p. 171-190); PEDRO JOSÉ LA VADO PARADINAS: 
"Repercusión e influencias iconográficas de la techumbre mudéjar de la catedral de Teruel " 
(p. 191-200); SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: "La influencia emblemática de Giovio so-
bre el humanista turolense Palminero" (p. 201-214); JUAN FRANCISCO ESTEBAN LO-
RENTE: "El palacio matri,monial de Gabriel Zaporta y Sapina Santángel: un cosmos huma-
nista" (p. 215-266); JOS E GABRIEL MOYA VALGANÓN: "Algunos ecos del arte de 
Fontainebleau en el Aragón del siglo XVI" (p. 267-276); CARMEN MORTE GARCÍA: "La 
pintura aragonesa del Renacimiento en el contexto hispánico y europeo" (p. 277-302); CAR-
MEN RABANOS FACI: "Ester y Asuero", una serie de tapices flamencos conservada en 
Zaragoza" (p. 303-316); CARLOS REYERO HERMOSILLA: "Lo§ Sitios de Zaragoza" en 
la pintura española del siglo XIX" (p. 317-350); MANUEL GARCIA <;JUATAS: "Utopía y 
sigl)i[icados del mausoleo de Joaquín Costa" (p. 351-382); MARIA PILAR BUENO 
IBANEZ: "La decoración mural del café Salduba en los años treinta" (p. 383-400); ERNES-
TO ARCE OLIVA: "Alfonso Buñuel y el "collage" emstiano" (p. 401).-I.H.E. 
93-308 El arte barroco en Aragón.- Actas del III Coloquio de arte aragonés (19-21 de di-
ciembre de 1983).- Vol. 1.- Diputación provincial.- Huesca, 1983.- 458 p. (24 x 17). 
En el primer volumen de estas Actas se tratan los siguientes aspectos: CRISTÓBAL GUI-
TART APARICIO: "Ge9grafía de IJI arquitectura barroca en Aragón" (p. 11-28); MANUEL 
DEL DIEGO INVERNON Y JESUS MOLINERO FRANCO: "La promoción y coste de 
obras artísticas en Aragón durante el siglo XVII" (p. 29-48); CARMEN LEÓN PACHECO, 
CRISTINA LÓPEZ PEÑA Y ESPERANZA VELASCO DE LA PEÑA: "El mecenazgo de 
don Hugo de Urriés. en el convento de Predicadores de Ayerbe en el siglo XVII" (p. 49-54); 
M' ISABEL OLIVAN JARQUE: "En tomo a la construcción del templo dominico de San 11-
defonso de Zaragoza" (p. 55-64); VICENTE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: "La Orden de la 
Merced en el siglo XVII zaragozano. Construcción de la iglesia y el cuarto nuevo del con-
vento de San Lázaro" (p. 65-78); M' BEGOÑA SENAC RUBIO: "La reforma barroca de la 
torre ~e Santa María Magdalena (Zaragoza, siglo XVII)" (p. 79-88); M' LUISA CALVO 
COMIN: "La desaparecida iglesia del convento de Santa Ana en Fuentes de Ebro (Zarago-
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za)" (p. 89-98); ANTONIO NA V AL MAS: "Arquitectura religiosa del siglo XVIII en el So-
montano de Huesca" (p. 99-130); JOSÉ LUIS PANO GRACIA Y M8 ISABEL SEPÚLVEDA 
SAURAS: "La iglesia barroca de Nuestra Señora de la Soledad de Bolea (Huesca)" (p. 131-
158); JOSÉ IGNACIO CALVO RUATA y ELENA BARLES BAGUENA: "La Cartuja de 
Nuestra Señora de las Fuentes (Huesca): Aportación a la cronología y autoría de su construc-
ción" (p. 159-376); DOMINGO SUBÍAS ARMENGOL: "Deterioros existentes y tratamiento 
de conservación del arte pictórico y escultórico" (p. 377-384); INMACULADA GIL ASEN-
JO, M8 ÁNGELES LONGAS LACAS A, LOURDES MONEV A RAMÍREZ y M' DEL 
MAR RODRÍGUEZ BELTRÁN: "La casa y taller de Miguel Cubels, platero y el encargo del 
grupo de San Joaquín y la Virgen Niña para el Pilar de Zaragoza" (p. 385-406); CARMEN 
GRANADOS BLASCO, GUILLERMINA JODRA ARILLA Y ARACELI ROY LOZANO: 
"El busto barroco de San Pablo; su peana y dorado de la misma" (p. 407-416); ANA 1. BRU-
ÑÉN IBÁÑEZ: "Problemática depna obra de Fermín Garro en el Pilar de Zaragoza" (p. 417-
424); ENRIQUE RUBIO GARCIA Y ROSA TARRAGONA PEREZ: "150 años de ilustra-
ciones en la Biblioteca del Palacio de los Condes de Sástago (1600-1750)" (p. 425-442); 
FEDERICO TORRALBA SORIANO: "Problemática y cronología de las pinturas de Goya 
en la Santa Cueva de Cádiz" (p. 443-448); DAVID VILAPLANA ZURITA: "Un grabado 
valenciano como antecedente directo de "Los Fusilamientos" de Goya " (p. 449).- I.H.E. 
93-309 GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M': Catálogo monumental de la Provincia 
de Valencia.- Caja de Ahorros de Valencia.- Valencia, 1986.- 784 p. (25 x 17). 
Catálogo que incluye por orden alfabético de localidades, los monumentos artísticos de cada 
población con una breve descripción estilística de cada edificio.- C.R.M. 
93-310 MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Centros artísticos de la Provincia de Palen-
cia.- En "1 Congreso de Historia de Palencia", 1 (IHE núm. 93-102), 83-95. 
Evolución de los centros artísticos de dicha provincia y su relación con el exterior, desde el 
período románico hasta el siglo XVIII. Se trata de un muestreo orientativo que toina como 
base los grandes monumentos de las poblaciones en función de su calidad y no de su canti-
dad. Gráfico explicativo.- AC.B. 
93-311 MOYA VALGAÑÓN, J.G.: Reflexiones en torno al estudio del arte riojano.- En 
"Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja", III (!HE núm. 93-108), 9-26. 
Reflexiones en tomo a la metodología de la historia del arte riojano y comentarios respecto a 
sus fuentes, inéditas en su mayor parte. El autor hace un repaso por los diversos momentos 
de la historia, valorando las dificultades que en ellos ofrecen las fuentes, y postula la contras-
tación de las obras de arte con la documentación escrita.- J.Ma. 
93-312 NAVAL MAS, ANTONIO; NAVAL MAS, JOAQUÍN: Inventario artístico de 
Huesca y su provincia.- Vol. 1: Partido judicial de Huesca (Ciudad de Huesca, 
Aguas-Ayerbe); Vol. 2: Partido judicial de Huesca (Banaries-Yequeda).- Ministerio 
de Cultura.- Madrid, 1980.- 407 p., 105láms. y 100 láms. (18 x 12). 
Inventario que recoge todas las construcciones y objetos con algún valor o interés artístico 
que podemos encontrar en la ciudad de Huesca y provincia. Esquemática y claramente, se 
detallan el mayor número de datos posibles acerca de distintos edificios, incluidos puentes y 
fuentes, así como objetos, indicando su localización, cronología, clasificación estilística, etc. 
Además de las láminas incluidas en ambos volúmenes, cabe destacar las numerosas repro-
ducciones de plantas de diferentes edificios.- S.v.M. 
93-313 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Arte toledano: islámico y mudéjar.- Secretaría 
de Cooperación Internacional y para Iberoamericana.- Dirección General de relacio-
nes culturales. Instituto Hispano-arabe de Cultura.- Madrid, 1988.- 283 p. + CCXVI 
láms. (29 x 23). 
Tesis doctoral que gira en tomo al análisis de la arquitectura toledana y de su decoración. Se 
comenta la decoración de diversos edificios y los temas decorativos mas relevantes. Biblio-
grafía y numerosos dibujos.- C.R.M. 
93-314 RIPOLL LÓPEZ, ODILE; RIPOLL LÓPEZ, GISELA: Los conceptos de arqueolo-
gía e historia del arte antiguo y medieval: apuntes historiográficos.- "Espacio, tiem-
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po y forma (Serie 2, Historia Antigua) (Madrid), núm. I (1988) (= Homenaje al pro-
fesor Eduardo Ripoll Perelló), 411-426. 
Estudio acerca de las ideologías que se han sucedido desde el Renacimiento y 1.1. Winkel-
mann, pasando por Gibbon, Burckhardt, Riegl, Mommsen, etc., hasta llegar a la situación ac-
tual. Se ponderan las influencias de R. Bianchi Bandinelli y de N. Lamboglia, este último de-
terminante para la arqueología española de los años cincuenta y sesenta.- M.M.C. 
Arquitectura 
93-315 BARBERÁ SOLER, JAUME: Els comptes de la construcció d'una teulada nova a 
/'església de Sant Miquel, l'any /787.- "Butlletí del Patronat Municipal de Museus" 
(Cardona), núm. 3 (1985), 31-35. 
Transcripción de la factura de las obras de reparación del tejado de la iglesia de Sant Miquel 
de Cardona, cosntruida en el siglo XIV.- L.RF. 
93-316 BARRAL ALTET, XAVIER: Un intent fallit per fer del Monestir de Ripo/l una 
"ruina arqueológica romimtica" (1874-1877).- "Espacio, tiempo y forma" (Serie 2, 
Historia Antigua)(Madrid), núm. I (1988) (= Homenaje al profesor Eduardo Ripoll 
Perelló), 395-40 I , 3 figs. 
Elementos para la historia del proceso de restauración del monasterio, que estuvo a punto de 
paralizarse al surgir dicha opinión en favor de la conservación "en estado de ruina". El autor 
ve en ello un reflejo de las controversias internacionales y románticas del momento y las dis-
cusiones en torno a las obras de 1. Ruskin y Viollet-Ie-Duc.- G.R 
93-317 ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA FLOR: El Real Monasterio de Santa María de 
Ferreira de Pontón. Estudio artístico.- "Cistercium" (AlIoz, Navarra), XXXVI 
(1984), 125-160, 12 láms. 
Descripción de la arquitectura de ese cenobio, en sus tres fases de construcción - siglos XII, 
XVI Y XVIII -, la escultura románica y barroca, los retablos barrocos y las artes menores, 
precedido de una síntesis histórica, con manejo de abundante bibliografía.- A.L. 
93-318 FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS: La capilla de los "Loyola" en la iglesia de San 
Francisco de Palencia.- En "1 Congreso .de Historia de Palencia", 1 (IHE núm. 93-
102),139-146. 
Breve exposición sobre la Capilla familiar funeraria de los Loyola en Palencia. Incorpora no-
ticias sobre la comitente (Ana Vizcaino de Loyola) y el constructor (el maestro de cantería 
Gonzalo de Sobremazos) y sobre el proceso de construcción de dicha capilla. Apéndice do-
cumental.- A.C.B. 
93-319 MÁRQUEZ MUÑOZ, JOSÉ A.: Nueva aportación al románico soriano: la iglesia 
de Alpanseque.· "Celtiberia" (Soria), XXXVI, núm 72 (1986), 357-364, 5 láms. 
Noticia histórica de esta población soriana y análisis de su iglesia (siglos XVII-XVIII), que 
conserva algunos restos románicos.- RO. 
93-320 RAMOS DE CASTRO, GUADALUPE: La iglesia del convento de las Agustinas 
Canónigas de Palencia.- En "1 Congreso de Historia de Palencia", I (IHE núm. 93-
102),179-188. 
El conocimiento histórico sobre esta iglesia se amplía notablemente con la presente comuni-
cación, puesto que desde las aportaciones de Alfonso Shelly en 1919, poco más se había in-
corporado. Se recogen todas las aportaciones realizadas y se aumenta el repertorio documen-
tal: incluye nuevos datos y precisa otros ya conocidos. Bibliografía y notas a pie de página.-
A.C.B. 
Pintura y escultura 
93-321 CERRILO RUBIO, L.: Vistas de la ciudad de Vitoria en la pintura de Juan Angel 
Sáez.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja", m (IHE núm. 93-108), 
319-328. 
Presentación de Juan Angel Sáez en su faceta de pintor de paisajes urbanos y en concreto en 
cuanto representa vistas de la ciudad de Vitoria. Incluye tres figuras.- J.MA. 
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93-322 GONZÁLEZ BLANCO, A.; CALATAYUD FERNÁNDEZ, E.: La imagen de la 
Virgen de Valvanera. Aproximación a su iconografía.- En "Segundo Coloquio sobre 
Historia de la Rioja", III (IHE núm. 93-108). 43-56. 
Estadó de la cuestión de los estudios referidos a la Virgen de Valvanera y estudio propio del 
autor que parte de la originalidad de la forzada postura del Niño Jesús que la Virgen sostie-
ne.-J.MA. 
93-323 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, RAFAEL ÁNGEL: Testamento, muerte y sepultura de 
Don Tello, señor de Vizcaya y de Aguilar. - En "1 Congreso de Historia de Palencia", 
1 (IHE núm. 93-102),123-138. 
Crónica del hallazgo del sepulcro y de un nuevo testamento (pudiera ser el último y definiti-
vo) de Don Tello. Previa descripción y análisis de los nuevos hallazgos, el autor incorpora 
sus aportaciones a los datos ya conocidos y los corrige y/o precisa. Dos apéndices documen-
tales. Notas a pie de página con bibliografía. I1ustraciones.- A.C.B. 
93-324 1854. Jaume Morera i Galícia, 1927.- Fundació La Caixa de Pensions.- Barcelona, 
1985.- 95 p. (21,5 x 21). 
Catálogo de la exposición retrospectiva, celebrada en la Sala d'Exposiciones de "La Caixa" 
en Lérida, sobre la obra del pintor paisajista leridano: Jaume Morera i Galícia (1854-1927). 
Además de su aspecto ilustrativo, el catálogo nos presenta dos artículos que definen muy 
concretamente los elementos integrantes en la obra de este artista. El primero está desarrolla-
do por ESTHER RATES BRUFAU y JOSEP MIGUEL GARCIA con el título: "Jaume Mo-
rera i Galicia i el paisatgisme naturalista"; el segundo es de FREDERIC VILA TORNOS: 
"Morera i el paisatgisme catala". A través de estos estudios y las correspondientes ilustracio-
nes, el catálogo nos introduce en la trayectoria y obra del artista, definiendo claramente sus 
diferentes etapas y composiciones. Al final, bien informada cronología y bibliografía.-
L.F.B. 
93-325 MORAL, T(OMÁS) O.S.B.: San Benito en el arte español. Notas complementarias.-
"Nova et vetera" (Zamora), VII (1982), 295-320. 
Relación y comentario de algunas obras plásticas españolas representativas de San Benito de 
Nursia, que terminan la serie de artículos sobre el tema publicados por el autor en la revista 
"Cistercium" el año centenario de aquél, 1980. Casi todas están comprendidas entre el siglo 
XVII y la actualidad. Se acusa alguna falta de nitidez expositiva, pero los datos son muchos 
y su recogida muy estimulante y sugestiva para los investigadores posteriores del tema.- A.L. 
93-326 SÁNCHEZ TRUJILLANO, M.T.: Estudio ambiental de las tablas de San Millán, in-
dumentaria.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja", III (!HE núm. 93-
108), 73-86. 
Estudio de la indumentaria que visten los personajes representados en las tablas de San Mi-
llán, puertas de un retablo en forma de tríptico, sitas originariamente en la iglesia del monas-
terio de Suso, en San Millán de la Cogolla. Incluye 4Iáminas.- J.Ma. 
93-327 URRUE UGARTE, B.: La iglesia de San Juan Bautista de El Collado y sus pinturas 
murales.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja", 1II (U-lE núm. 93-
108),87-110. 
Descripción iconográfica de las pinturas murales de El Collado, despoblado del municipio de 
Santa Engracia de Jubera, partido judicial de Logroño. Comentario descriptivo de la iglesia y 
del proceso de restauración de las pinturas. Incluye planta de la iglesia, esquema del retablo 
y siete láminas.- J.Ma. 
93-328 VÉLEZ CHAURRU, JOSÉ JAVIER: Contribución a la biografía de Hernando de 
Murillas y Lope de Mendieta.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja", 
III (IHE núm. 93-108),169-178. 
Notas biográficas de ambos artistas en tanto contrataron conjuntamente algunos retablos. 
Descripción arquitectónica e iconográfica del retablo de Ntra. Sra. de Altamira. Notas a pie 
de página. Incluye una figura y doce láminas.- J .Ma. 
93-329 VIÑAS, RAMÓN; SARRIÁ, ELISA: Las grabados "medievales" del Racó Molero 
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(Ares del Maestre, Castellón).- "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castello-
nenses" (Castellón), núm. 8 (1981 (1985»,287-298, 11 figs. 
Descripción, estudio y paralelos de uno de los varios paneles con grabados existentes en los 
alrededores del abrigo con pinturas levantinas del Racó Molero. Según los autores, éstos de-
muestran la existencia de un lugar sagrado que perduró desde el momento en que se pintaron 
las figuras de estilo levantino hasta finales de la Edad Media. En la temática de este panel, 
eminentemente religiosa (cristiana), convergen motivos de antigua tradición con otros me-
dievales relizados en el siglo XV, a juzgar por la fecha "1498" existente.- M.Ll.C 
Cerámica, artes menores, música 
93-330 CABEZA RODRÍGUEZ, ANTONIO; CABEZA RODRlGUEZ, M' DEL PILAR: 
Palencia en la música espwlola.- En "1 Congreso de Historia de Palencia", 1 (IHE 
núm. 93-102), 273-293. 
Estado de la cuestión sobre la historia de la música y de la musicología en Palencia, con la 
voluntad yel propósito (conseguido) de insertar este proceso al del marco general de España, 
proceso en el que Palencia destaca especialmente en los siglos XV y XVI. Bibliografía en 
notas a pie de página.- A.CB. 
93-331 DÍAZ MANTECA, EUGENIO: Cerámica histórica de las comarcas castellonen-
ses.- Diseño gráfico de JOAQUIN LARA.- Servicio de Patrimonio arquitectónico de 
la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Rutas 
de aproximación al patrimonio cultural valenciano).- Valencia, 1983.- 51 p. (21 x 
21). 
Edición bilingüe castellano-catalán. Resumen histórico de la cerámica del norte del País Va-
lenciano desde el Eneolítico a la actualidad, con especial referencia a la cerámica de Alcora, 
Ribesalbes y Onda en los siglos XVIII, XIX Y XX. Abundante ilustración. Sin índices.- R.O. 
93-332 MARTÍN, FERNANDO A.: Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional.- Ed. Pa-
trimonio Nacional.- Madrid, 1987.- 432 p. con abundantes ilustraciones (30 x 22). 
Catalogación de objetos de plata del siglo XVI al XX procedentes de palacios y monasterios 
del Patrimonio Nacional que se exhiben, en parte, en la Palacio Real de Madrid. Incluye una 
ficha técnica y una breve explicación de cada pieza. Apéndice documental y bibliografía.-
CR.M. 
93-333 MARTÍNEZ GLERA, E.: Introducción a la cerámica popular de La Rioja: sus alfa-
res.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja", III (IHE núm. 93-108), 
353-360. 
Reflexiones en tomo a los aspectos más significativos que se deben contemplar a la hora de 
realizar un corpus de La Rioja. Incluye dos fotografías.- J.Ma. 
93-334 MINGARRO MARTÍN, FRANCISCO; LÓPEZ AZCONA, MARÍA CONCEP-
CIÓN; CASA MARTÍNEZ, CARLOS DE LA: Estudio petrológico de cerámicas 
procedentes de la "Puerta de la Muela". Agreda-Soria.- "Celtiberia" (Soria), XXX-
VII, núm. 74 (1987), 327-338, 4láms. 
Análisis de cuatro fragmentos de cerámica popular procedente de talleres agredanos.- R.O. 
93-335 ZA YAZ, RODRIGO DE: La musicología hispano-musulmana en España.- "Awraq. 
Estudios sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo". Anexo: Africanismo y 
Orientalismo español" (Madrid), XI (1990),167-190. 
Comentario a la obra: "La música de Las Cantigas" de Julián Ribera y Tarragó, publicada en 
1922, y otras obras de musicología contemporáneas.- M.E. 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
93-336 RlPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Martín Almagro Basch (Tramacastilla, 1911-
Madrid, 1984).- "Trabajos de Prehistoria" (Madrid), núm. 41 (1984),9-16,3 figs. 
Necrología de este importante arqueólogo, que compatibilizó la docencia y la investigación 
durante cerca de medio siglo.- M.L1.C. 
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93-337 A YARZAGÜENA SANZ, MARIANO: Pere Alsius y Torrent, prehistoriador.- Es-
pacio, tiempo y forma (Serie 1, Prehistoria y arqueología) (Madrid), núm. 2 (1989), 
433-441, 1 fig. 
Breve biografía del erudito gerundense que fue el descubridor de la mandíbula neandertaloi-
de de Banyoles (1839-1915).- E.R. 
93-338 PALOL (SALELLAS), PERE DE: Laudatio: E. Ripoll Perelló.- "Espacio, tiempo y 
forma" (Serie 1, Prehistoria y Arqueología) (Madrid), núm. 1 (1988) (= Homenaje al 
profesor Eduardo Ripoll Perelló), 19-25. 
Breve biografía del profesor Eduardo Ripoll PereJló, a la que sigue su bibliografía (p. 27-
82).- S.R. 
93-339 En homenatge a Francesc Riuró i Llapart.- "Cypsela" (Girona), III (1980), 5-6, 1 
fig. 
Breve biografía de este investigador al que se dedica el número 3 de la revista "Cypsela", en 
reconocimiento a su labor en pro de la arqueología gerundense. Bib\iografía bi\'.ica del mi\'.-
mo.- M.LI.C. 
Historia regional y comarcal (por orden alfabético de lugares) 
93-340 BAILÉN GARCÍA, JUAN ANTONIO: Retazos apologéticos para una Historia de 
Andalucía. 1. Génesis de Tartessos, epigrafía turdetana y epigrafía bético-mozára-
be.- Edición del autor.- Baena (Córdoba), 1984.- 301 p. (23 x 17). 
Tal como indica el título, retazos, bastante deshilvanados, de hechos históricos ocurridos en 
el sur peninsular, mediante los cuales se intenta demostrar la superioridad cultural de Anda-
lucía desde la Prehistoria. Gran parte del tomo se dedica a interpretar la epigrafía ibérico-tur-
detana.- R.O. 
93-341 Dimensió economica i territorial del Barcelones.- Director ENRIC LLARCH.- Pro-
leg de JOSEP M. BRICALL.- Caixa d'Estalvis de Catalunya (Catalunya comarcal).-
Barcelona, 1987.- 2 vols.: XVI + 689 p. (22 x 16). 
Estudio económico de esta comarca, partiendo de un análisis geográfico e histórico (demo-
grafía, aspectos económicos e institucionales), para centrarse en la situación de los años 80: 
estructura económica, actividades primarias, secundarias y terciarias, utilización del territo-
rio y sistema urbano, el impacto de la crisis económica de los años 70 y 80. Estadísticas, cua-
dros y gráficos completan el interés y profundidad de la obra, que es un trabajo en equipo.-
R.O. 
93-342 Historia de Castilla y León.- 10 vols.- Ámbito ediciones S.A.- Valladolid, 1985-
1986.-138+ 150+ 117 + \38+ 135+ 146+ 126+ 146+ 168+ 198p.(24x 17). 
Interesante experiencia colectiva (la mayor parte de los autores son profesores de la Univer-
sidad de Valladolid), que pone al día los conocimientos sobre la historia de la Meseta Norte. 
Cada tomo está muy bien ilustrado y contiene mapas, documentos de la época y bibliografía. 
Hubiera sido muy útil algún tipo d~ índice general. Los autores Y- títulos de cada volumen se 
indican a continuación. l. GERMAN DELIBES, JULIO FERNANDEZ MANZANO, FER-
NANDO ROMERO CARNICERO y RICARDO MARTÍN V ALLS: "La Prehistoria en el 
Valle del Duero"; 2. JULIO MANGAS MANJARRES y JOSÉ MARÍA SOLANO SANZ: 
"Romanizaciónb y germanización de la Meseta Norte"; 3. CARLOS ESTEPA DÍEZ: "El na-
cimiento de Castilla y León (siglos VIII-X); 4. JOSÉ LUIS MARTÍN RODRÍGUEZ: "La 
afirmación de los reinos (siglos XI-XIII)"; 5. JULIO VALDEÓN BARUQUE: "Crisis y re-
superación (sigl9s XIV-XV)"; 6. LUIS RIBOT GARCÍA, ALBERTO MARCOS MARTÍN, 
ANGEL GARCIA SANZ, ALFONSO GUILARTE ZAPATERO y BALTASAR CUART: 
"La ép9ca de la expansiól] (siglo XVI)"; 7. LUIS RIBOT GARCÍA, ALBERTO MARCOS 
MARTlN, BARTOLOME YíUN CASALILLA, ALFONSO GUILARTE ZAPATERO Y 
BALTASAR CUART: "La época de la decadencia (siglo XVII)"; 8. LUIS RIBOT GAR-
CIA, ALBERTO MARCOS MARTÍN, JUAN HELGUERA QUIJANO, ALFONSO GUI-
LARTE ZAPATERO Y BALTASA~ CUART: ':La I1ustraciól]: una recuperacióIJ incompleta 
(siglo XVIII)"; 9. CELSO ALMUINA FERNANDEZ, JESUS SANZ FERNANDEZ, RI-
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CARDO ROBLEDO HERNÁNDEZ y CARMELO ROMERO SAL V ADOR: "Liberalismo 
y caciquismo (siglo XIX)"; 10. JESÚS M' 'pALOMARES lBÁÑEZ, JESÚS SANZ 
FERNANDEZ, RICARDO ROBLEDO HERNANDEZ, CARMELO ROMERO SALVA-
DOR Y CELSO ALMUIÑA FERNÁNDEZ: "El siglo XX: tiempo de reto y esperanza".-
IRE. 
93-343 FERRO, VÍCTOR: El Dret públic cata la. Les institucions a Catalunyafins al Decret 
de Nova Planta.- Ed. Eumo.- Vic, 1987.- 606 p. (21,5 x 13,5). 
Obra fundamental que presenta de forma ordenada y rigurosa el sistema legal, institucional y 
político del Principado de Cataluña desde la Edad Media hasta la Guerra de Sucesión. El au-
tor ha realizado un estudio exhaustivo de los textos legales emanados de las Cortes y ha tra-
bajado a conciencia las abundantes glosas y comentarios que la escuela jurídica catalana pu-
blicó, sobre todo durante el siglo XVII. Esta consulta le permite profundizar no sólo en la 
descripción de las instituciones, sino una comprensión de los principios y del espíritu que las 
inspiraban y que impregnaron el pensamiento jurídico y político catalán a lo largo de 500 
años. El manejo de esta obra viene facilitado por un cuidado índice onomástico y de mate-
rias.- P.M. 
93-344 MONTAGUT ESTRAGUES, TOMAS DE: El territori de Catalunya.- En "Comen-
taris sobre J'Estatut d' Autonomia de Catalunya".- Institut d'Estudis Autonomics.-
Barcelona, 1988.- 155-167. 
Puntuales precisiones sobre el proceso histórico de fijación de las diversas fronteras del ac-
tual territorio administrativo de Catalunya, desde la época medieval hasta los tiempos mo-
dernos. Atención particularizada a los límites con los territorios valenciano y aragonés, deri-
vados de la Reconquista, y con el Estado francés, a través del Pallars y del Valle de Arán -
procedentes básicamente de la época carolingia- , aparte la sensible mutilación operada por 
el Tratado de los Pirineos (1659) y también con el Principado de Andorra, con perfiles más 
localistas.- J.F.R 
93-345 Jornades d'Historia de [,Emporda (Homenatge a Pella i Forgas).- Ed. Patronat 
"Francesc Eiximenis".- Girona, 1987.- 382 p. (24 x 17). 
Conjunto de estudios sobre épocas diversas que abarcan desde la Edad Antigua a la Contem-
poránea y giran en torno a múltiples aspectos históricos de la zona ampurdanesa: RAMON 
ALBERCH FUGUERAS: "Notes per a una biografía d'en Josep Pella i Forgas" (p. 7-17); 
EUDALD CARBONELL ROURA, RAFAEL MORA TORCAL: "Paleocupacions humanes 
en el Pleistoce mig del Montgrí i Baix Ter" (p. 19-32); ENRIQUETA PONS BRUN, JOSEP 
T ARRUS GAL TER: "Les, primeres comunitats ramaderes, agrícoles i metaLlúrgiques" (p. 
33-65); AURORA MARTIN ORTEGA: "Les colonitzacions i l'epoca iberica a l'Emporda" 
(p. 67-81); ANNA PUJOL PUIGVEHÍ: "Apunts sobre socioeconomia deis poblats iberics 
del litoral gironi" (p. 83-87); MIQUEL TARRADELL: "L'epoca romana a l'Emporda" (p. 
89-98); J.M. NOLLA BRUFAU, J. CASAS GENOVER: " Els inicis de la romanització al 
rerapaís emporita. AIgunes dades" (p. 99-119); PERE DE PALOL: "Del Baix Imperi a la 
presencia deis arabs" (p. 121-128); ANTONI LL SANZ ALGUACIL: "La formació del pa-
trímoni de la Catedral de Girona" (p. 129-143); CHRISTIAN GUILLERE: "L'activitat de 
les comunitats jueves de Torroella de Montgrí i La Bisbal a la primera meilal del segle XIV" 
(p. 145-149); JOAN BUSQUETS DALMAU: "Historia i historiografia de L'Emporda al co-
men"ament de l'Edat Moderna, ss. XVI i XVII. Estat de la qüestió i información sobre els 
arxius" (p. 151-188); ANTONI SIMON TARRÉS: "Pesos i mesures de l'Emporda en el se-
gle XVI" (p. 189-207); ENRIC MIRAMBELL BELLOC: "Un document del segle XVI so-
bre la crisi del monestir de Vilabertrán "(p. 209-214); JOS!?P CLARA RASPLANDIS: "Da-
mia Mates, pintor del segle XVI" (p. 215-226); NARCIS CASTELLS CALZADA: "La 
historiografia de l'Emporda en el segle XVIII. Sintesi i perspectives" (p. 227-232); JOSEP 
MATAS BALAGUER: "Repartiments de terres comunals a fmals del segle XVIII: el cas 
d'Ullastret" (p. 233-245); ALFONS ROMERO DALMAU, JOSEP TEMPORAL PARET: 
"Aproximació a la historiografia de I'Alt Emporda del segle XIX" (p. 247-312); GABRIEL 
ROURA GUlBAS: "Per una revisió de la historia de I'Emporda : el fons d'arxiu" (p. 3\3-
318); JORDI MARTINELL, ROSA DOMENEC: "El s ambients sedimentaris del Pliocé marí 
empordanes" (p. 319-331); JOAN BOADAS RASET: "Inventari de la Biblioteca de Josep 
Pella i Forgas (Begur)" (p. 333-380).- J.e.B. 
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93-346 Y ÁÑEZ SÁNCHEZ, MERCEDES: Las Siete Vil/as de Campo: estructura de la 
mancomunidady problemas generales.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de la 
Rioja", rr (IHE núm. 93-108),169-179. 
Breve aportación al estudio de las mancomunidades de pastos en La Rioja utilizando docu-
mentos municipales y parroquiales de Medrano. La propia autora señala que no han sido re-
visados los que también existen en las localidades vecinas. Aparecen sobre todo sus aspectos 
institucionales. No parece haber ninguna particularidad destacable, por lo que su interés es 
limitado.- LA. 
93-347 Historia de Soria.- Dirigida por JOSÉ-ANTONIO PÉREZ-RIOJA.- Centro de Estu-
dios Sorianos. C.S.LC.- Soria, 1985.- 2 vols.: 569 p. Y 317 p. (28 x 22). 
Logrado ejemplo de historia comarcal, bien concebida, bien estructurada y bien ilustrada, 
que recoge las más recientes conclusiones de la historiografia soriana. Bibliografía en cada 
uno de los apartados, que en el volumen I son los siguientes: CLEMENT~ SÁENZ RI-
DRUEJO: "Marco territorial"; MIGUEL MORENQ MORENO y LUIS DIAZ VIANA: 
"Cultura tradicional"; ALFREDO JIMENO MARTINEZ: "Prehistoria"; TEÓGENES OR-
TEGO FRÍAS,: "Edad Antigua"; CLE~ENTE ~ÁENZ RIDRUEJO, EMILIO RUJZ, EN~I­
QUE MARTINEZ TERCERO, JOSE MARIA IZQUIERDO BERTIZ, JOSE MARIA 
MARTÍNEZ FRÍAS y JOSÉ-ANTONIO PÉREZ-RIOJA: "Edad Media"; MARÍA ISABEL 
DEL CAMPO MUÑOZ, JOSÉ VICENTE FRÍAS BALSA, EMILIO RUIZ, JOSÉ ARRANZ 
ARRANZ, JOSÉ ANTONIO PÉREZ-RIOJA: "Edad Moderna"; CARMELO ROMERO 
SALVADOR, EMILIO RUIZ, JOSÉ BERNABÉ BOLES DIAGO, JOSÉ ANTONIO PÉ-
REZ-RIOJA y HELIODORO CARPINTERO MORENO: "Edad Contemporánea". El volu-
men 2 es modélico como complemento al conocimiento de la historia soriana y como vía pa-
ra futuras investigaciones. Se compone de los siguientes apartados: CARLOS AL V AREZ 
GARCIA :"Fuentes documentales", que da noticia de todos los archivos de la provincia de 
Soria, así como de otros españoles y algunos extranjeros con fondos de tema soriano; "Fuen-
tes bibliográficas" (3254 fichas bibliográficas), redactados por algunos de los autores del vo-
lumen L Indice toponomástico y de conceptos.- R.O. 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
93-348 Aproximación a la Historia de Aguilas.- Presentación de A. MORATA MORATA.-
Publicaciones del Excelentisimo Ayuntamiento de Aguilas.- Murcia, 1986.- 197 p. 
(22 x 16). 
Colección de ocho conferencias pronunciadas por especialistas en un ciclo sobre historia lo-
cal en el Aula de Cultura de la ciudad de referencia con ocasión del bicentenario de su fun-
dación, coordinadas por el presentador del volumen. Esmerada edición, con apoyo de fuentes 
originales, interesante material gráfico y actualización bibliográfica en varios artícl!los de los 
cuales destacamos los siguientes: ANTONIO MULA GÓMEZ, JOAQUIN GRIS 
MARTÍNEZ: "De Aranda a FIoridablanca. Fundamentos económicos y comerciales de la re-
población de Aguilas" (p. 87-121); JUAN ANDRÉS IBÁÑEZ VILCHES: "La población de 
Aguilas en la segunda mitad del siglo XVIII" (p. 153-167); ANTONIO MORATA MORA-
T A: "Bases económicas y demográficas de Aguilas desde finales del siglo XVIII hasta el pri-
mer tercio del siglo XX" (p. 169-197).- lB.Vi. 
93-349 ROCA ALBALAT, JOAQUÍN: El poblamiento de Albocácer.- Sociedad Castello-
nense de Cultura.- Castellón de la Plana, 1985.- 172 p. (21,S x 16). 
Estudio de geografía centrado en la población de Albocacer (comarca de Alt Maestrat). Ofrece 
una correcta perspectiva histórica que sirve para dar sentido y coherencia a las distintas etapas 
expansivas del hábitat de este municipio de secano, tomado como modelo de lo que acaeció en 
los antiguos bailios de la Orden de Santa María de Montesa. El marco histórico se distribuye 
en tres etapas: de 1232-3 a finales dIe siglo XVIII, hasta 1910 Y durante el siglo XX. Ella pri-
mera destaca la economía ganadera y una demografía de Antiguo Régimen, en la segunda el 
paso a una economía agraria y una población en rápida expansión y en la tercera la crisis de la 
sociedad agraria. En todas ellas se hace especial hincapié en el poblamiento disperso.- L.R.F. 
93-350 CRUAÑES OLIVER, ESTEVE: Elllibre de l'Arbor.- Institut d'Estudis Tarraconen-
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ses Ramón Berenguer IV. Secció d' Arqueologia i Historia. Diputació Provincial de 
Tarragona.- Tarragona, 1985.- 454 p. + 1 mapa desplegable, ¡Is. (24 x 17). 
Aproximación a la historia total de l' Arboc,:. De ella resaltamos la evolución histórica: hipó-
tesis de su origen en el poblamiento romano de Stabulo Nova, señoríos de Castellet (s. XI-
XII) y condes de Pallars (1309), Villa Real (1174 y 1315), privilegios concedidos, incompa-
tibilidad manifiesta con Vilafranca, la judería, guerra contra Joan n, comunidad de 
presbíteros (s. XVII). Profundo análisis demográfico realizado en base a los vecindarios de 
Cervera (1359), Tortosa (1365) y a los distintos "censos" de los siglos XIV-XX, la evolución 
del poblamiento, la economía y la propiedad de la tierra, la religiosidad y el ocio (s. XIX-XX 
especialmente).- L.R.F. 
93-351 BERENGUER MORA, FRANCISCO: Bañeres y San Jorge.- Introducción de JUAN 
ANTONIO CALABUIG FERRÉ.- Prólogo de ADOLFO DOMÍNGUEZ MOLTÓ.-
Publicaciones de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Ali-
cante.- Alicante, 1982.- XX + 114 p. (21,5 x 15,5). 
Edición facsímil de la obra de Berenguer Mora (1877-1960). El prologuista resalta los capí-
tulos V-VIII del segundo tratado que corresponden a la historia de la población en los siglos 
XVIII-XIX por ser las de mayor interés historiográfico. Utilizó la documentación depositada 
en los archivos Parroquial, Municipal y Sindical de Bañeres, una bibliografía limitada y de 
poca credibilidad y las valiosas notas del contemporáneo de la guerra de Sucesión, Laureano 
Ballester.- L.R.F. 
93-352 BrETE FARRÉ, VICEN<;:: Cabacés. Documents i escrits.- Prefacio de ALBERT 
MANENT.- Ajuntament.- Cabacés, 1985.- 101 p. (23,5 x 16,5). 
Recopilación de distintos documentos y estudios sobre Cabacés (Priorat). Presentación y co-
mentario de documentos sobre el monasterio de Santa Maria de Vallclara (carta de funda-
ción, 1149), carta de población de Cabacés, otorgada por el obispo de Tortosa Pone,: de Mul-
nells (1185), usos y costumbres otorgados por el prior de Tortosa, Bernat des lardi (1310), el 
manuscrito de José Ruiz Fernández (1917), la reproducción facsímil de "Descripció histori-
ca, física y politica de Cabacés de Delfi Navás (Impremta i Llibreria Católica, Reus 1918, 37 
p.) y la problematica sobre el topónimo. Incluye un glosario.- L.R.F. 
93-353 PONS GURI, 1.M.; RODRÍGUEZ BLANCO, J.: Deis privilegis al regim municipal 
de Calella.- Prólogo de RAMÓN BAGO.- Ajuntament de Calella.- Cal ella, 1988.-
110 p., 8láms. (22 x 16). 
El libro reúne dos capítulos distintos. El primero, de Pons Guri, analiza el proceso de creci-
miento y señorialización de la villa de Calella, con apéndice de 6 documentos inéditos. El se-
gundo, de Rodríguez Blanco, es una breve introducción al apéndice de 7 documentos, en el 
que se pretende informar sobre los órganos de gobierno municipales, los privilegios reales 
ordenancistas y los cambios impuestos después del Decreto de Nueva Planta.- P.B. 
93-354 MARISTANY (I TIÓ), CARLES: Senyoria i població al Camp de Tarragona: la vi-
la de Cambrils (segles XIl-XVIl).- Prólogo de LLUIS NA V ARRO MIRALLES.-
Edicions de l' Ajuntament de Cambrils (Premi d' Assaig, 2).- Cambrils, 1986.- 231 p. 
(24 x 16,5). 
Estudio de la evolución de la villa de Cambrils en los aspectos señorial, poblacional, econó-
mico y municipal. Se analiza la sociedad de Cambrils a lo largo de seis siglos poniendo espe-
cial énfasis en el dominio señorial, la economía y el régimen municipal: desde la "castlania" 
y la reserva real que aparecen en 1185 hasta la desáparición de la primera y la recuperación 
de la reserva por parte del rey, pasando por la venta de la reserva real al arzobispo de Tarra-
gona en 1391, la remisión de la villa en 1437, la cesión de la villa al conde de Cardona por 
luan n, la remisión de 1587 y la desaparición definitiva de la "castlania" tras la guerra de Se-
cesión (1653). En apéndice se transcribe el "Llibre de les Ordinations tocants als señors ju-
rats de la Vila de Cambrils" (siglos XVI-XVII, Archivo Municipal de Cambrils).- L.R.F. 
93-355 PLADEV ALL (I FONT), ANTONI: Centelles. Aproximació a la seva historia.- Pró-
logo de JORDI BRUGUERA LLEONART.- Maqueta e ilustración de JORDI SA-
RRATE.- Fotografía de JOAN AL TIMIR.- Eumo Editorial. Ajuntament de Cente-
lles.- Centelles, 1987.- 335 p. (24 x 13,5). 
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Recopilación de la historia de Centelles. Cabe destacar el tratamiento de la Edad Media, con 
la familia Centelles (primer miembro fechado en 1041 y primera vez que aparece el apellido 
en 1117) y la consagración de la iglesia de Santa Coloma (898), el proceso de formación de 
la villa, de la baronía y de las parroquias y la lucha por la autonomía municipal del siglo 
XVII.- L.R.F. 
93-356 VELO TEMPLADO, ANTONIO: La ciudad episcopal de Ello.- "Anales de la Uni-
versidad de Murcia. Filosofía y Letras" (Murcia), XXXVIII, núm. 1-2 (1978-79 
(1980), 13-44. 
Tras una breve exposición de las aportaciones de los historiadores sobre la ciudad de Ello, el 
autor demuestra la existencia y ubicación de la desaparecida ciudad. Se basa en el texto de la 
crónica de Zuhri (mitad del siglo XlI) y en la descripción y relación de la villa de Cieza he-
cha por Alonso Marín y Mena en 1579, para fijar el emplazamiento de dicha ciudad en Al-
madenes de Cieza. Reafirma su existencia a través de la arqueología, de los manuscritos que 
hablan del itinerario de Antonio Pio (Vindobonensis y Parisimus) donde aparece la mansión 
de Adello o Adelle y demuestra que era una ciudad episcopal, pues su obispo suscribió el ac-
ta del Concilio de Toledo de 610, el Códice Ovetense y la Hitación de Wamba.- M.J.A. 
93-357 LÓPEZ PÉREZ, MANUEL: Cuando Jaén se asoma al mar.- "Revista General de 
Marina" (Madrid), núm. 204 (1983),101-110. 
Recopilación de datos sobre vinculaciones ocasionales de la ciudad y provincia de Jaén con 
la marina, desde el planteamiento allí por San Fernando III y el almirante Bonifaz de la toma 
de Sevilla (1248) hasta las referencias a marinos contemporáneos allí nacidos. Es notable la 
abundancia de jiennenses en las primeras relaciones de pasajeros a Indias.- AL. 
93-358 VÁZQUEZ LESMES, RAFAEL: El término concejil de La Rambla: sus vicisitudes 
en las épocas medieval y moderna.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Con-
greso de Profesores Investigadores" (IHE núm. 93-106), 379-390.-
Villa cordobesa.- AH. 
93-359 FERNÁNDEZ DEL POZO, JOSÉ MARÍA; FERNÁNDEZ'FLÓREZ, JOSÉ ANTO-
NIO; BEHAR, RUTH: León y su historia.- e.S.le.. Centro de Estudios e Investiga-
ción "San Isidoro". Archivo Histórico Diocesano. Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad.- León, 1984.- 613 + IV p. (25 x 17,5). 
Incluye tres estudios, el de FERNÁNDEZ DEL POZO sobre el reinado de: "Alfonso V, rey 
de León"; FERNÁNDEZ FLÓREZ: "El "Becerro de Presentaciones, Código 13 del ACL un 
parroquial leonés de los siglos XIII-XV" (Descripción, transcripción y características del 
texto, en relación con iglesias propias, derechos de patronato y presentación e impuestos y 
aspectos institucionales). Y el de RUTH BEHAR: "La vida social y cultural de un pueblo le-
onés en el siglo XVIII a la luz de sus ordenanzas municipales" (Estudio sobre una sociedad 
agrícola del antiguo régimen a través de las ordenanzas locales).- E.Ru. 
93-360 JULIA, MANUEL; LÁZARO, PURIFICACIÓN; LORENCIO, CLARA; LORIEN-
TE, ANA; OLIVER, ANA; PLENS, MERCE; PUIG, FERRAN: Excavacions 
d'urgenc;ia a l'antic Portal de la Magdalena. Lleida (Segria).- "Excavacions Arque-
ologiques d' urgencia a les comarques de LIeida" (Barcelona), núm. 9 (1989), 213-
226. 
Excavación urbana de gran envergadura que proporcionó datos inestimables sobre la ciudad 
de Lérida desde. la época romana altoimperial, con importantes construcciones, hasta la de 
los siglos XVII y XVIII. Destacan por su importancia las fases medievales islámica y cristia-
na con reconstrucción de los barrios correspondientes a estas épocas. Algunos de los nota-
bles materiales arqueológicos recuperados se exponen en un pequeño museo monográfico 
instalado "in situ" junto al auditorio municipal.- A.P.M. 
93-361 CORDENTE MARTÍNEZ, HELIODORO: Origen)' primeros datos sobre el reloj y 
torre de Mangana.- "Ciudad de Cuenca" (Cuenca), núm. 93 (1988), 27-35, ils. 
Artículo en el que, espigando en los documentos del Archivo Municipal, se expone el origen 
de esta popular torre conquense, posible atalaya del antiguo alcázar musulmán, y las vicisitu-
des que atravesó en el siglo XVI la instalación de un reloj en ella.- AH. 
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93-362 COMAS CLOSAS, FRANCESC; SERRA SANTALLUSIA, JOSEP ANTONI: lti-
neraris per la ciutat (J J. Manresa medieval.- "Dovella" (Manresa), núm. 23 (1987), 
47-53. 
Propuesta pedagógica (IHE núm. 92-2156). Primero de cuatro itinerarios con los que se pre-
tende que los alumnos conozcan mejor el mundo urbano de la ciudad.- L.R.F. 
93-363 OJEDA SAN MIGUEL, RAMÓN: La Real Sociedad Riojana de Amigos del País y 
la villa de Miranda de Ebro.- En "Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja", II 
(IHE núm. 93-108),213-224. 
Noticia sobre la participación de Miranda en la vida de la Real Sociedad Riojana y sus pro-
yectos, el más importante de los cuales fue la construcción del camino entre Logroño y San-
tander, como solución a los graves problemas de superproducción de vino.- LA. 
93-364 RODRÍGUEZ LLOPIS, MIGUEL: Documentos para la Historia Medieval de Mora-
talla.- C.S.LC .. Academia Alfonso X el sabio (Biblioteca Murciana de Bolsillo, 98).-
Murcia, 1988.- 246 + 8 p.s.n. (19 x 11,5). 
Estudio demográfico, social y documental sobre la villa murciana de Moratalla que abarca los si-
glos XII a XVI, entre la época de dominio islámico y la señoría de la orden de Santiago, hasta el 
control del concejo y la encomienda. La exposición sobre el poblamiento, sociedad y explotación, 
uso y dominio de la tierra en Moratalla complementa la publicación del fondo documental (1293-
1507) que versa sobre diversos aspectos relacionados con la villa y territorios vecinos.- EJ.R. 
93-365 BROCA) SALVADOR DE: Riudecanyes i la baronia d'Escornalbou.- Prólogo 
AGUSTI ALTISENT.- Epílogo M. ARAGONÉS VIRGILL- Dibujos L. PINET 
FORT.- Fotografía FRANCESC BOQUERAS.- Fundació Loaiza Vidiella. Funda-
cion Roger de Belfort de San tes Creus (Tostemps).- Riudecanyes, 1986.- 163 p. + 14 
p.s.n. (22,5 x 16,5). 
Introducción a la historia de Riudecanyes y de la baronía de Escomalbou, basada en fuentes 
de los archivos municipales de Riudecanyes y Tarragona, parroquial de Riudecanyes e His-
tórico Archidiocesano de Tarragona. Se expone la historia de dicha baronía y de su capital, 
desde la Prehistoria y romanización hasta el presente, haciendo especial hincapié en la insti-
tución Comuna del Camp (1305-1710), unión de pueblos sometidos a la señoría del arzobis-
po de Tarragona para la defensa de sus intereses, la evolución demográfica (1339- siglo XX) 
y temas diversos como la agricultura, arte o gobierno local. Asimismo, se ofrecen breves no-
tas sobre la historia de otros pueblos pertenecientes a la baronía.- L.R.F. 
93-366 SALA, FRANCISCO Y M. JOSÉ: Memorias históricas de la vil/a de San Feliu de 
Guixols desde Sil fundación hasta el siglo XIX de la era cristiana.- Introducción de 
LLUIS ESTEV A.- "Estudis sobre temes del Baix Emporda" (Sant Feliu de Guíxols), 
núm. 4 (1985), 37-134. 
Presentación del manuscrito de los notarios guixolenses Francesc Josep Sala y su hijo M. Jo-
sep Sala Puig. Esta primera historia conocida de Sant Feliu de Guíxols, basada en documen-
tos de los archivos municipal y parroquial, incluye 360 noticias desde sus orígenes hasta 
1860. En la introducción Esteva describe el manuscrito y traza unas líneas sobre la biografía 
de dichos notarios y sus ascendentes y descendientes. Se incluye en apéndice la reproducción 
de un artículo aparecido en "El Faro" de 1906 complementando una de las noticias de estas 
memorias históricas y que no sería mas que la edición de un manuscrito atribuido a Francesc 
Sala y fechado en 1786.- L.R.F. 
93-367 BENET CLARA, ALBERT: El naixement de la vi/a de Sant FruÍlós de Rages (s. 
XII-XVI).- "Dovella" (Manresa), núm. 12 (1984), 6-10. 
Notas de historia local sobre el paso del primitivo poblamiento, existente hasta el siglo IX en 
tomo a la iglesia dedicada a Sant Fruitós, a la villa amurallada en tres etapas: aparición del 
sagrado (1063), edificación de la villa con su muralla (s. XII) y extensión más allá de ésta (s. 
XIV). Su característica más importante es que la muralla constituía la defensa de un núcleo 
campesino y no como en otros sitios de unas fuerzas económicas en expansión.- L.R.F. 
93-368 COMAS CLOSAS, FRANCESC; CASAS VILA, MARIA ANTONIA; MARTÍNEZ 
MULLERO, EZEQUIEL; MATAMALA RIBÓ, LLUIS; PORTA ROCA, FERMÍ; 
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RIBERA SAMPER, MIQUEL; RIBERA SANTASUSANA, MARCEL; ROJAS SI-
MATS, MARIA ROSER; RUBIRALTA LLINEARGAS, MARIA CARME; TO-
RRES JAUME, PIETAT: Recopilació de la historia del municipi de Sant loan de 
Vilatorrada.- Ajuntament de Sanl Joan de Vilatorrada.- Manresa, 1984.- 194 p. (25,5 
x 20,5). 
Historia del municipio de Sant Joan de Vilatorrada (Bages, Barcelona). Tras una breve intro-
ducción al medio físico, etapa romana y repoblación (s. X), los autores dedican un extenso 
espacio a analizar los períodos de feudalización (s. XI-XV), del paso a la industrialización (s. 
XVI-XIX) y de la industrialización (1850- [982) haciendo especial hincapié en la agricultura, 
industria y los aspectos socio-económicos. La presentación es buena e incluye abundante 
material fotográfico, mapas, cuadros estadísticos y gráficas. Contiene bibliografías y fuentes. 
Cabe señalar la relación de fuentes concretas sacadas de los archivos parroquiales de Sant 
Joan, Joncadella y Sant Martí de Torruella.- L.R.F. 
93-369 RAMIÓ PUJADAS, JOSÉ: Aproximación al estudio del sistema defensivo de Cas-
tellciudad y Seo de Urgel. Génesis histÓrica.- "Revista de Historia Militar" (Ma-
drid), núm. 26 (1982), 62-78. 
Descripción de la fortaleza y las murallas de esa ciudad episcopal catalana, con recogida de 
datos acerca de las vicisitudes históricas de las mismas hasta la actualidad, de acuerdo con 
los materiales impresos disponibles.- AL. 
93-370 CHUECA GOITIA, FERNANDO: Bosquejo sobre la evolución urbana de Sevilla.-
"Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIV, núm. 197 (1981), 76-92. 
En pocas páginas, Chueca traza una semblanza de la evolución urbanística de Sevilla, sin 
alardes eruditos, pero con mucha sabiduría soterrada. Termina lamentando los estragos cau-
sados en partes nobles de la ciudad por derribos innecesarios y edificaciones nada acordes 
con el espíritu de la urbe.- AD. 
93-371 VERA ARANDA, ÁNGEL LUIS: San Bernardo: Génesis y decadencia demográfi-
ca de un barrio sevillano.- En "Comunicaciones presentadas al VIII Congreso de 
Profesores Investigadores" (!HE núm. 93-106), 73-87. 
Aproximación histórica a un arrabal sevillano actua\.- AH. 
93-372 BLÁZQUEZ, ADRIÁN: El señorío episcopal de Sigiienza. Economía y sociedad 
(]]23-1805).- Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana".- Guadala-
jara, 1988.- 438 p. (25 x 17,5). 
Estudio monográfico sobre la evolución institucional, social y económica de la ciudad de Sigüen-
za, centrada en la Edad Moderna, aunque con la necesaria atención a los precedentes medievales. 
El autor realiza una correcta caracterización del régimen señorial seguntino y analiza los distintos 
elementos del entramado socio-económico (población, sectores de actividad, cultivos, sistema fis-
cal, formas de vida) ofreciendo un conjunto bien informado y orientado.- P.M. 
93-373 MARTÍN DE MARCO, JOSÉ ANTONIO: Estudio sobre la propiedad del monte 
Valonsadero (1256-1863).- "Celtiberia" (Soria), XXXVI. núm. 72 (1986), 273-299. 
La demanda del Ayuntamiento de Soria para que le sea reconocida la propiedad del monte 
Valonsadero, fallada a su favor en 1862 (documentación del Archivo Municipal de Soria), se 
mezcla con diversos datos referentes a la institución nobiliaria de los Doce Linajes.- R.O. 
93-374 SEGARRA MALLA, JOSEP MARIA: Historia de Tarrega amb els seus costums i 
tradicions.- vol. 1: Segles XI-XVI.- Edición de PERE BALAÑÁ ABADIA.- Prefa-
cio de EUGENI NADAL SALAT.- Presentación de JOSEP MARIA SANS i JOAN 
NOVELL BALAGUERÓ.- VA\. 2: Segle~ XVI-XVIII.- Edición a cargo de JOSEP 
Ma PLANES CLOSA.- Prefacio de DELFI ROBINAT ELIAS.- Presentación de 10-
AN NOVELL BALAGUERÓ.- Museu Comarca\.- Tarrega, 1984 y 1987.- 462 p. Y 
431 p. (24 x 17). 
Historia de Tarrega, que complementa la de L1uís Sarret Pons de 1930 (reeditada en 1982). 
La obra pretende ser una amplia constatación de los principales sucesos históricos de la villa 
de Tarrega. El primer volumen abarca desde el siglo XI hasta 1516; el segundo desde 1516 
hasta 1788. Importante también para la historia de Vilagrassa y Verdú.- L.R.F. 
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93-375 Inventario artístico de Toledo capital.- Ministerio de Cultura. Centro Nacional de in-
formación artística, arqueológica y etnológica.- Madrid, 1983.- 399 p., ils. (18 x 12). 
Estudio que incluye todas las obras arquitectónicas: parroquias, conventos, capillas, ermitas, 
mezquitas, sinagogas y hospitales de Toledo. Con una descripción detallada de los mismos y 
una planta de cada edificio.- C.R.M. 
93-376 MONTUANO CHICA, JUAN: His.!oria de la ibérica Tosiria. La actual Torredonji-
meno.- Prólogo de RAFAEL OCANA CONTRERAS.- Ed. del autor.- Torredonjime-
no (Jaén), 1983.- 260 p. (21 x 15). 
Excelente historia de este pueblo andaluz, incorporado al reino de Castilla por Fernando III, 
confinante con el reino nazarí de Granada durante los últimos siglos de la Reconquista y lu-
gar de dos encuentros fronterizos a consecuencia de ello en 1275 y 1471. Antes es menciona-
do en el "Memoriale sanctorum" por San Eulogio de Córdoba como lugar de residencia de la 
virgen Flora, luego martirizada; y allí fue encontrado el tesoro visigodo que sigue en impor-
tancia al de Guarrazar. Complementos etnológicos de gran interés.- AL. 
93-377 SANCHÍS GUARNER, MANUEL: La ciutat de Valencia. Síntesi d'História i de 
Geografia humana.- Ajuntament de Valencia.- Valencia, 1983.- 602 p. (27 x 20). 
Segunda edición de una importante obra de síntesis, escrita con estilo de alta divulgación y 
profusamente ilustrada. Partiendo de bibliografía actualizada, fuentes impresas y manuscri-
tas, y sobre todo un profundo conocimiento de Historia de la Ciudad, se traza una vívida 
semblanza de la historia de Valencia, con atención equilibrada a los distintos planos de la re-
alidad histórica, desde el económico y social hasta el cultural y literario.- P.M. 
93-378 MARGARIT TAYA, ANTONI: ldentificació documental de Ventallola.- En "Mis-
ceWlOia Penedesenca", III.- Sant Cugat Sesgarrigues, 1985 (1986).- 11 p. (22 x 
15,5). Separata. 
Localización de la Plana de Ventallols a través del estudio de documentos referidos a esta 
subcomarca del Alto Penedés. Parte de la existencia de varias torres en la comarca, una de 
las cuales parece ser la Torre Ventallols. Dicha torre corresponde al actual emplazamiento de 
la iglesia de Sant Cugat Sesgarrigues. El estudio de la documentación permite localizar la 
Plana de Ventallols en el lugar de la mencionada torre.- M.LJ.V. 
93-379 GASCONS CLARIO, NARCÍS; MARDRENYS BRUNET, XAVIER: Demografia 
histórica de Vidreres.- "Quaderns de la Selva" (Santa Coloma de Farnes), núm. l 
(1984),87-91. 
A partir de la documentación conservada en el Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vidreres 
y en el municipal, los autores trazan la tendencia de la evolución demografica de la pobla-
ción desde el siglo XVII (sólo defunciones) hasta el siglo XX. No tratan de ofrecer datos nu-
méricos, sino de realizar una caracterización de la demografía de Vidreres.- L.R.F. 
93-380 FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS; FERNÁNDEZ MARTÍN, PEDRO: Historia de Vi-
llamiel.- Institución Tello Téllez de Meneses. Diputación Provincial de Palencia.-
Palencia, 1984.- 383 p. (24 x 17). 
Amplio estudio sobre la historia de esta población desde sus orígenes como villa Herramiel, 
población libre de tutela señorial, a la sombra de tres monasterios que impulsaron la fe y el 
desarrollo económico y social (San Tirso, Santa María y el Priorato de San Salvador) y cen-
trada especialmente en el hilado y tejido de la lana; villa de realengo y behetría hasta que Fe-
lipe II le transfirió su señorío al segundo hijo de los duques de Braganza con la creación del 
marquesado de Frechilla y Villamiel (Duarte de Braganza, 1592). Resalta el estudio de la fa-
milia que dio origen a la población y la amplitud de tratamiento del siglo XVIII y de los te-
mas de historia religiosa y el capítulo noveno dedicado a los hijos ilustres de la villa. La es-
tructura de la obra y la forma de tratamiento es muy tradicional. Apéndice documental que 
incluye breve bibliografía de los dieciséis marqueses habidos hasta el presente, bibliografía y 
lista de pleitos conservados en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.- L.R.F. 
